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Prometheus-nyomda nyomása Szeged, Dugonics-tér 12. 
Bevezetés 
Munkám célja a tiszta u-tövű igék kódexeinkben előforduló külön-
féle alakjainak és származékainak teljes számmal való összegyűjtése, 
áttekinthető elrendezése és nézetem szerint helyes olvasásuk feltüntetése. 
Célon, elérésére az anyagot a következő szempontok szerint rendez-
tem el: 1. az egyes csoportok élén adtam a mai köznyelvi alakot, vagy 
alakokat, 2. utána betű szerint való hűséggel a kódexekben előforduló 
alakokat előfordulási helyük megjelölésével (csak azonos hangértékű be-
tűk helyett van nyomdai okokból néhol ugyanaz a betű szedve) s végül 
minden csoport után feltüntettem az alakok akkori valószínű ejtését. 
Az anyaggyűjtés cél óból körülbelül kétszáz nyelvemléket vizsgáltam 
át. Ezek néhány kivétellel mind össze í'üugő szövegű nyelv emlékek az 1533. 
évig terjedő időből. Későbbi korból csak a Battyány K. és a Kulcsár K. 
való, meg néhány más kódexben egy pár későbbi bejegyzés. Kétes a kora 
s ezzel együtt a nyelvemlék volta a 171—196. szám alatt feltüntetett 
nyelvemlékeknek, melyek közül a 193. sz. alattinak nyelvemlék voltát 
Kemény Lajos (MNy. XV. 39.), a 185—192. és a 196. sz. alattiakét pe-
dig Jakubovich Emil (MNy. XV. 122. és XVI. 14.) vonta kétségbe. 
AZ ÁTVIZSGÁLT NYELVEMLÉKEK JEGYZÉKE 
X I I I . sz.-beliek: 
1. Halotti Beszéd és Könyörgés. (XII I . sz. eleje.) 
2. Ó-magyar Mária Siralom. (XII I . sz. vége — XIV. sz. eleje.) 
XIV. sz.-beliek: 
3. Gyulafehérvári Glosszák. (XIV. sz. első negyede.) 
4. Königsbergi Töredékek. (XIV. sz.) 
. 
XV. sz.-beliek: * 
5. Sajószentpéteriek végzése boraik kiárulása felől. (1403.) RMNy. 
II . b. 1. 
6. Jókai Kódex (XV. sz. első fele.) Ny tár. VII . 
7. Magyar szitkozódás a Dubnici Krónikából. (1458.) Oklevélszótár-
ban »fi« alatt. 
8. Bécsi Kódex. (XV. sz.) Üj Nyelvemléktár I. 
9. Müncheni Kódex. (1466.) Nytár I. 
10. Németujvári Glosszák. (1470.) Ksz. 1883. 100—137. 1. 
11. Apor Kódex. (XV. sz. második fele.) Nytár VI I I . 
12. Birk Kódex. (1474.) Nytár XV. 
13. Tiszavarsányi Levél. (1474.) MNy. XV. 109. 
14. Nyirkállai Tamás glosszái és verses jogi szabálya. (1475—37.) 
Kovachich György: Formuláé sólomnes styli. (Nem egészen meg-
bízható kiadás.) 
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15. Szabács viadala. (1476.) Zolnai: Nyelveml. 
16. Köszöntő, azaz Paksy Lajos és Török Imre Kállay Jánoshoz inté-
zett latin levelének magyar záradéka. (1485.) Századok 1877. 94. 1. 
17. Bagonyai ráolvasások. (1488.) MNy. XVI. 78. 
18. A legrégibb magyar missilis levél. (Mátyás király uralkodása végén 
írja Kisvárdai Miklósnak testvére, Aladár.) MNy. XXI . 114. 
19. A soproni virágének. (1490.) MNy. XXV. 88. 
20. Siralomének Both János veszedelmén. (1489—1493.) RMNy. II. b. 44. 
21. Szalkay László magyar glosszái. (1490.) NyK. XXV. 452. 
22. Festetics Kódex. (1494.) Nytár. X I I I . 
23. Göttweigi Töredék. (XV. sz.) Ksz. 1881. 106. 1. 
24. Magyarországi Mihály beszédgyüjt.itiényének glosszái. (XV. sz.) 
Ksz. 1906. 345. 1. 
25. Magyar glosszák az Egyetemi Könyvtárban. (XV. sz.) NyK. XXV. 49. 
26. Fohász. (XV. sz.) MNy. IX. 85. 
27. XV. sz.-i nyelvemlékek a jászéi konvent könyvtárából. 
MNy. XV. 39. 
28. Vér András menedéklevele. (1493.) Zolnai: Nyelveml. 
29. Egy kiadatlan debreceni nyelvemlék. (1490—1510.) MNy. VII. 19a 
30. Régi magyar breviariumi mutatótábla. (XV. sz. vége.) MNy. IV. 463. 
31. Guary Kódex. (XV. sz. vége.) Nytár XV. 
32. Római Glosszák. (XV. sz.) Ksz. 1904. 451. 1. 
33. Tartalomirat négy oklevelen. (1494—1500.) RMNy. II. b. 43—44. 
34. Régi magyar glosszák. (XV—XVI. sz. küszöbén.) MNy. XXI . 140. 
35. Piry-hártya. (XV—XVI. sz. küszöbén.) Nylár XV. 
36. Vér András jegyzetei. (1449—1504.) MNy. IX. 443. 
37. Esztergomi Glosszák. (XV—XVI. sz.) MNy. XXI I I . 33. 
XVI. sz.-beliek: 
38. Atyai Keservszó. (1503.) RMNy. II. b. 8. 
39. Vér András záloglevele. (1504.) Századok 1872. 478. 1. 
40. Egy magyar versecske. (1505.) Századok 1876. 325. 1. 
41. Paksy Pál jegyzete. (1506.) RMNy. II. b. 8. 
42. Winkler Kódex. (1506.) Nytár II. 
43. Döbrentei Kódex. (1508.) Nytár XII . 
44. Nádor Kódex. (1508.) Nytár XV. 
45. Suki István menedéklevele. (1508.) MNy. IX. 86. 
46. Simor Kódex. (1508 körül.) Nytár VII . 
47. Adójegyzék. (1510.) RMNy. II. b. 8. 
48. Emlékjegyzet osztályról. (1510.) RMNy. II. b. 9. 
49. A leleszi bevallólevél. (1510.) NyK. XXVI I I . 74. 
50. A máriabesnyői töredék. (1510 körüli.) MNy. VI. 20. 
51. Szalkay László deák levele Bánffy Ferenchez. (1510.) RMNy. 
I I . b. 9. 
52. Példák Könyve. (1510.) Nytár VI I I . 
53. Dóczy Ferenc kötelezvénye. (1511.) Zolnai: Nyelveml. 
54. Communis confessio. (XVI. sz. első fele.) írod. Közi. I I I . 123. 
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55. Miképen kell Istenhez meggyónni? (XVI. sz. első fele.) írod. Közi. 
I I I . 124. 
56. Salve Regina. (XVI. sz. első fele.) írod. Közi. I I I . 124. 
57. Drágffy János levele Károlyi Istvánhoz. (1512.) Géresi Kálmán: 
A nagykárolyi gróf Károlyi család oklevéltára. I I I . 86. 
58. Nagyszombati Kódex. (1512—13.) Nytár II. 
59. Gyöngyösi Glosszák. (1512-20.) NyK. XXVI I I . 309. 
60. Étele Ferenc bizonyítványa. (1513.) Ilazai Okmánytár I. 403. 
61. Czech Kódex. (1513.) Nytár XIV. 
62. Bezerédy György levele Szabó Imréhez. (1504 , de Jakubovich 
szerint 1514, vagy 1524.) Magy.Lev.Tár I. 3. 
63—64. Drágffy János két nyugtája. (1514.) MNy. II. 161. 
65. Lobkowitz Kódex. (1514.) Nytár XIV. 
66. Cornides Kódex. (1514—1519.) Nytár VII . 
67. Gochyt János két házhelyet ad zálogba Kendy Istvánnak. (1515.) 
RMNy. II. b. 11. 
68—70. Ferus Ágoston három jegyzéke borkimérésről. (1515.) RMNy. 
I I . b. 12. 
71—72. Fancsikai Nagy János két jegyzéke borkimérésről. (1515.) 
RMNy. I I . b. 13. 
73. Ismeretlen nő levele atyjához. (1515.) MLevTár. II. 1. 
74. Jegyzet Nagymihályi Dénes elzálogosításáról. (1516.) RMNy. II. b. 14. 
75—76. Két ráolvasás 1516-ból. írod. Közi. I I I . 122—123. 
77. Házépítési költségek jegyzéke. (1516.) RMNy. II. b. 14. 
78. Magyar becsületbírósági ítélet. (1516.) MNy. III . 433. 
79. Drágffy Mária kelengyelajstroma. (1516.) Zolnai: Nyelveml. 
80. Gömöri Kódex. (1516.) Nytár XI. 
81. Szelestey-féle ráolvasás. (1516-18.) MNy. XI I I . 271. 
82. Csemez Töredék. (1516—19.) RMNy. V. 
83. Jordánszky Kódex. (1516-19.) RMNy. V. 
84. Bodó Ferenc magyar végrendelete. (1517.) Tört. Tárt 1890. 558. 1. 
85—86. Kassa város levéltárából két bejegyzés. (1517.) Tört. Tár 
1888. 597. 1. 
87. Magyar levélzáradék 1517-ből. MNy. I I I . 322. 
88. Szent Domonkos élete. (1517.) Nytár I I I . 
89. Drágffy János özvegytartás iránt egyezik néhai . . . Mátyás meg-
hagyott feleségével. (1518—1524.) RMNy. II. b. 16. 
90. Lányi Kódex. (1519.) Nytár VII . 
91. Debreceni Kódex. (1519.) Nytár XI. 
92. Bod Kódex. (1520.) Nytár II . 
93. Tomori Pál pénzét és drágaságait Ládonyi Miklósnál hagyja. (1520.) 
Radvánszky: Magy. családélet. II. 3. 
94. Drágffy János nyugtája. (1520.) RMNy. II. b. 29. 
95. Szobonya János levele Deésházy Istvánhoz. (1521.) MNy. XVI. 17. 
96. Könyvecske a szent apostolok méltóságáról. (1521.) Nytár VI I I . 
97. Magyar jegyzék 1521-ből. MNy. I I I . 323. 
98. Sándor Kódex. (1521.) Nytár I I . 
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99. Ábrán ffy Péter záloglevele. (1521.) MNy. IX. 445. 
100. Magyar bejegyzések a »Peregrínatio Ilieros lymitana sacerdotum« 
című colligatumban. (1521—29.) MNy. I I I . 323. 
101. Keszthelyi Kódex. (1522.) Nytár XI I I . 
102. Horvát Kódex. (1522.) Nytár VI. 
103. Kesserü Mihály boszniai püspök és húga, Krisztina, közti békelevél. 
(1523.) RMNy. I I . b. 17. 
104—106. Drágffy János három levele Várady Ferenc érdélyi püspök-
höz. (1524.) MNy. XXV. 67-69. 
107. Magyar felségfolyamodvány II. Lajos királyhoz. (1524.) MNy. 
XIX. 126. 
108. Drágffy János végrendelete. (1524.) MNy. XI I I . 121. 
109. Battyány Kristóf levele leányához, Katalinhoz. (1524.) MNy. 
VI. 229. 
110. Szabó Imre levele Imre deákhoz. (1525.) Tört. Tár 1890. 200. 1. 
111. Vitkovics Kódex. (1525.) Nytár VII . 
112. Miskolci Töredék. (1525.) Nytár XI I I . 
113. Weszprémi Kódex. (XVI. sz. első negyede.) Nytár II. 
114. A Désy nemzetség ivadékairól. (1520—30.) RMNy. II. b. 42. 
115. Teleki Kódex. (1525—31.) Nytár XI I . 
116. Néhány magyar följegyzés 1526 előttről. MNy. I. 350. 
117. Tartalomirat három oklevelen. (1526.) RMNy. II . b. 44. 
118. Petrőczy Pál levele Battyány Ferenchez. (1526.) MNy. VI. 448. 
119. Battyány Kristóf levele leányához, Katalinhoz. (1526.) MNy. VI. 229. 
120. Kazinczy Kódex. (1526—27, 1541.) Nytár VI. 
121. Székelyudvarhelyi Kódex. (1526—28.) Nytár XV. 
122. Putnoky Imre levele Rákóczi Ferenchez. (1527.) Századok 1874. 347. L 
123. Érdy Kódex. (1527.) Nytár IV—V. 
124. Országos tizedszedők esküje. (1527.) RMNy. II. b. 19. 
125. Hódolateskü I. Ferdinánd pártjára. (1527.) RMNy. I I . b. 19. 
126. Darnai Máté jegyzéke különböző zálogokról. (1527.) Tört. Tár 
1890. 195. I. 
127. Korponai Szabó János levele Nagyszombat bírójához. (1527.) RMNy. 
II . b. 20. 
128. Pazdicsi Bálint új záloglevele. (1528.) RMNy. II . b. 21. 
129. Thurzó Elek szerelmes levele. (1528.) Zolnai: Nyelveml. 
130. Cheley Kelemen levele Kakuk Mihályhoz. (1528.) 
Tört. Tár 1890. 200. I. 
131. Bornemissza Pál levele. (1528.) MNy. VI. 229. 
132. Maghy Pál hátrahagyott apróságai. (1529.) Radvánszky: Mag-
családélet I I . 4. 
133—134. Matzadonay László és Miklós két levele Petrőczy Pálhoz. 
(1529.) Századok 1873. 45. 1. 
135. Laus Sancti Nicolai pontificis. (1529.) RMNy. II . b. 23. 
136. Lukácsy Albert levele Kádas Fülöp nagyszombati bíróhoz. (1529.) 
RMNy. II . b. 21. 
137. Ráskai Mihály, Zsigmond és István szerzése. (1529.) RMNy. II. b. 22. 
138. Érsekújvári Kódex. (1529-31.) Nytár I X - X . 
139—140. Báthori István nádor két levele II. Lajos királyhoz. (1530 
előtti.) NyK. XXVI I I . 75—76. 
141. A legrégibb magyar csízió. (1530 előtti.) M. Ny. XIV. 133. 
142. Gyöngyösi Kódex. (XVI. sz. eleje.) Nytár II . 
143. Virginia Kódex. (XVI. sz. eleje.) Nytár I I I . . 
144. Peer Kódex. (XVI. sz. eleje.) Nytár II . 
145. A Peer Kódex csíziója. (XVI. sz. eleje.) Zolnai: Nyelveml. 
146. Szent Krisztina élete. (XVI. sz. eleje) Nytár VII . 
147. Levélfogalinazvány, melyben Czykó János alchimista könyvét ajánl-
ják egy papnak. (XVI. sz. eleje.) MNy. XXI I . 146. 
148. Müncheni Glosszák. (XVI. sz. eleje.) Nyr. XLI. 166. 
149. Ingóságok jegyzéke a XVI . század elejéről. MNy. II. 256. 
150. I I I . Ilonorius pápa 1222. évi bullájának fordítása. (XVI. sz. első 
harmada.) Nyr. XXIV. 416. 
151. Lázár Zelma Kódex. (XVI. sz. második negyede.) Nytár XV. 
152. Szent Margit élete. (XVI. sz. első fele.) Nytár VI I I . 
153. Feledy Lesták levele Serédy Gáspár főkapitányhoz. (1530.) Százar 
dok 1874. 348. 1. 
154. Tarczay János levele. (1530.) MNy. III . 84. 
155. Telegdy Fruzsina levele Ártándy Pálhoz. (1530.) Magy. Lev. Tár I. 5. 
156. Iléderváry István levele leányához, Zsófiához. (1530.) MNy. II. 209. 
157. Thurzó Elek magyar levele. (Az 1530-as évekből.) MNy. XVI. 18. 
158. Tihanyi Kódex. (1530—32.) Nytár VI. 
159. Ruszkai Dobó Ferenc szerzése atyjafiaival. (1531.) IlMNy. II . b. 27. 
160. Petrus presbiter levele Putnoky Imréhez. (1531.) Ksz. 1898. 128. 1. 
161. Putnoky Afra levele Putnoky Imréhez. (1531.) Magy. Lev. Tár II. 5. 
162. Iléderváry Lőrinc levele atyja, Istvánhoz. (1531.) MNy. II . 210. 
163. Thewrewk Kódex. (1531.) Nytár II . 
164. Kriza Kódex. (1532.) Nytár II. 
165. Iléderváry György levele atyja, Istvánhoz. (1532.) MNy. II. 210. 
166—167. Thurzó Elek két levele Battyány Ferenchez. (1533.) MNy. 
VI. 448—449. 
168. Battyány Orbán levele Battyány Ferenchez. (1533.) MNy. VI. 449. 
169. Kulcsár Kódex. (1539.) Nytár VI I I . 
170. Battyány Kódex. (1541 , 1563.) Nytár XIV. 
Kétes korúak: 
171. Egy XVI. sz.-i nyelvemlék. Nyr. VI I I . 169. 
172. Fohász a kereszthez. (1500—1505 ?) RMNy. II . b. 7. 
173. Adójegyzék. (1510 ?) RMNy. I I . b. 8. 
174. Mikó Balázs levele Nagyszentmihályi Jánoshoz. (1511 ?) RMNy. 
I I . b. 10. 
175. Andróczy Imre levele Kapronczay István Sabaria beli prefektushoz. 
(1527?) Magy. Lev. Tár I. 4. 
176. A Szent Máté írása szerinti evangélium summája. (1529—41.) 
RMNy. I I . b. 39. 
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177. Szentírásmagyarázatok Mihály deáktól. (1529—41.) 
RMNy. I I . b. 41. 
178. Mihály deák néhány zsidó és görög szót magyaráz. (1529—41.) 
RMNy. II . b. 43. 
179. Babonás keresztelés szentelt vesszőre rejtett kincs lelése végett 
(1529—41.) RMNy. II . b. 44. 
180. Parancsolás nyílvesszőre. (1529—41.) RMNy. II. b. 46. 
181. Mihály deák jegyzete zsidó, görög és római pénzekről. (1529—41.) 
RMNy. II . b. 50. 
182. Krusyth János kir. kapitány levele Nagyszombat birájához. 
(1530—39.) RMNy. II . b. 27. 
183. Ivánkái Vitéz Miklós levele Szabó Péter nagyszombati bíróhoz. 
(1531?) RMNy. II. b. 28. 
184. Gyógyszerek. (1531—42.) RMNy. II. b. 46. 
185. Sybryk Osváth levele. (1526 , de Jakubovich szerint 1536?) Magy. 
Lev. Tár I. 3. 
186. Akacz Pál levele Battyány Ferenchez. (1530, de Jak. sz. 1538.) 
Magy. Lev. Tár I. 6. 
187. Drágffy János végrendelete. (1526 , de Jak. sz. egy-két évtizeddel 
későbbi.) Zolnai: Nyelveml. 
188. Bertalan deák levele Ispán Pálhoz. (1529, de Jak. sz. 1549.) Magy. 
Lev. Tár I. 4. 
189. Orvosi rendelvény mellbaj ellen. (1416 , de Jak. sz. a XVI. sz. 
közepe.) RMNy. II . b. 4. 
190. Galaczi Máté és Tamás szerződése Galaczi Nagy Benedekkel. 
(1516, de Jak. sz. a XVI. sz. közepe.) MNy. XIIJ . 231. 
191. Kumlóssy Mihály levele Kumlóssy Tamáshoz. (1510 ?, de Jak. sz. 
1550—70.) Magy. Lev. Tár I. 1. 
192. Dely Mehcmet levele Kalauz Mártonhoz. (1518, de Jak. sz. 1578.) 
Magy. Lev. Tár I. 2. 
193. Pásztor Györgyné, Margit asszonynak feleleti Teryék János ellen. 
(1517, de Kemény Lajos sz. 1597.) RMNy. II . b. 15. 
Későbbi másolatban maradtak ránk: 
194. Aiz Apaffy és Bethlen család határjáró osztálylevele. (1517, de 
csak a XVI. sz. közepén készült átírásban maradt ránk.) 
MNy. I. 181. 
195. Pozsonyi Kóldex. (1520 , de egy nem egészen megbízható 1837. évi 
másolat után van kiadva.) Ny tár XI I I . 
196. Cantio Petri Berizlo. (1515—25, de Jak. sz. a XVI. sz. utolsó har-





Búvik búik Tih.C. 154. (kétszer). Valószínű hangalak: búik. 
Praeteritum. 
Búvék. buee Gu.C. 64, Nagysz.C. 166 ] buuek Debr. C. 6 | 
buuec Tel.C. 111 | buuek Weszp.C. 49 | bwweek ÉrdyC. 426 [ 
bwwek Érs. C. 88, 431. Vsz. hangal.: búék, búvék. 
Perfectum. 
Bújt: buth Virg. C. 31 | Bwt Érdy C. 593 | bwtth Érdy C. 236. 
Vsz. hangal.: bút, bútt. 
FELTÉTELESMÓDÚ ALAK. 
Bújnának- bunanak Tel.C. 247. Vsz. hangal.: búnának. 
NÉVSZÓI SZÁRMAZÉKOK. 
Bújván: buuan Debr.C. 10. Vsz. hangal.: búván. 
Búvás: buaínac Gu.C. 64. Vsz. hangal.: búás-. 
IGEI SZÁRMAZÉKOK. 
Búál. bwalonk Weszp.C. 143. Vsz. hangal.: búálonk. 
Bujdos-: budoíom Nád.C. 384, Wink.C. 114; budofol Nagysz. 
C. 208 [ bwdofol Érs.C. 459; budofic Gu.C. 23 (kétszer) ] bvvdo-
íyk Csem.T. 9 | budoíyk Szék.C. 220 | bwdofyk ÉrdyC. 69, 245, 
Érs.C. 253; budoínac Jók.C. 114|bwdofnak Érs.C. 457. — bw-
doítam Érs.C. 319; budoítanak Bod.C. 12 | bwdoítanak Érdy C. 
311. — budoíandom Batty.C. 232. — bwdoína Érs.C. 493; bwdof-
nanak Szék.C. 319; Bwdoí'neek Csem.T. 6 ] budoíneyiec Tel.C. 
75. — bwdoífatok Jord.C. II. 36 | bwdoffatbok Érs.C. 458. 
budoíny Péld. 4, Szt.Marg.él. 165, Debr.C. 507, Szék.C. 328 | 
bwdoíny Jord.C. II. 95, Pozs.C. 38, Érs.C. 457, Thewr.C. 158 | 
bwydofny Szék.C. 319; bvdoínom Döbr.C. 473 | budoínom Debr. 
C. 611; budoínod Horv.C. 257; budoínia Debr.C. 175. — Budofo 
Ksz. 1906. 351. [ budofo Péld. 3. (háromszor), 4, 5, Szt.Marg. 
él. 165, Nagysz.C. 85, Corn.C. 282, Virg.C. 143, Vitk.C. 29, Ilorv. 
C. 243 | bwdofo Csem.T. 3 (kétszer), 7, Érdy.C. 503, Érs.C. 263, 
302, 370 stb.; budofoc Bécsi C. 194 [ bvdofok Döbr.C. 327; bw-
dofoknak Érs.C. 247; budofokrol Birk.C. 5; budőfókal Vitk.C. 
66. — budofuan Jók.C. 113 | budosuan, Szt.Dom.él 52 [ budof-
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wan Debr.C. 507 | bwdoffwan Jord.C. 86 | bwdofwan Csem.T. 
17, Jord.C. 53, II. 18, ÉrdyC. 246, Érs.C. 28. — bvdofáfa Szék. 
C. 219; bwddofal'atwl Érs.C. 372; budofafaual Virg.C. 10 | bu'-
defafaual Vitk.C. 33; budofafan Debr.C. 162; bwdofafwnkath 
Érs.C. 460. — budoftatuan Vitk.C. 47. Vsz. hangal.: búdos-, 
bujdos-. 
Bujdoz-: bvdoztanak Lobk.C. 291. — bvdoztatas Debr.C. 
293; bvdoztatala Debr.C. 293. Vsz. hangul.: búdoz-. 
2. Fő 
NÉVSZÓI SZÁRMAZÉKOK. 
Főtt: fevvth Lányi C. 191 j főth Nád.C. 535, Debr.C. 197, 
TeLC. 369 | főtt Bod.C. 21. Főttet: főtteth Jord.C. 31. [ fő-
teth Érs.C. 333; fettel NyK. XXVII I . 315. Vsz. hangal.: 
főt-, főtt-, féüt.(?) 
Főve: fenve Szék.C. 64. Vsz. hangal.: főve. 
Fövetlen: foetlen Tel.C. 369. Vsz. hangal.: föetlen. 
IGEI SZÁRMAZÉKOK. 
Főz--. Föz-sz: ffewzz" Csem.T. 11; f,evz Szt.Marg.él. 22, 
201 | főz Apóst. 34; főznéc Bécsi C. 318 | levének S t. Marg. 
él. 133. — fevzy Szt. Marg. él. 52 | főzy Kaz. C. 142. — Főze: 
fóze Debr.C. 163. — Főre: főze Bécsi C. 175 | fevze Corn.C. 
171 | fewzee Csem.T. 8. — főzőt Bécsi C. 176 | Fewzőth 
Csem.T. 11. — Főzték: főztek Nytár II. XI I I . — főzendyk 
Jord.C. 41. — fevzne Szt. Marg. él. 23 | főzne ÉrdyC. 319, 
Láz. Z. C. 73. — Főzz: fwz Virg.C. 74 | ffőzy' Csem.T. 11 [ 
fezz" Jord.C. 68. — főzy ed Jord.C. 36 | fezd RYINy. II. 46, 
47 (kétszer). Főzzük: fezyek Csem.T. 5. Főzzétek: Főzyetek 
Jord.C. 41 [ főzzyeetők Jord.C. 33. — fezny Jord.C. II. 65 | 
főzni R M Ny. II. 48. — Főzött: fewzet Lobk.C. 311 | fevvzőt 
Csem.T. 8 j fe'zet Érs.C. 397; főzőttét Bécsi C. 269. — főzuö 
Bécsi C. 190 | fezween Jord.C. 51 | főzuen Debr.C. 176 1 
főzwen Apóst. 22. — főzeleek ÉrdyC. 299. — Főzete: főzete 
Nytár. I. XXV. | főzeze Nytár I. XXV. — fevzefben Horv. C. 
232. — főzeth Nád.C. 533; főzetnek Láz.Z.C. 72. — főzetlet 






Fú ~ Fúj: fu Bécsi C. 115, Apor C. 120 [ ív Döbr.C. 227. 
Vsz. hangal.: fú. 
Fújja: fuya Nád.C. 639. Vsz. hangal.: fújja. 
Praeteritum 
Fúva: fwa Pozs.C. 44 | fwva Thevvr.C. 99. Vsz. hangal.: 
fúva. 
Fúvá: fwa Érs.C. 93. Vsz .hangal.: fúvá. 
Perfectum 
Fujt: fíwt Apor C. 143 | fwth Keszth.C. 1, Kulcs.C. 1. 
Vsz. hangal.: fút. 
Fújtátok: futtatoc Bécsi C. 322. Vsz. hangal.: fúttátok. 
FELTÉTELESMÓDÚ ALAKOK 
Fújnának: fwnanak, Jord.C. II. 103. Vsz. hangal.: fúnának. 
Fújnák: fwnaak Jord.C. II. 103. Vsz. hangal.: fúnák. 
FELSZÓLÍTÓMÓDÜ ALAKOK 
Fújd: fvdd Döbr.C. 47«. Vsz. hangal.: fúdd. 
Fújja: fuya Gu.C. 54. Vsz. hangal.: fújja. (1. erről Hor-
ger: A Magyar Igeragozás Története 227. §.) 
NÉVSZÓI SZÁRMAZÉKOK. 
Fújni: fwny Jord.C. II. 39, Érs.C. 436 j ffwny Érdy C. 
209. Vsz. hangal.: fúni. 
Fúvó: fuuo Bécsi C. 130 1 fw Érs.C. 312. Vsz. hangal.: 
fúvó, fú (?). 
Fújván: fwvan Jord.C. II. 3 | fwaan Érdy C. 88 fwan 
Érs.C. 346 1 fwwan Érs.C. 581. Vsz. hangal.: fúván. 
Fúvás-: ffwwaaf ÉrdyC. 18; fuuaffara Kaz. C. 132; fwua-
fatwl Keszth.C. 29, Kulcs.C. 29; fuuaíy Kaz.C. 54. Vsz. 
hangal.: fúvás-. 
Fuvatag-: íuuataga Münch. C. 126. Vsz. hangal.: favatag-. 
IGEI SZÁRMAZÉKOK 
Fuvall--, fwwal Fest.C. 114, 192 | fwal ,Keszth.C. 405; 
fuuall'a Batty.C. 290. — Fuvalla: íualla Münch.C. 213 | fvalla 
Döbr.C. 324 J Fvalla Döbr.C. 248 | fwalla Jord.C. 33. — Fu-
vallá: fwalla Jord.C. 85. — fuallotta" Bécsi C. 287. — ffwala-
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nya Lobk.C. 278. — (part.) fwallot Jord.C. 44, Érdy C. 209 ] 
foalloth Jord.C. 66. — fuuallafual Jók.C. 132 (kétszer) ] fu-
uallal'fual Jók.C. 128; fvallafa Döbr.C. 517; fuvallafatul Döbr. 
C. 36; fuuallafabalol Jók.C. 131. — fvvalkodol Lobk.C. 129 | 
fvalkodol Debr.C. 257 | fwalkodol Wcszp.C. 141; fvalkodik 
Döbr.C. 297; fuualkodnak Jók.C. 113 | lualkodnak Birk.C. 1. 
— fvalkődec Debr.C. 229 | fwalkodeek Érdy C. 221, 467; 
fwalkodanak Érdy C. 371. - fualkodot Tel.C. 108. — fualkod-
yal Láz. Z. C. 299; fwalkogyatok Érs.C. 216; fwalkoggyanak 
Jord.C. 49. — (part.) fuualkodot Jók.C. 108, 109 | fualkodot 
Láz. Z. C. 285. Fuvalkodottak: fvalkotec Debr.C. 295; fu-
ualkodtat Jók.C. 126. — íualkoztaknak Virg.C. 130. — fual-
koduan Nagysz.C. 18, Tel.C. 207 | fvvalkodwan Debr.C. 539, 
Érdy C. 376. — fvalkodaf Debr.C. 229; fvvalkodafnac Lobk.C. 
130 1 fvalkodafnac Debr.C. 258 [ fualkodafnak Virg.C. 125; 
fwalkodaíra Szék.C. 144; fwalkodafban Érs.C. 218; fwalko-
dal'a Érs.C. 231; fwalkodafatvl Lobk.C. 131 | fvalkodal'atvl 
Debr.C. 260 | fwalkodafatwl Weszp.C. 144; fvalkodaíara 
Debr.C. 294. — Fuvalkodtata: fwalkottata Lobk.C. 125. Fa-
valkodtatla: fvalkotatta Debr.C. 254. — fualtatnia Bod.C. 6. 
Vsz. hangái.: fuaU-, fiwal, fuvall-, foall-, fual-. 
Fúvatta: fuatta Müneh.C. 142. Vsz. hangal.: fúatta. 
Fuvattatfwtatthok Érs.C. 205. — fwtataa Jord.C. 32 | 
futata Kaz.C. 99. — fwtafíatok Érs.C. 205. — l'utatuan Münch. 




Hívok: hyuok Jók.C. 112. Vsz. hangal.: hívok. — Hísz~ 
hívsz: hyvz Szt. Kriszt. él. 17 f hyz Érdy C. 580. Vsz. hangal.: 
hisz, hívsz v. hiusz (?).—Hí ~ hív: lűu Bécsi C. 183, Münch. 
C. 93, 194, Debr.C. 9, Virg.C. 104, Batty.C. 378 [ Hiu Bécsi C. 
183 | hiv Gu.C. 125, R M Ny. II. 59 | hyw Wink.C. 323, 362, 
Göm.C. 266, Jord.C. II. 22, II. 58, Keszth.C. 105, Tel.C. 270, 
Érdy C. 377, Érs.C. 75, 224, 239 stb. | Hyw Érdy C. 237 ( hyv 
Döbr.C. 361, 489 | hí Szt. Marg él. 2 | hy Szt.Marg.él. 141, 
Debr.C. 157, Érs.C. 324 | hyu Debr.C. 347, Tel.C. 197 | hiw 
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Debr.C. 347 | hyv Horv.C. 239 ( hyw Érdy C. 213 j hy"w 
Nytud. K. XXVIII . 314. Vsz. hangái.: hiu v. hiu, hív, hí. — 
Hívunk: hyvonk Szt. Marg. él. 26, 128, 136 | hyuuonk Göm.C. 
214 | hywnk Lányi C. 148 | hywonk Keszth.C. 434. Vsz. hang-
al.: hívónk, hívunk. — Hí tok ^ hívtok: hiotoc Bécsi C. 3 [ 
hiutoc Münch.C. 122, 199 | hytek Döbr.C. 316 | hyvtok Szt. 
Dom.él. 185 J hitok Debr.C. 25, Weszp.C. 47 .( hytok Érs.C. 
87 | hywtok Jord.C. II. 32, II. 60. Vsz. hangák: li otok, hiútok 
v. hiútok, hitek (?), hitok, hívtok. — Hínak ~ Hívnak: hinak 
M Ny. IV. 463, Debr.C. 87, 173, R M Ny. II. 45, II. 49 | hynac 
Sim.C. 4 | hywnak Lányi C. 106, 223, 258, Jord.C. 76, ÉrdyC. 
442, 455, Érs.C. 49 | hyunak, Virg.C. 66 | hynak Tel.C. 274, 
Érdy C. 577, Érs.C. 110, 219 | henak R M Ny. II. 47. Vsz. 
hangal.: liínak, hívnak, hiúnak (?), hénak. 
Hílak oj hívlak: hylac Nádor C. 551 [ hylak Érs.C. 356 [, 
hilak Batty.C. 212. Vsz. hangal.: hílak. 
Hívom: hiuom Bécsi C. 102, Nagyszomb.C. 390, Lobk.C. 
349 hywom Fest.C. 372, Jord.C. 64, 74, Peer C. 183, Keszth. 
C. 318, 319, Érdy C. 218, 432, Érs.C. 266, Thewr.C. 248, Kulcs. 
C. 280, 295, 296 | hyvom Corn.C. 268, Jord.C. 74, 75 | hyuom 
Gyöngy.C. 45. Vsz. hangal.: hívom. — Hívod: hyuod Jók.C. 
10 | hiuod Münch.C. 16, 107, 108, Döbr.C. 264, 397, 413, Nád.C. 
340, Nagysz.C. 171 | hywod Wink. C. 276, Göm.C. 49, Jord. 
C. II. 27, Érdy C. 39, 343, 344, Érs.C. 18, 318, 323 stb. | hyu-
wod Érs.C. 499 | hyvod Jord.C. II. 1, II. 27, Érdy C. 250 | 
hivocl Székelyudv. C. 366 | vy'wod Csem.T. 8. Vsz. hangal.: 
hívod. — Híjjá ~ hívja: hyvya Jók.C. 5, Szt. Dom.él. 127, 235, 
Corn.C. 121, 156, 229, Horv.C. 135 | hyuya Jók.C. 5, 102 j 
hywya Jók.C. 140, Jord.C. II. 11, II. 26, II. 40 stb., Érdy C. 
52, 160, Érs.C. 290 | hyia Wink.C. 221, Döbr.C. 80, 344, 352 
stb., Nád. C. 286 | hyya Wink. C. 234, Érdy C. 294 j hiya Nád. 
C. 307, Érs.C. 100 | hyuia Virg.C. 109 j hya BécsiC. 202, 222, 
226 stb., Münch.C. 56, 69, 105 stb., Weszp.C. 108, Wink.C. 
160, 264, Szt. Marg. ék 18, Debr.C. 130, 200, Érs.C. 390, 409, 
Batty.C. 432 | hiuia Virg.C. 15. Vsz. hangal.: hívja, hiúja (?), 
híjjá, híja. — Híjjuk ^ hívjuk: hywk Lányi C. 102, 217 | hyw-
ywgy Lányi C. 169 | hyok Keszth.C. 188, 212, Kulcs. C. 181, 
201 | hyyok Gyöngy.C. 52, hiuc Batty.C. 280, | hy'Svy'ok 
Csem.Tör. 11. Vsz. hangal.: híjjuk, hívjuk, liíjjok, hívjok, hí-
jok, híjuk. — Híjjátok ~ hívjátok: hywyatok Jord.C. I I . 94, 
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Érdy C. 60. Vsz. hangal.: hívjátok. — Híjják -v hívják: hyvv-
yak Jók.C. 153, Debr.C. 536, Keszth.C. 262, 400, 403, Kules.C. 
240 | hyac Bécsi C. 190, 223, Münch.C. 93, Tel.C. 49 | hyiak 
Döbr.C. 387, 398, Szt. Kriszt. él. 21 | hyak Szt. Marg. él. 180, 
209, Lobk.C. 26, Debr.C. 197, 215, Apóst. métt. 16, 33 | hyv-
yak Corn.C. 103, 353, Peer C. 204, Horv. C. 254, Szt. Doni. él. 
269 hywyaak Jord.C. II. 79, Érdy C. 145, 253, 286 stb. | 
biuyac Debr.C. 354 hyyak Érs.C. 17, 18 j hyuiak Batty.C. 
340 | hiak RMNy. II. 45, II. 48, Batty.C. 329 (kétszer), Vsz. 
hangal.: hívják, híják, hiuják (?), híjják. 
Praeteritum 
Hívál- hywal Wink.C. 245, Keszth.C. 213, Thewr.C. 313 f 
hiual Debr.C. 75, Nagyszomb.C. 168 hyval Nagyszomb.C. 
169, | liywaal Kules.C. 202. Vsz. hangal.: hívál. — Ilíva: hyua 
Jók.C. 3, 108, 155, Corn.C. 358, Kules.C. 120 ( Hyua Szt. 
Marg. él. 25 | hiua Bécsi C. 172, 301, Münch.C. 123, Apor C. 
70, Debr.C. 71, Virg.C. 109, Kaz.C. 36 | Hiua Nád.C. 421 ( 
hiva Döbr.C. 186, 349 | hywa Apor C. 166, Sánd.C. 6̂  Jord.C. 
II. 32, II. 40, II. 41 stb., Keszth.C. 124, Tel.C. 289, Kaz.C. 
36, Érdy C. 186, 260, 343 stb., Érs.C. 11, 59, 545, Thewr.C. 
272, Kules.C. 120 | hyva Szt. Dom. él. 140, 196, Jord.C. II. 1., 
Apóst. 36, Kaz.C. 193. Vsz. hangal.: híva. — Hívónak: hiua-
nac Münch.C. 104 | hyvanak Szt. Dom. él. 23 f hiwanak M Ny. 
I. 182. hy"wanak Jord.C. 28. Vsz. hangal.: lávának. 
Híválak: hiualac Nagyszomb.C. 164 | hywalak Érdy C. 
575. Vsz. hangal.: híválak. 
Hívóm: hyuam Jók.C. 155 | hiua Bécsi C. 311 | hiuam 
Bécsi C. 311, Tih.C. 238 | hyvam Horv.C. 19 f hywam Jord.C. 
39, II. 1, Keszth.C. 27, 318, Érdy C. 179, Kules.C. 28, 295 | 
hy'Vam Csem.Tör. 1. Vsz. hangal.: hívám. — Hívód: hyuad 
Göm.C. 319. Vsz. hangal.: hívód. — Hívó: hyua Jók.C. 9, 28, 
79 stb., Sánd.C. 39, Szt. Marg. él. 132, Göm.C. 298, Szt. Dom. 
él. 131, 245, 267, Corn.C. 257, Debr.C. 334, 470, Szt. Kriszt. él. 
26, 45, M Ny. XIV. 187, Apóst. 38, Tel.C. 126, 176, 209 stb., 
Tih.C. 37 | Hyua Corn.C. 334 | hiua Bécsi C. 10, 12, 13 stb., 
Münch.C. 20, 48, 51 stb., Piry-liártya 1, Weszp.C. 16, Nád.C. 
434, 443, Lobk.C. 201, Debr.C. 4, 20, 78 stb., Virg.C. 54, 81, 
83, Kaz.C. 181, 219, Tih.C. 281, 320, 348 stb. | Hiua Münch.C. 
171 j hywa Wink.C. 182, 323, Csem.Tör. 12, Jord.C. 31, 40, 
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II. 2. stb., Székelyudv.C. 16, 62, Érdy C. 147, 176, 222, Érs.C. 
29, 114, 356 stb. | hy'wa Csem.Tör. 15, 16, 25 ] Hy"wa Csem. 
Tör. 14 | hy"wa Csem.Tör. 1 | biva Döbr.C. 106, 279, 235 
stb., Nád.C. 447 [ hyva Nád.C. 180, 219, Szt. Marg. él. 55, 
66, 76 stb., Szt. Dom. él. 29, 159, 175 stb., Corn.C. 118, 357, 
359 ; hya Nagyszomb.C. 371 ( hyvvaa Jord.C. 16, 34, 35 stb., 
Érdy C. 124, 146, 147 stb., Érs.C. 430 | hiúa R M Ny. II. 40 | 
Hywaa Jord.C. 41 hy'waa Csem.T. 6, 11, 23 hyvaa Jord. 
C. 29, 65, 73 stb. Vsz. hangal.: híva, híjá. — Hívatok: hiuatoc 
Debr.C. 406. Vsz. hangal.: kiválók. — Hívók: hiuac Bécsi C. 
38, Gu.C. 114, Münch.C. 189, Debr.C. 406 | hyvvak Wink.C. 
306, Jord.C. II. 22 | hywaak Wink.C. 308, Jord.C. 86, Érdy C. 
184, 543, 548 | hivak Döbr.C. 149, 451 | hyvak Szt. Marg. él. 
183, Jord.C. II. 57 | hiúak Debr.C. 38, Virg.C. 108 | hyuak 
Tel.C. 351 | hyvaak Jord.C. 30, II. 69 | hy'wak Csem.Tör. 8. 
Vsz. hangal.: liívák. 
Perfectum 
Híttál ~ hívtál: hittal Lobk.C. 2 ] hyttal Corn.C. 357. Vsz. 
hangal.: híttál. — Hitt ~ hívott: hyuot Jók.C. 137 | hiút Bécsi 
C. 39, 60, Münch.C. 145 (2-szer) | hitt Döbr.C. 376 \ hyvt Döbr. 
C. 351 | hyit Döbr.C. 304, Nádor C. 6 [ hyt Szt. Dom. él. 164, 
Debr.C. 200, Kaz.C. 113 | hyvt Corn.C. 426 ] hit Vitk.C. 21, 
Tih.C. 320, 335 | hywot Jord.C. II. 40, II. 94, II. 96, Érdy C. 
165, 342, 375 stb. | hywót Érdy C. 375 | hytli Jord.C. II. 94 
hyvot Jord.C. I I . 96. Vsz. hangal.: hívót, hitt, híjt, kit, liiut v. 
híut v. Iiiutt. (V.ö. Mészöly: A Halotti Beszéd tárgyas elbe-
szélő mult alakjai magyar és finnugor szempontból 38. 1. jegy-
zet.) — Hittünk ~ hívtunk: hittu(n)c Batty. C. 312. Vsz. hang-
al.: hittünk. — Hittak ~ hívtak: hyutanak Jók.C. 38. Vsz. 
hangal.: hiutanak v. liíuttanak v. hívtanak. 
IIittalak ^ hívtalak: hittalac Nád.C. 416 [ hyvvtalok Keszt-
helyi C. 69 | hywtalak Érdy C. 569, Kulcs.C. 69 | hyttalak 
Jord.C. 57. Vsz. hangal.: híttalak, hívtál k. 
IIittam ~ hívtam: hiutta Bécsi C. 196 j hiottam Bécsi C. 
287 | hiuttam Münch.C. 17 | hittam Debr.C. 574, Nád.C. 488, 
Tih.C. 314 ] hyttam Jord.C. 37, Érdy C. 565 ( hythtam Érs.C. 
386. Vsz. hangal.: hiottam, hittam, hiuttam v. hiuttam. — 
Hittan hívta: hywta Jók.C. 137, Keszth.C. 238, Kulcs.C. 221 [ 
hiutta Bécsi C. 105, 233, Münch.C. 124, 145, 196 [ hitta Münch. 
C. 61, Simor C. 14, Lobk.C. 213, Vitk.C. 22, Székelyudv.C. 
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341 | hivtta Döbr.C. 376 | hyvtta Döbr.C. 416, M Ny. I. 351 
(négyszer) [ hyttha Wink.C. 317, Jord.C. II. 40 | hyvta Conu 
C. '202, Horv.C. 192 | hiuta Virg.C. 72 | hy'Vtta M Ny. I. 351 | 
hytta Jord.C. 39, 59, II. 33, Érdy C. 427, 511, 570 | hyvvtta 
Jord.C. 11.40, Érdy C. 417. Vsz. bangal.: hítta, hívta, hiuta (?), 
hiutta v. hiutta. — Hittük ~ hívtuk: hittwk M Ny. I. 182. Vsz. 
hangal.: hittük. — Hittak ~ hívták: Hiuttac Bécsi C. 196 | 
hiuttac Münch.C. 32 | hittac Gu.C. 54 | hittak Szt.Marg.él. 
106 ( hywtaak Jord.C. II. 5, Keszth.C. 133, 207% Érdy C. 281'! 
hywtak Keszth.C. 21, Kulcs.C. '22, 128 | hyttac Tel.C. 122 | 
hyutak M.Ny. I. 352 | hywttaak Érdy C. 282 j' hyttak Kulcs.C. 
197. Vsz. hangal.: hittak, hívták, hiuták (?), híutták v. hiutták. 
Futurum 
Ihvandasz: hywandaz Érdy C. 580. Vsz. hangal.: hivan-
dasz. — Ilívand: hiuand Bécsi C. 208 | hywand Debr.C. 556, 
Érdy C. 286 | hyvand Jord.C. 11. 67 | hy'wand Csem.T. 23. 
Vsz. hangal.: hivand. — Hivandanak: hyuandnak Corn.C. 332, 
(kétszer). Vsz. hangal.: hivandnak. 
Hivandlak: hivandolak Döbr.C. 178, 215 | hywandlak 
Keszth.C. 141, 265, 379 stb., Kulcs.C. 134, 243, 345 | hyvand-
lak Érdy C. 468. Vsz. hangal.: hivandolak, hivandlak. 
Hivand ja: hyuangya Tel.C. 345 | hyuandya Tel.C. 347 | 
hywangya Jord.C. II. 66, Érdy C. 61, 119, 145. Vsz. hangal.: 
hivangya. — Hivandják: hywandyak Keszth.C. 442 | hywan-
gyaak Érdy C. 221. Vsz. hangaiak: liivangyák. 
FELTÉTELESMÓDÚ ALAKOK 
Hína r^ hívna: hiuna Münch.C. 171 | hyna Döbr.C. 391, 
Érs.C. 330 | hyvna Corn.C. 147 | hina Debr.C. 201 | hinah 
Debr.C. 213 | hywna Jord.C. II. 50. Vsz. hangal.: hiuna v. 
hívna, hína. — Hínánk ^ hívnánk: hy'nank M Ny. I. 182. Vsz. 
hangal.: hínánk. 
IIínálak ~ hívnálak: hinalak Tih.C. 138. Vsz. hangal.: In-
nálak. 
Hínám ^ hívnám: hyvnam Corn.C. 317. Vsz. hangal.: hív-
nám v. hiunám (?). — Hí nád ^ hívnád: hinad Vitk.C. 74. Vsz. 
hangal.: hínád. — Híná ^ hívná: hyvna Jók.C. 162 f hina Nád. 
C. 406 | hina Tih.C. 84 | hinaya Lobk.C. 193 | hivvna Lobk.C. 
140 | hinaia Debr.C. 118, 176 | hynaya Szt.Marg.él. 210, Szt. 
Dom.él. 41, Tel.C. 129, Székelyudv.C. 307, Érs.C. 344 | hyv-
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naya Szt. Dom. él. 71, 187 [ hywnaya Érdy C. 672 | hynaa 
«Jord.C. 3, Érdy C. 632 ] hiunaia Virg.C. 20. Vsz. hangal.: hív-
ná, híná, hínája, hívnája, hiuná ja (?), hiuná (?). — Hínátok ~ 
hívnátok: hynatok Szt. Dom.él. 307. Vsz. hangal.: hínátok. -
Ilínák ^ hívnák: hywnak Jók.C. 160 | hinayak M. Kszemle 
1883. 116 | hyvnak Corn.C. 192 | hyvnayak Horv.C. 219 | hy-
nayac Tel.C. 130 | hynaak Jord.C. 54, II. 56, Érdy C. 409, 
498, 569 stb. | hywnaak Érdy C. 447, 544 | hynnayak Érs.C. 
106. Vsz. hangal.: hívnák, hívnáják, lűnák, hínáják, liiiwák (?), 
hiunájük (?). 
FELSZÓL1TÓMÓDÚ ALAKOK 
II íj jak ™ hívjak: hyakh Göm. C. 208 | hy'y'ak Csem.T. 25. 
Vsz. hangal.: híjják, híják — Híjj ~ hívj: hiuy Münch.C. 145 | 
hyvy Döbr.C. 107 | hy Döbr.C. 180, Göm.C. 152 | hyey Lobk.C. 
264 | hye Keszth.C. 126, Kulcs.C. 121 ( hywy Székelyudv.C. 
154 | hyw Érdy C. 428. Vsz. hangal.: hívj, hí, híjej, híje, (v.ö. 
Horger: A magyar igeragozás története 218 §.), hív, liiuj (?). 
— Ilíjjon ^ hívjon: hyon Székelyudv.C. 48 hyvvyon Jord.C. 
11.93, Érs.C. 202. Vsz. hangal.: hívjon, híjon v. híjjon. — Híj-
jatok ~ hívjatok: hyiatoe Bécsi C. 3 | hyatoe Bécsi C. 206, 
(2-szer) |hyatok Döbr.C. 299|hyyatok Érs.C. 238. Vsz. hangal.: 
híjatok, híj játok. — II íj janak ^ hívjanak: hywyanak Jord.C. 
II. 40, Érdy C. 654. Vsz. hangal.: hívjanak. 
IIíjjalak ~ hívjalak: hyalac Nád.C. 557 hyyalak Érs.C. 
357. Vsz. hangal.: híjalak, híjjalak-
Hívjam: hyvyam Szt. Dom. él. 259. Vsz. hangal.: hívjam. 
Híjjad ~ hívjad: Hyad Bécsi C. 181 (háromszor) | hyad Bécsi 
C. 240, Münch.C. 50, 174, Wink.C. 296, 359, Szt.Marg.él. 210, 
Tel.C. 139, Székelyudv.C. 282, Kaz.C. 90, Tih.C. 354 | hid 
Döbr.C. 292 | hyvyad Szt. Dom. él. 76, Horv.C. 143 .[ hyyad 
Érdy C. 297, 482: | hyd Döbr.C. 485, Jord.C. 74, II. 40, II. 51, 
Érdy C. 287, 634 | Hyd Jord.C. 59, II. 9, Érdy C. 130 j hyiad 
Érs.C. 507 | hiaiad Tih.C. 160 |. hyy'ad Csem.T. 7 | hiuyad 
Virg.C. 1 | hy"d Egy. Phil. Közi. IV. 141. Vsz. hangal.: híd, 
hívjad, híjad, híjjad. — Híjjá ^ hívja: hyvya Horv.C. 117 | 
hya Székelyudv.C. 364, Kaz.C. 116 [ Hyya Érdy C. 124. Vsz. 
hangal.: hívja, híja, híjjá. — Híjjuk ^ hívjuk: hyuk Kaz.C. 
167 (XVII. sz.-i betét) | hiuk Batty. C. 48, 144. Vsz. hangal.: 
híjuk, híjjuk. — Híj játok hívjátok: hyiatoe Bécsi C. 59 
hyatoe Bécsi C. 204, 220 | hiyatoc Münch.C. 54 j hyyatok Apor 
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C. 140 I hyatok Döbr.C. 244, Keszth.C. 278, Tel.C. 360, Szé-
kelyudv.C. 92, Kulcs.C. 254 ] hyiatok Döbr.C. 381 | hywyatok 
Jord.C. II. 10, Érdy C. 70, 306 | hyattok Tih.C. 398. Vsz. 
hangal.: híjátok, híj játok, hívjátok. — Híjják ~ hívják: hiyac 
Nád.C. 653 ] hyyak Jord.C. 49. Vsz. hangal.: híják, híjják. 
NÉVSZÓI SZÁRMAZÉKOK. 
IIíni r*j hívni: hioni Bécsi C. 97 hiuni Bécsi C. 238, 264, 
266 stb., Münch.C. 54 ] hywny Fest.C. 380, Jord.C. II. 7, II. 
10, II. 17, Érdy C. 246, 421 \ hynni Debr. C. 360 | hyny Érs.C. 
320 | hini RMNy. II. 45 | heny" RMNy. II. 48 | hínj Nytud. 
Közi. X X V I I I . 321. Vsz. hangal.: hioni, hinni v. hiuni, híni, 
hívni, héní. 
Ilínom^ hívnom: hiunom Münch.C. 29, 74, 119, Döbr.C. 
410 (2-szer) | hinom Virg.C. 48. Vsz. hangal.: hínom, hiunom v. 
hiunom. — Hínod ^ hívnod: hiunod Münch.C. 145 | hinod 
Nád.C. 522 | hynod Szt.Marg.él. 211, Debr.C. 571. Vsz. hang-
al. : hínod, hiunod v. hiunod. — Hínia ~ hívnia: hyvnya Jók.C. 
158 | hinia Weszp.C. 36, Tih.C. 216 | hynya Wink.C. 195, 
Szt.Marg.él. 159, Göm.C. 268 (2-szer), Szt.Dom.él. 126, Apóst. 
58, Érdy C. 52, 345, 540 stb., Érs.C. 121, 331 | Hynya Érs.C. 
279 | hynia Nád.C., 552, Kaz.C. 38 | hivnya Szt.Marg.él. 121, 
Szt.Dom.él. 76, 142, Horv.C. 213 | hywnya Jord.C. 56, II. 
11, II. 22, Érdy C. 60, 64, 390, Thewr.C. 200 J hynnya Érdy C. 
63, Érs.C. 423 | hywny'a Csem.T. 3. Vsz. hangal.: hín'a, hív-
nia, hiunia (?). — Hínunk ^ hívnunk: hynu(n)k Tel.C. 353. 
Vsz. hangal.: hínunk. — Hínotok ^ hívnotok: hiunotoc Münch. 
C. 56 | hyonotoc Bécsi C. 3. Vsz. hangal.: hionotok, híunotok 
v. híunotok. — IIíníuk ^ hívniuk: hionioc Bécsi C. 18 [ hy-
¡nyok Döbr.C. 380, Székelyudv.C. 132, Érdy C. 52. Vsz. hang-
al.: hioniok, híniok. 
Hívó: hyvo Döbr.C. 227; hyuonak Jók.C. 60; hyvoknak 
Szt.Dom.él. 160 | hywoknak Keszth.C. 144, 225, Székelyudv. 
C. 156, Kulcs.C. 211 | hyuoknac Tel.C. 35 | hyuoknek Kulcs.C. 
137 | hivokn(a)k Thewr.C. 105. Vsz. hangal.: hívó-. 
Hívott: hivot Döbr.C. 376 — Hívottak: hyvtak Döbr.C. 
292 | hyttak Döbr.C. 381; hyttakot Döbr.C. 380; hyttaknak 
Döbr.C. 380. Vsz. hangal.: hívót, hitt, hiút (?). 
Hívandó: hyuando Tel.C. 109. Vsz. hangal.: hívandó. 
Híva: hiua Münch.C. 16, 75, 148. Vsz. hangal.: híva. 
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Híván: hyuan Jók.C. 95, 148, 157 stb., Göm.C. 320, Corn. 
C. 177, 256, 349, Horv.C. 215, Szt.Dom.él. 310. ( hiuő Bécsi C. 
8 | hiuan Bécsi C. 12, 23, 57, Müncb.C. 16, 30, 42 stb., Weszp. 
C. 37, Nád.C. 182, 406, Debr.C. 25, 43, 73 stb., Virg. C. 73, 
Vitk.C. 46, Tih.C. 310 | hiuan Münch.C. 84, 129, 153 [ hiua(n) 
Debr.C. 214 | hivan Döbr.C. 275, 359, 362 stb. | hyvan Döbr.C. 
80,381, Szt.Marg.él. 150 (kétszer), Szt.Dom.él. 16, 78, 109 stb., 
Jord.C. 52, II. 17, II. 22 stb., Corn.C. 95 | hywan Döbr.C. 
350 | hyuaan Corn.C. 186 | hy'wan Csem.T. 12, 16, 18 stb., 
M.Ny. I. 182 [ hywan Lányi C. 141, Csem.T. 6, Jord.C. 39, 
87, II. 1 stb., Székelyudv.C. 35, 82, Kaz.C. 34, Érdy C. 306, 
552, 561, Érs.C. 43, 104, 121 stb. | hywaan ÉrdyC. 172, Érs.C. 
566 | hywan Thewr.C, 163 | hy"wan Csem.T. 13. Vsz. hang-
alak: híván. 
Hívás: hyuaí Lobk.C. 195; hywaafok Érs.C. 169; hyvaía 
Szt.Marg.él. 189; hiuasat Tel.C. 340; hyvalara Szt. Marg. él. 
229, Szt.Dom.él. 314. Hívásokról: hiuaíokrol Bécsi C. 320; 
hy"wafomban lrod.Közl. III . 124. Hívásukra: hiuafokra 
Weszp. C. 36; hiuafaual Debr.C. 214 | hyvaf aual Szt.Dom.él. 
315. Vsz. hangal.: hívás-. 
Hívatlan: hiuatlan Bécsi C. 58, 59, Debr.C. 152 ( hyvatlan 
Székelyudv.C. 181 [ hywatlan Lányi C. 65 Érdy C. 420. Vsz. 
hangalak: hívatlan. 
Hivatal-: hyvatal MNy. IX. 442 | hywatal Lányi C. 65, 
Érdy C. 147, 581 | hy'Vatal Csem.T. 1; hyuatalnak Göm.C. 
226 | hywatalnak Jord.C. 87, II. 85, Érdy C. 10, 364, 370 | 
hiuatalnak Virg.C. 21; hyuatalban Jók.C. 109 | hivatalban Döbr. 
C. 375 | hywatalban Érs.C. 168; hiuatalba Tel.C. 57; hiuatalom-
nak Thewr.C. 175; hiuatala Vitk.C. 23; hiuatalat Bécsi C. 
202 ] hyuatalat Tel.C. 44; hywathalyth Keszth. C. 144 | hyua-
talyth Kulcs.C. 137; hiuatalahual Debr.C. 73 | hyuatalaual Tel. 
C. 129 [ hyvatalaual Szt.Dom.él. 315 | hywatallyawal Jord.C. 
II. 81, Érdy C. 494, 540; hyua talarol Szék.C. 256; hywatallyara 
Érdy C. 562 | hyvatalara Szt. Dom. él. 73; hywatallyabol Érdy 
C. 146; hywatallyaban Érdy C. 119; hyuatalonk Jók.C. 115 ( 
hiuatalunk Thewr.C. 180; hiuatalunknak Thewr.C. 181; hyua-
taltokath Apóst. 52 | hywataltokat Jord.C. II. 96; hywatalaí-
tokra Jord.C. II. 73; hivataltoknak Döbr.C. 375; hywatallyok 
Érdy C. 579; hiuatalokat Lobk.C. 26; hyvatalos Jord.C. II. 
40 [ hivatalos Döbr.C. 284, 376 (kétszer) [ hywatalus Érdy C. 
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39 [ hywatalos Jord.C. II. 40; hywataloíb Jord.C. II. 40; hy-
uataloíok Jók. C. 19, 81, 85 | hiuatalaíoc Bécsi C. 48 | hiuata-« 
loíoc Münch.C. 50, 54, 146 stb. | hivatalosuk Magy.Ksz. 1883. 
131 | hivatalotok Döbr.C. 289, 310, 354 stb. ] hywatalofok 
Jord.C. II. 9, II. 40, II. 95 stb., Érdy C. 84, 130, 131 | liyva-
talofok Jord.C. II. 11, II. 88, II. 94; hiuatalofocat Münch.C. 
54 | hywatalofokat Jord.C. II. 10; hiuatalofocnac Münch.C. 
57, 144, 145 | hivatalotoknak Döbr.C. 350 | hywatalofoknuk 
Jord.C. II. 40, II. 100 ( hyvataloíoknak Jord.C. II. 10, 11. 40 
(kétszer); hiuatalofit Bécsi C. 278. Vsz. hangái.: hivatal-. 
IGEI SZÁRMAZÉKOK 
Hihat- ~ hívhat-: hyhacz Szt. Kriszt. él. 15. — hyhatom 
Érs.C. 295; hyhattyak Érdy C. 145. — hyhafl'ad Jord.C. 50. — 
hihatatlan Bécsi C. 212, Kaz.C. 4, Tih.C. 340 | hyvhatatlan 
Horv.C. 125 [ hyhatatlan Wink.C. 210. Vsz. hangal.: lnhat-, 
hívhat-. 
Hívogat-: Hivogatvan Nád.C. 484 [ hiuogatvan Debr.C. 
573. Vsz. hangal.: hívogat-. 
Hivat-: hywacz M Ny. XVI. 18; hiuat Lobk.C. 196, Debr.. 
C. 216 | hywath Érs.C. 318 (kétszer); hiuatnac Münch.C. 
161 | hyuatnak Virg. C. 124, 132. — hyvatlak Jord.C. II. 82 | 
hy'vatlak Csem.T. 12. — hyuatom Lobk.C. 18, Corn.C. 328;. 
hiuatod Debr.C. 91; hivatt'ák Döbr.C. 511. — llivata: hyvata 
Corn.C. 404, 405, Jord.C. II. 9, II. 82 | hiuata Kaz.C. 87 \ 
hywata Érdy C. 171, 266, 313 stb. | hywatha Érs.C. 443, 480. 
Hivatának: hyuatanak Péld. K. 38. — Hívatá: hiuata Piry-
hártya 1, Nád.C. 508, 615, Szt.Marg.él. 34, Lobk.C. 193, 
Debr.C. 29, 104, 109 stb., Virg.C. 87, 107, Kaz.C. 100, Érs.C. 
451, Tih.C. 302 | hivata Szt. Marg. él. 33 | hyvata Szt. Marg. 
él. 32, 95, Szt. Dom. él. 11, Jord.C. II. 79 | hyvatha Debr.C. 
565 | hyuata Szt. Marg. él. 135, Corn.C. 309, 323, Debr.C. 399, 
400, 494, Virg.C. 16, 75, Tel.C. 100, Szt. Dom. él. 260. | hy-
wataa Jord.C. 31, 82, 84 stb., Érdy C. 196, ,271, 291 stb. j 
hywata Debr.C. 499, 502, Érs.C. 354, 428, 455 stb. | Hywata 
Érs.C. 307 | hywatha Érs.C. 471, 499 | hyvathaa Jord.C. II. 
43 | hyvataa Jord.C. 28, 29, 30 stb. | hy'wataa Csem.T. 6, 
19 —hyuatott Jók. C. 26 | hyuatot Lobk.C. 195, Corn.C. 264 | 
hywatot Érdy C. 197 ] hywattot Érdy C. 187 \ hy"lvathoth 
M Ny. II. 211 | hy'watot Csem.T. 25 | hyvatot Jord.C. 54;. 
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hy'vattatok Csem.T. 12 ] hywattatok Jord.C. 73; hyvattanak 
Jord.C. II. 10. — Hivattam: hiuatam Tih.C. 529; hywatta 
Debr.C. 529 | hyuattaa Sánd.C. 40 | hiuatta Tih.C. 314 | hy-
vatta Szt.Marg.él. 38. — Hivattalak: hywatalak Érs.C. 481. 
— Hívassak: hywaffak Érdy C. 264; hiuas Nád.C. 410; hy-
waífon Lányi C. 142; hyuaffonk Horv.C. 262 ( hywaífwnk 
Érs.C. 449; hyuaffanak Szt. Dom. él. 133. — Hívasd: hiuaít 
Nragyszomb.C. 395 | hyvafd Péld.K. 26, Jord.C. II. 72, II. 73, 
II. 74 | hywafd Érdy C. 185 | hywaffad Érdy C. 308, Érs.C. 
162; hyuafía Debr.C. 539. Hivassák: hy'Vassak Tört. Tár. 
1890. 559. — Hivatnék: hiuatnec Nád.C. 414 J hyuatnyk Lobk. 
C. 197. — hyvathnaa Jord.C. 56, II. 81; hiuatnaia Debr.C. 8. 
— hiuatni Münch.C. 93, 154 | hywathny Jord.C. II. 41 (két-
szer); hivatnom Döbr.C. 365; hivatnia Döbr.C. 398. — hivatvan 
Döbr.C. 453 | hywathwan Jord.C. II. 75, II. 77, II. 79 stb. 
Érdy C. 120, 340, Érs.C. 451 | hywatwan Érs.C. 442. — hiua-
tatlan Nád.C. 266. — Hivattató: hyvattata Szt. Dom. él. 33 | 
hywatatta Debr.C. 555 ] hyvattataa Érdy C. 427 | hiuattata 
Láz. Z. C. 54; hywattatak Érs.C. 455. — Hívattatta: hywa-
tatta Érs.C. 449. — Hímttata: hywattata Érdy C. 337. — 
hiuatol Münch.C. 170 | hywatol Apor C. 136 | hyuatol Nagysz. 
C. 79 | hivatol Döbr.C. 390; Hiuatic Münch.C. 15 | hiuatijc 
Bécsi C. 84, 264, 266, Münch.C. 16, 17, 19 stb., Tel.C. 188 | 
hivatik Döbr.C. 398, 409, 413 stb., Nagysz.C. 369, Székelyudv. 
C. 366 | hyvatyk Szt. Dom. él. 153 | hyvatik Székelyudv. C. 
367 (2-szer) | hywatyk Érs.C. 264. — hyuatandyk Apóst. 40. — 
hivaífek Döbr.C. 398. Vsz. hangái.: hivat-. 
Hívattat-: hivattatom Nagysz.C. 60 | hywattatom Érdy C. 
428 | hyuattatom Érs.C. 499; hiuattatol Münch.C. 110, 144, 
145, Szt. Kriszt. él. 17, Batty.C. 5, 286 | huuattatol Apor C. 
127 | hy watthatol Fest.C. 46 | hywattatol Fest.C. 270, Debr. 
C. 544, Jord.C. II. 50, Érdy C. 38, 347, 387, Tbewr.C. 132 | 
hyuatatol Göm.C. 210 J hyuattatol Apóst. 35 \ hivattatol 
Székelyudv.C. 342 | hywattattol Jord.C. II. 28 | hy"wattatol 
Csem.T. 16 | hiuattatul Nytár II.—XI.; hyutatyk Jók.C. 38 [ 
hywtattatyk Jók.C. 59 | hiuattatic Bécsi C. 1, 53, 55 stb., 
Münch.C. 17, 52, 67 stb. | hivattatik Döbr.C. 392, 419, 483 | 
liiuatatyk Lobk.C. 315 | hyuatatyk Göm.C. 208 j hyuattatic 
Nád.C. 683 | hyvattatio Nád.C. 683 J hiuattattatic Bod.C. 23 ( 
hyvattatyk Szt.Marg.él. 69, Szt. Dom. él. 2, 19, 24, Corn.C. 
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6, 33, Horv.C. 240, Csem.T. 10, Jord.C. II. 1, II. 15, II. 23 f 
hyuattatyk Göm.C. 248, 250, Corn.C. 311, Horv.C. 65, 75, 
94 stb.| hiuattatik Bécsi C. 51, Debr.C. 55, 221, (2-szer), Tel.C. 
255, Tih.C. 41, 275, 289, stb., Batty.C. 9 | hywattatik Érdy C. 
142, 250, 345, stb., Lázár Z. C. 46 | hywatatyk Göm.C. 50 ] 
hywattatyk Fest.C. 211, 237, 284, Wink.C. 276, 277, (2-szer), 
Göm.C 49, 50, Jord.C. 3, 67, 83 stb., Székelyudv.C. 112, Érdy 
C. 38, 43, 66 stb., Érs.C. 80, 220, 366 stb. I hywatthathyk 
Fest.C. 238, Érs.C. 16 | hywattathyk Fest.C. 235 | hywathta-
tyk Érs.C. 323 | hyhwattatyk Érs.C. 366 ] hy'vattaty'k Csem. 
T.7,13 | hy'wattaty'k Csem.T. 15 ] hy'\vattatyk Csem.T. 1 | 
hy'vvattatyk Csem.T. 9 | hy"wattaty'k Csem.T. 1 | hywattatik 
Jord.C. II. 31; hyuattatonk Corn.C. 196 [ hyuattatone Tel.C. 
138 | hywattatwnk Érdy C. 62, 545; hywattattok Érdy C. 47; 
hiuattatnac Bécsi C. 112, 321 (2-szer), Müneh.C. 20, Nagysz.C. 
277, 313, Debr. C. 600, 603 | hivattatnak Döbr. C. 456 | hyvat-
tátnak Corn.C. 16, Apóst. 26 | hyuatattnac Debr.C. 440 J hy-
uattatnak Corn.C. 259, Sánd.C. 15 | hyuatatnak Y'irg.C. 126 j 
hywatathnak Érdy C. 505 | hywattatnak Székelyudv. C. 232, 
342, Jord.C. II. 2, Érdy C. 47, 62, 601 stb., Érs.C. 29 | hyuat-
thathnak Érs.C. 197 | hevattatm.k R M Ny. II. 46. | hyvvattath-
nak Wink.C. 279, 286, Jord.C. II. 46, Érs.C. 197 | hiuattatnak 
Tili.C. 3, R M Ny. II. 48 ( hyvattathnak Jord.C. II. 45. — 
Hwatiatám: hiuattat(u)am Tih.C. 374; hywattatal Érs.C. 486; 
Hiuattatec Münch. C. 171 | hyutatak Jók.C. 60 hiuattatek 
Debr.C. 9, 153, 157, Tih.C. 191, 316, Batty.C. 420 | hyvattatek 
Lobk.C. 225 | hyvattateek Szt.Dom.él. 2, 57, Jord.C. II. 14, 
II. 50, 52 | hyvattatek Jord.C. 88 | hy'vattateek Csem.T. 11 | 
elhyuattatec Tel.C. 205 | hywattateek Csem.T. 5, JordC. 
II. 28, Érdy C. 63, 64, 119 stb. | hywatatek Pozs.C. 20, Érs.C. 
333 |hywattatek Pozs.C. 20, Érs.C. 347. Hivattatának: hiuatta-
tanac Bécsi C. 56, 267, Szt.Kriszt.él. 13.—hywattattaal ÉrdyC. 
520 | hywwattattal Érs.C. 480; hyutattot Jók.C. 10 | hyuttatot 
Jók. C. 109 ( hiuattatot Bécsi C. 58, 100, 101 stb., Münch.C. 
I I I , 144 | hywattatoth Érs.C. 348; hywattattwnk ÉrdyC. 661; 
hiuattattac Bécsi C. 232 | hiuattattak M.Ksz. 1883. 131 | hiaat-
tattanac BécsiC. 105 | hyvattattanak Szt.Marg.él. 35.—hy-
watafi'aal ÉrdyC. 581; hiuattaffec BécsiC. 142 | hiuattaífec 
Münch.C. 109 | hy'vattaííeegh Csem.T. 24 | hywattaffeek Jord. 
C. 68, Wink.C. 199, Érs.C. 454 | hyvattaffeek Nád.C. 248, Jord.C. 
23 
52 | hyuattaffeek Horv. C. 117. Hivattassatok: hiuattaHatoc 
Münch.C. 56 | hywattafíatok Jord.C. 11. 11; hiuattaífanac 
Vit.C. 23 | Ilywataílanak Érdy C. 581 | hywattaílanak Érdy C. 
558. — Hivattatnám: hiuattatnam Nád.C. 556 ( hywattatnain 
Érs.C. 357; hiuattatnec Bécsi C. 5, 83 | hyvattatneek Szt. Dom. 
él. 30 [ hivattatnec Nád.C. 414 | hiuattatnek Virg.C. 93 | 
hywattathnek Jord.C. II. 27 [ hywattatneek Érdy C. 345 | 
hywatathneek Érdy C. 605 | hywattathneek Érdy C. 360, 438 | 
hiuattatneiek Dcbr.C. 91, 228; hiuattatnanac Bécsi C. 119 | 
hyvattatnanak 30, 195. — hyutatny Jók.C. 89 [ hyuattattny 
Jók.C. 122 | hiuattatni Münch.C. 56. | hyvatathny Jord.C. II. 
89 | hywattatny Jord.C. II. 11, Érs.C. 11 | hyuattatni Tel.C. 
57 | hywattathny Thewr.C. 128, Érdy C. 177; hiuattatnoin 
Bécsi C. 276, Nád.C. 386, Nagysz.C. 60, 130 | hiuattatnoin 
Münch.C. 147 (kétszer) | hywattatnom Wink.C. 115; hiuat-
tatnotoc Münch.C. 56. — hiuattatua Bécsi C. 65 hiu ittatuan 
Bécsi C. 40, Tel. C. 58, Tih. C. 309 | hywattatwan Érdy C. 39 | 
hywattathwan Jord.C. II. 107, Érdy C. 177, 214, 375 \ hyuat-
tatuan Tel.C. 99 | hyvattatuan Szt. Dom. él. 99 [ hyvattatwan 
Szék.C. 35 | hyvattathvan Jord.C. 92 [ hyvattathwan Jord.C. 
72. — Hívattathassák: hyuattathaffec Tel.C. 99. Vsz. hangal.: 




Jövök: yewuek Jók.C. 18 | ióuőc Bécsi C. 297 ( Jóuöc 
Münch.C. 201 | iőuöc Münch.C. 142, 154, 186 stb. | ióvők 
Döbr.C. 93, 287, 339 stb. | jewuewk Péld. 48, Göm.C. 311 ( 
jevuek Szt. Dom. él. 110, 235, 254 stb., Corn.C. 357 | y'ewók 
Csem.T. 23 | yewók Csem.T. 8, Jord.C. 35, II. 4, II. 65 stb. [ 
yevevvk Jord.C. II. 101 ] yewek Jord.C. 79, II. 62, II. 102 
stb., Érs.C. 436, 437, 439 | yevek Jord.C. II. 60, 61 \ yewewk 
Pozs.C. 37 1 Jóuók Kaz.C. 37 | iwck Székelyudv.C. 360 | 
iőuók Székelyudv.C. 285, Batty.C. 195 [ yóuőc TeLC. 160 (két-
szer) | vewök Érdy C. 126, 175, 176 stb., Érs. C. 147 | ywwek 
Érs.C. 526 | ywók Érs,C. 246 | jóuók Láz. Z. C. 152 \ yővvók 
Thewr.C. 157. Vsz. hangal.: jövek, jövök, jévök, jevek, jüveh, 
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jüvök. — Jösz ~ jöSsz: ióz Bécsi C. 251, 302 | ióz Münch.C. 
18, 21, 142, Apor C. 61, Döbr. C. 178, 283, Nagysz.C. 59 | 
iőzs Döbr. C. 511, 513 | iőzh Debr. C. 37, 74 | juz Péld. 35 | 
ievz Corn.C. 226 | yőz Debr.C. 430, Tel. C. 165, Székelyudv. 
C. 66, 344 | yewz Péld. 47, 66, Csem. T. 7, Jord. C. 84, 87 II. 
2 stb., Érdy C. 71, 167, 177 stb., Érs. C. 436 | ywz Jord.C. II. 
1, Keszth.C. 110, Tel.C. 372, Érs.C. 437 ] Jwz Érs.C. 56 
iőfz Batty.C. 6, 8. Vsz. hangal.: jösz, jűsz, jeüsz (?). — Jö<^ 
jön: iő Bécsi C. 4, 52, 107 stb. | io Bécsi C. 205, Döbr. C. 167, 
Szék.C. 257, 283 | io Münch.C. 16, 27, 31 stb., Apor C. 11, 
Wink.C. 221, 222, 226 stb., Döbr.C. 95, 106, 197 stb., Nád.C. 
22, 147, 286 stb., Nagysz.C. 106, 119, 242 stb., Debr.C. 47, 
284, 300, Virg.C. 104, 116 (kétszer), Sánd.C. 25, 26, 37, Tel.C. 
199, 229, Kaz.C. 225, Szék.C. 244, 252, 278, Batty.C. 80, 
172, 189 stb. ( Jő Münch.C. 71, 113, 157 stb., Virg.C. 116, 
Kaz.C. 197, 198, 200, Érs.C. 150, Tih.C. 175, 176, 184 stb. | 
jev Szt. Dom. él. 45, Corn.C. 69, 131, 271 stb., Horv.C. 56, 
58, 75 stb. | iv Lobk. C. 43, 105, Debr.C. 243 | y(ő) Weszp.C. 
108 | yő Lobk.C. 236, Debr.C. 441, Tel.C. 27, 29, 167 stb., 
Szék.C. 193, 318, 341, Érs.C. 533 | ye Wink.C. 360, Lobk.C. 
195, 201 | ju Péld. 1, 2, 19, Szt. Marg. él. 16, 23, 26 stb. I 
jv Péld. 22, 28, Szt. Marg.él. 62, 65 | iőh Debr.C. 50, 78, 127 
stb. | yőh Weszp.C. 15, 26, Debr.C. 172 ] iev Corn.C. 193, 
265, 371, Horv.C. 93, 109, 110 stb. I iw M.Ksz. 1883. 119, 
Virg.C. 42, 56, 73 stb. Szék.C. 360 | Iw Tel.C. 249 | iv Lobk. 
C. 87 | lhő Tel.C. 305 | iew Göm.C. 261, Szék.C. 327, 328, 
330 | jő Láz. Z. C. 251 | yo Debr.C. 70 | yw Lobk.C. 283 (két-
szer), Lányi C. 146, Jord.C. II. 1, II. 5, II. 7 stb. Keszth.C. 
102, 124, 242 stb., Tel.C. 373, Érs.C. 26, 82, 100 stb. Kulcs.C. 
101, 120, 224 stb. | Iw Érs.C. 16, 79, 129 stb. | yew Jók.C. 
14, 28, 30 stb., Apor C. 57, 144, Fest.C. 201, 216, 237 stb., 
Göm.C. 248, Virg.C. 127, Csem. T. 12, 13, Jord.C. 28, 34, 37 
stb., Tel.C. 331, 349, Érdy C. 5, 6, 7 stb., Érs.C. 2, 264, 327 
stb., MNy. XIV. 186 J Iew Apor C. 146, Tel.C. 280, MNy. 
XXV. 67 | yw" Csem. T. 8, Jord.C. II. 12, II. 17, II. 18 stb. [ 
y'ew Csem. T. 7, 11, 15 stb. | iői Nagysz.C. 171 | y"o Magy. 
LevTár. II. 2. j Ieö RVINy. II. 43. | iú RMNy. II. 44. | iu 
RMNy. II. 43. | iie RMNy. II. 11. | úvV RMNy. II. 2. | iu 
Sánd.C. 2, RMNy. II. 44. | iőn Debr.C. 3, 32, Szék.C. 310, 
Batty.C. 56. Vsz. hangal.: jő, jeü (?), jü, jé, jön. — Jövünk: 
. 
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iőuőnc Münch.C. 201 | yewench Wink.C. 359 | iővőnk Döbr. 
C. 341, 429 | iőuőnc Nád.C. 572, Nagysz.C. 257, Dcbr.C. 419, 
583 ] iővónf Debr.C. 285 | iőuőjik Debr.C. 4G [ ivvnk Lobk.C. 
88 | yewőnk Jord.C. II. 60, II. 98 | yevewnk Jord. C. 81 l 
yewőnk Érdy C. 5, 593, Érs.C. 147 | yőwőnk Érs.C. 149, 
359 | ywőnk Érs.C. 238 | Iőwőnk Érs.C. 200. Vsz. hangal.: 
jövőnk,- jövenk, jevönk, jtivönk. ,1 ötölt ~ jöttök: iőtőc Bécsi 
C. 2. | ¡ölek Nád.C. 572 | yőtők Apóst. 61 | yevvtok Jord.C. 
70. | yw"tok Jord.C. 59 | yewtók Érdy C. 190, 650 ] ywtek 
Érs.C. 359. Vsz. hangal.: jőtök, jőtek, jSütök, jütök, jütek. — 
Jönek r^ jönnek: yewnek Jók. C. 25, 105, 126, Apor C. 145, 
Fest. C. 84, Lobk.C. 319, Jord.C. 16, 30, 34 stb., Érdy C. 5, 
8, 63 stb., Érs.C. 370 | ywnek Jók.C. 17, Jord.C. II. 3, II. 4, 
II. 7 stb., Lányi C. 122, Keszth.C. 166, 200, 225 stb., Érs.C. 
9, 29, 48 stb., Thewr.C. 291, Kulcs. C. 160, 191, 330 | yeunek 
Jók.C. 104 | iőnéc Bécsi C. 108, 135, 164 stb. ] iőnc Bécsi C. 
313 | Iönéc Bécsi C. 250 ] iőnec Münch.C. 26, 29, 74 stb,, 
Nád.C. 254, 301, 458 stb., Vitk.C. 15, 86 | ióncc Münch.C. 27, 
42, 58 stb. | lőnec Nád.C. 111 | Iunek ,Nád.C. 462 | iunec 
Gu.C. 50, 91 | Junek Gu.C. 1 |. ionek Apor C. 17, 36, 41 stb., 
Birk.c. 5, Weszp.c. 8, 100, Wink.C. 202, 230, 299 stb., Döbr. 
C. 129, 147, 207 stb., Nád.C. 144, 249, Nagysz.C. 63, Debr.C. 
119, Virg.C. 116, 117, Sánd.C. 38 (négyszer), Bod. C. 25, 
Tel. C. 248, Kaz.C. 7, Tih. C. 350, Batty.C. 231, 437 | lőnek 
Döbr. C. 396, Virg.C. 116 (háromszor), 117, Tel.C. 248, 249, 
288. Tih. C. 185, 323 | junek Péld. 9, Szt.Marg.él. 5, 7, 102 
stb. j yewnnek Péld. 58 | iewnek Péld. 82 | jevnek Szt. Dom. 
él. 224. 278. 286, Corn.C. 213, 222, Horv.C. 240 | ievnek Corn.C. 
219, 335, Horv.C. 218 (kétszer) | lewnek Virg.C. 118 [ iwnek 
Virg.C. 74, 112 ] y"ewnek Csem. T. 7, 10, 16 stb. I Yewnek 
Jord.C. II. 31 | yw"nek Jord.C. II. 17, II. 30, 11. 85 | yennek 
Jord.C. II. 9 | ywnek Érdy C. 497 | yenek Jord.C. 50, 72, 
II. 44, stb., Érdy C. 287 [ yunek Érs.C. 101 | Iwnek Érs.C. 
77 j yőnec Tel.C. 165 Szék.C. 284 ( ivnek Szék.C. 361 | yö-
nek Szék. C. 144, 174, Érs.C. 2, 8, 55 ] ywne Kulcs. C. 211 | 
yőnek MNy. VI. | iönek Nyr. XXIV. 417. Vsz. hangal.: jeti-
nek, jőnek, jünek, jennek, jenek. 
Praeteritum 
Jövék: yewuek Jók.C. 14 | Iőuec Bécsi C. 160 | iőuec 
Münch. C. 125, 170 iőuec Nád. C. 665 (kétszer) | Iőuec Nád. 
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C. 662 I iőweek Wink. C. 202, 318 | ievek Lobk. C. 216 \ jev-
ueck Szt.Dom.él. 74 | iőv,ek Döbr. C. 417 [ yweek MNy. 
VII. 196 ] youec Dcbr. C. 449 | yewek Jord. C. 34, 35, 87 stb. | 
yeweck Jord. C. 32, II. 82, Érdy C. 373 (háromszor), 417 j 
yőuec Tcl.C. 116 | Iőwek Tel.C. 303 | ywwek Érs.C. 426 
(háromszor), 551 | ywvveck Érs.C. 426 | yőuek Láz. Z.C. 34 [ 
lőuck Apor C. 18, Batty. C. 268. Vsz. hangal.: jövék, jévék, 
jüvék. — Jövél: ieuel Ksz. 1883. 134. | yevvel Lobk.C. 319 | 
leuel Göm. C. 84 | juel Nytár II. X. | ywel Jord. C. II. 9. | 
yewoel Jord. C. 56 | ywuel Keszth. C. 53 | Iőwel Tel. C. 299 | 
yuwel Érs.C. 82 | Iőuel Tih. C. 322 ] jőuel Láz. Z. C. 129 [ 
iőuel Batty. C. 6, 161, 176. Vsz. hangal.: jévél, jövél, jüél, jüvél. 
- 3öve: ióuő Bécsi C. 3, 8, 13 stb. | Iőuő Bécsi C. 6, 116, 
177 | lőuo Bécsi C. 45 | iőuő Münch.C. 17, 18, 19 stb., Apor 
C. 70, 113, 129, Vitk.C. 74, 87 | Iőuő Münch.C. 34, 44, 70 
stb. | iőve Wink. C. 139 (kétszer), 154, Döbr. C. 155, 187 
(háromszor), stb., Nád. C. 146, 177, 298 stb., Debr.C. 562, 
566, 567 stb. | lőve Wink. C. 141, Döbr. C. 283, 323, 324 stb. | 
iőue Gu.C. 71, 87, 108 stb., Weszp. C. 44, 74, 110, Wink. C. 
157, 158, 161 stb., Nád. C. 104, 151, 156 stb., Nagysz. C. 145, 
160, 219 stb., Debr.C. 6, 27, 44 stb., Virg. C. 106, 111, Kriszt. 
él. 6, 12, 24 stb., Bod.C. 11, 16, 27 stb., Tel.C. 177, 179,, 188 
stb., Szék. C. 296, 299, 302 stb., Kaz. C. 18, 24, Tih. C. 19, 185, 
Batty. C. 7 (kétszer), 10, 17 stb. | Iőue Weszp. C. 62, 111, 
Wink. C. 227, 228, 294, Nád. C. 185, 514, 553, Szt. Kriszt. él. 
46, Debr.C. 179, 196, 568, Kaz. C. 119, Tih.C. 36 (kétszer), 62 
stb. | ieue Lobk.C. 233 (kétszer), | ieve Lobk.C. 195, 199, 
208 stb. | leve Tel. C. 268 | iőwe Wink. C. 198, 302, 322 stb. | 
Iőwe Wink. C. 160, Tel.C. 304 | híve Szt.Marg.él. 137 | 
ieuue Horv.C. 190 | ievue Corn.C. 111, 130, 202 stb., Virg.C. 
35, Horv.C. 98, 124, 135 stb. | Ievue Corn.C. 150, Horv.C. 
100 | iwue Virg.C. 21, 22, 25 stb. [ lwue Virg.C. 53 | iewue 
Virg.C. 26 | ivve Lobk.C. 148, Debr.C. 271. 302 | lvve Göm. 
C. 47 | iőueh Debr.C. 2, 196 ( iuue Debr.C. 348J iewe Szék. 
C. 328, Érs. C. 390 | Iewe Apor C. 174, 175, Péld. 83, 84, 
Csem.T. 6, Tel.C. 276, 278, 285 stb., Érdy C. 104, Érs.C. 
15, 18, 155 stb. | iwe Ksz. 1883. 133, Szék. C. 362, 369 | Ivve 
Göm. C. 47, Érs.C. 188, 196 | Iw"e Jord. C. II. 1 | ioue 
RMNy. II. 39. | jevue Szt.Dom.él. 48, 83, 105 stb., Corn.C. 
54, 98, 104 stb. | Jevue Szt.Dom.él. 78 | juue Péld. 15, 17, 
27 
25, Szt.Marg.él. 33, 38, 66 stb., Szt.Dom.él. 304 ] jvve Szt. 
Marg.él. 230 | juuue Szt.Marg.él. 127 | juve Péld. 18 (két-
szer), Szt.Marg.él. 77, 94, 110 stb. | jeve Lobk. C. 211, 217 | 
Jóue Döbr. C. 12 (háromszor) ] Jőve Döbr. C. 12 | jewe MNy. 
III . 435 | jwe MNy. VII. 196, Szék.C. 359 | jóue Gu.C. 79, 
Láz. Z.C. 77, 78, 234 | jwene (?) Szék.C. 359 | yewue Jók. C. 
14, 52, 53 stb. | yőueh Weszp.C. 22, Apóst. 18, 64 (kétszer) 
( yóue Debr.C. 353, Peer C. 2, 101, Tel.C. 31, 76, 98 stb., 
Thewr.C. 290 | yővé Lobk. C. 178, Szék.C. 10, 82, 339 stb. 
| yeve Lobk.C. 199, 218, 281 stb., Jord.C. 86, II. 103 | yevee 
Jord.C. II. 29 | ywce Jord.C. II. 5. (kétszer), II. 6, 11.7 
stb., Érs.C. 119, 321 | |* yw"ce Jord.C. II. 8 (kétszer), II. 
12 | Ywee Jord.C. II. 8 | ywe Jord.C. 16. II. 1, II. 4 stb., 
Érs.C. 111, 431, 443, Kulcs. C. 258, 257 | yw"e Jord.C. II. 4j 
yewee Jord.C. II. 9 | yeue Lobk.C. 238 | youe Lobk.C. 14 | 
Yevue Szt.Dom.él. 159 | yevve Apor C. 163, 164, Fest.C. 
133, 210, 355 stb., Lobk.C. 301, 324, 325 stb., Csem.T. 6 
(kétszer), 7 stb., Jord.C. 31, 34 (kétszer), 35 stb., Debr.C. 
535, 546, Pozs.C. 21, 25, 27 stb., Tel.C. 238, Érdy C. 4, 23 
(háromszor), stb., Érs.C. 1 (kétszer), 4 stb., Thewr.C. 142 | 
y"ewe Csem.T. 3, 6, 14 stb. | Yewe Jord.C. II. 52, II. 59 
(kétszer) stb., Érdy C. 201, Érs.C. 126 ] yőwee Érs.C. 454 | 
yówe Wink.C. 304, Peer C. 19, 240, Érdy C. 510, Érs.C. 161, 
445, 466 stb., Thewr.C. 290 | ywue Keszth.C. 33, 218, 284 
stb., Kulcs. C. 34, 202, 257, Tel.C. 238 (kétszer), Érs.C. 120 j 
yewve ÉrdyC. 123 | yuwe Érs.C. 431 ywwee Érs.C. 338 yewwe 
Érs.C. 11, 365 ] yuee Érs.C. 111 | yw"we Jord.C. 31 | ywwe 
Érs.C. 325 (háromszor) stb., Kulcs. C. 206. Vsz. hangal.: 
jövő, jövé, jőve, jeve, jeve, jüve, jüve, jévé (?), jiivé (?). — 
Jövénk: ióuenc Münch. C. 16 j lőwenk Tel.C. 272 | iwenk 
Szék.C. 372 | yewenk Érdy C. 389. Vsz. hangal.: jövénk, jü-
vénk, jévénk. — Jövétek: yeweetek Jord. C. 62, 65 I yewetek 
Jord.C. II. 13, Érs.C. 6 | iwetek Szék.C. 372 | ywwetek 
Érs.C. 551. Vsz.hangal.: jövétek, jévéték, jüvéték. — Jövének.~ 
ióuenéc Bécsi C. 134, 139, 220 | ióuenc Bécsi C. 168, 170 f ió-
uenc Bécsi C. 21, 27, 41 stb. | iőuénéc Bécsi C. 21, 23, 62 | 
Ióuenc Bécsi C. 38 | ióuenec Münch. C. 16, 42, 50 stb. j ióué-
nec Münch. C. 69, 75, 105 stb. ] ióuenec Münch. C. 48, 68 | 
ióuenec Münch. C. 86 | ióuenec Münch. C. 111 | ióuéiec 
Münch. C. 29 | ióueiec Münch. C. 41 1 Ióuenec Münch. C. 113, 
28 
170, 185 | Iőuenec Münch. C. 126, 173 | Iőuénec Münch. C. 
211 | yewuienek Jók. C. 54, 84 | Iőuencc Gu. C. 57 [ iővenec 
Nád. C. 640 | iőuenec GuC. 32, Nád.C. 204, 246, 338 stb., 
Nagysz. C. 16, 286, Debr. C. 335 (kétszer), Szék. C. 312 | Iőue-
nec Gu. C. 58, Nád. C. 509, Nagysz. C. 250, Debr. C. 576 | ioie-
nek Wink.C. 225 | iővenek Wink. C. 226, Döbr. C. 111, 158, 
253 stb., Nád.C. 183 | Iővenek Döbr. C. 281, 371, 390 stb. | 
Iővenek Döbr. C. 523 | iőuenek Wink.C. 229, 273, 299 stb. 
Nád.C. 292, 295, Nagysz. C. 55, Debr. C. 103, 109, 112 stb., 
Virg.C. 110, Szt. Kriszt. él. 7 | Iőuenek Debr. C. 135, 566, 
Tih.C. 184, 185, 301 stb. | ieuenek, Virg. C. 37, Horv.C. 186, 
190 (kétszer), stb. ] iwcnek Szék. C. 371 | Iwenek Szék. C. 
.358 | ievuenek Corn.C. 117, 224, Horv.C. 137 j Ievuenek 
Corn.C. 293 | iwuenek Virg.C. 47, 53 | iwuenekh Virg.C. 
50 ] iuuenec Debr. C. 330, Horv.C. 188, 189 | Iuuenek Weszp. 
C. 67 1 iővenek NyK. XXVII I . 75. | iuwenek Sánd. C. 29, 30 j 
iővvenek Sánd. C. 26 | Iewenek Érs. C. 104, 477 | leweenek 
Érdy C. 646, Érs. C. 15, 18 | IEweenek Csem. T. 8 ] iewenek 
Pozs.C. 20 | ienek Pozs. C. 21 | juvenek Szt. Marg. él. 190, 
194 ] jevuenek Szt. Dom. él. 41, 81 (kétszer), 278, Corn.C. 
107, 118, 407 stb. | jevvcnek Corn.C. 78 | juuenek Péld. 37, 
46, Szt. Marg. él. 125, 126, 148 stb., jeuuenek Szt. Dom. él. 
156 |' Iőuenek Szt. Kriszt. él. 22 | yewenek M Ny. XII I . 
231. | yevének Kulcs. C. 282 | yeveenek Jord. C. II. 105 j 
yewenek Debr. C. 515, Jord.C. 52, 60, II. 15 stb. | iőnenek 
Debr. C. 193 | iőnenec Debr. C. 337 | y'ewenek Csem. T. 15 | 
yeweenck Csem. T. 6, 11, 20, Jord.C. 28, 29, 30 stb., Érdy C. 
23, 63, 66 stb., Érs. C. 124, 275, 337 stb. j y'eweenek Csem. T. 
22, 23 | Yeweenek Csem. T. 6, Jord.C. II, 53, II. 55, II. 74 
stb. | yewweiiiek Érs. C. 329 | yewveenek Érdy C. 379 ( y we-
nek Jord.C. II. 1, II. 3, II. 4 stb., Kulcs. C. 196 | yweonek 
Jord.C. II. 8 (kétszer), Érs. C. 140 l ywwenek Érs.C. 331, 
348, 414 stb. j ywweenek Érs.C. 583. | ywuenck Keszth.C. 
111, 136, 206, Kulcs. C. 108 | yőuenec Debr.C. 354, Tel.C. 
164, 221 | yőuenek Weszp. C. 110, Peer C. 106, Szék. C. 344 | 
yővenek Szék. C. 19, 30 j yőwenek Peer C. 94, Apóst. 23, 
Szék.C. 30, 36, 47, Érs.C. 59 | Iowenek Tel.C. 302 | yewő-
jiek Érdy C. 555. Vsz. hangal.: jövének, jévének, jüvének. 
2<y 
Perfeclum 
Jöttem: iőttem Bécsi C. 157 (kétszer), 159, 160 [ iőttem 
Münch. C. 198 [ ióttem Münch. C. 136, 141, 203 | iőttem 
Münch. C. 21, 187 | iőttem Münch. C. 21, 29, 32 stb., Wink.C. 
183, 217, Weszp.C. 20, Döbr.C. 307, 331 (háromszor), Nád.C. 
221, 278, 384 stb. Nagysz. C. 71, Debr.C. 179, 374, 412, Bod. 
C. 2, 27, 28 stb., Tel. C. 22, Szék. C. 275, 294, 302, Kaz. C. 64, 
Tili. C. 289 | Iőttgm Münch. C. 191 | lőttem Tih.C. 336 (két-
szer) | iőttem Döbr.C. 414, Szék. C. 342 \ iwtem Virg. C. 2, 
38, 48 stb. | ievttem Corn. C. 129, 228 | iettem Wink.C. 113, 
Lobk.C. 200, 328, Érs.C. 7 | Ietthem Tel. C. 300 | iwttem 
Szék. C. 376 | Iuttem Érs.C. 279 | Ilwteem Kulcs.C. 161 | 
juttem Péld. 10, 12, Szt.Marg. él. 170 | jevttem Szt. Dom. él. 
74, Corn. C. 274, 360 | jvttem Szt. Dom. él. 266 | Jwthem MNy. 
II. 210 | yewtem Jók. C. 15 J yettem Apor C. 181, Lobk.C. 
268, 324, 327, Jord. C. 56, 71, II. 31 stb., Érdy C. 119, 191, 
224 stb. | y"ettem Csem. T. 14 | yewttem Jord. C. 16, ÉrdyC. 
71, Jord. C. II. 2, II. 5, Érdy C. 303, 308, 389 stb., Érs.C. 
553 | yw"ttem Jord. C. II. 17 | yetté Jord. C. II. 61 j yőttem 
Debr.C. 461, 462, Peer C. 76, 77, Apóst. 58, Tel. C. 135, Érs. 
C. 56, 522, Thewr.C. 290 | ywttem Jord.C. II. 2, II. 4, II. 5 
stb., Érs.C. 55, Thewr. C. 200, 290 | yuttem Érs.C. 168 ] 
ywtem Érs.C. 426, 427 | ywtam Érs.C. 426 \ ywthem Gyöngy. 
C. 61 | ywettem Thewr.C. 285. Vsz. hangái.: jöttem, jöttem, 
jüttem, jütem (?). — Jöttél: iőttél Bécsi C. 4 (kétszer), 7, 33 
stb. | iőttel Münch. C. 172, 194 | iötfcel Münch. C. 28, 54, 65 
stb., Wink.C. 323, Döbr.C. 250, 331, 381 stb., Nád.C. 187, 
Szék. C. 279, 296, Batty. C. 408 | iőtel Vitk. C. 107 j iőtteel 
Wink. C. 162, Szék. C. 342 | lőttel Tih. C. 303 | ievttel Corn. C. 
331 | ievtteel Horv. C. 243 | Ievtteel Horv.C. 221 | iuttel 
Gu.C. 109 | ivttel Lobk.C. 129 | ivtel Debr.C. 258 (kétszer), | 
iwtel Virg. C. 38, 42 | iettel Szék. C. 334 | Iethel Tel. C. 289 ] 
jetel Göm. C. 165 | jevtteel Horv.C. 221 (háromszor) [ jevttel 
Corn. C. 96 (ötször), stb. | yewtel Jók.C. 21, 45 | yőttel 
Weszp. C. 65, Debr. C. 392, Peer C. 79, Tel. C. 368 | yewttel 
Jord.C. 16, Érdy C. 51 (kétszer), 271 stb. Érs.C. 439, 574 | 
yewtteel Érdy C. 425 | yettel Jord. C. 36, 66, 68 stb., Érdy C. 
186, 191 | ywttel Weszp.C. 142 (kétszer), Jord.C. II. 4, 
Érs.C. 330, 458 | ywtel Érs.C. 438 | yuttel Érs.C. 110 J 
ywtthel Érs.C. 117, 119 | yőthel Érs.C. 29. Vsz. hangal.: 
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jöttél, jöttél, jöttei (I. Horger: A Magy. Igerag. Tört. 29. §.), 
jüttél, jiittél, jüttel, jéttél, jetiéi, jéttel, jötél (?), jütél (?), 
jetél (?). — Jött: iőt Bécsi C. 4, 52, 61 stb. | iöt Münch. C. 
33, 36, 37 stb., Apor C. 49, 57, 59 stb., Wink. C. 228, Döbr. C. 
258, 268, 273 stb., Nád. C. 148, 405, 412 stb., Debr. C. 52, 74, 
90 stb., Virg.C. 148, Tel. C. 104, 190, 215 stb., Szék. C. 263, 
284, Tih.C. 219, Batty. C. 18, 163 (kétszer) stb. | Iőt Münch. C. 
124, 193, 196, Tih.C. 20, 35, 42 stb., Kaz.C. 71 | ióth Gu.C. 
68 (kétszer) Wink. C. 283, 297 (kétszer) stb., Döbr. C. 258, 
272, Nád. C. 162, 229, 298 stb., Nagysz. C. 101, 235, 365, Debr. 
C. 72, 100, 139 stb. Tel. C. 259 | Iöth Nád. C. 418 | iőtt Wink. 
C. 140, Döbr. C. 174, 176, 179 stb. | iőtth AVink. C. 187, 
298 | iewt Virg. C. 1, 37, 127 | Ievvth Tel. C. 291, Érs. C. 
513 l ievt Corn. C. 128, 133, 193 stb., Horv. C. 185, 216(j 
266 stb. | Ievt Horv. C. 24 | ieth Nád. C. 425 | let Lobk. C. 
204 | iut Bécsi C. 67, Szt.Marg.él. 206 | iuth Sánd. C. 4 | 
jevt Szt. Dom. él. 3, 24, 32 stb., Corn. C. 69, 78, 79 stb., Horv. 
C. 62, 66, 236 | iwt Ksz. 1883. 122, Virg.C. 49 (kétszer), 
Szék. C. 360 | Iwt Göm. C. 48, Érs. C. 75 (kétszer) | iwth Szék. 
C. 376v Érs. C. 107 L Iwth Érs.C. 157, 174, 179 ] jut Szt. Marg. 
él. 77, 127, 135 stb. | jvt Szt.Marg.él. 224 | jut Szt.Marg.él. 
195, 219 | Jwt RMNy. II. 29 | jwth MNy. XIV. 33 j Jeeth 
MNy. XXV. 68. | jőt Láz. Z. C. 303 | jött Láz. Z. C. 300 | yet 
Lobk. C. 192, 199, 235 stb., Érs.C. 4, 7, 12 stb. | y"eth Száz. 
VIII . 348. | yeth Jord.C. II. 36, II. 55, '11. 64, Tel. C. 352 
(kétszer), Érs.C. 317 (kétszer), 320 | yett Jord. C. 56, 82, 
86 stb., Érdy C. 259 | y'ett Csem. T. 11, 23 ( yetth Jord. C. 
55, Érdy C. 182, 190 | yevt Jord.C. II. 21, Érdy C. 259 ! 
yewt Jók. C. 83, 86, 97 stb., Fest. C. 348, 359, Debr. C. 492~ 
Csem. T. 16, Jord. C. 35, 57, 86 stb., Érdy C. 9, 30, 44 stb., 
Érs.C. 366, 438 | y"ewt Csem. T. 16, 18 | yew"t Jord.C. II. 
96 | yewth Jord. C. II. 43, II. 52, II. 53 stb., Érdy C. 103, 
104, 133 stb., Érs. C. 148, 489 | yewtt Fest. C. 337, 345, Jord.C. 
II. 9, II. 105 | yewtth Fest.C. 348 (négyszer) [ ywt ÉrdyC. 
411 | ywth Érdy C. 300 | ywt Jord.C. II. 9, II. 50, Érs.C. 
292, 314, 354 stb. | ywth Zolnai: Nyelveml. 144, Keszth. C. 
257, 260, 267 stb., Érs. C. 15; 77, 79 stb., Kulcs. C. 236, 239, 
244 stb. | y"w"t Csem. T. 11 | yw"t Jord.C. II. 10, II. 16, i í . 
25 | yőt Weszp.C. 11, 22, 62, Lobk. C. 178, 180, 181 stb. Peer 
C. 87, Tel. C. 21, 135, 156 stb., Szék.C. 341 (kétszer) | yőth 
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Peer C. 22, 83, 96, Tel. C. 174 | yőtth Wink. C. 318 | y"őth 
Száz. 1876. 328 | yut Érs.C. 95 | jőtli Láz. Z. C. 62. Vsz. hang-
al.: jöt, jet, jüt, jött, jett. — Jöttünk: ióttőnc Münch. C. 62 
ióttőnc Debr.C. 332 (kétszer), 333 stb. | iöttőnk Döbr.C. 279, 
Debr.C. 109 | Iwttvvnk Érs. C. 212 | Iwtthwnk Tel. C. 292 ] 
juttevnk Szt. Marg.él. 125 | yőttónk Lobk. C. 27 | jevttevnk 
Horv.C. 228 | yewttewnk Érdy C. 564 | yettwnk Jord.C. II. 
13, Érs.C. 6 l yettw"nk Csem.T. 20, Jord.C. 51, 81, 86 { 
y'ettw"nk Csem.T. 20 (kétszer), 21, 23 | yettwnk Érdy C. 120, 
183 | yewttw"nk Jord.C. II. 100 | ywtwnk Érs.C. 340 | 
ywttwnk Érs.C. 484 | ywtthwnk Jord.C. II.' 1. Vsz. hangal.: 
jöttönk, jüttiink, jüttönk, jettünk. — Jöttetek: iőttetec Münch. 
C. 62, 65, 102 stb. | ióttetek Döbr.C. 435, 448, 522, Lobk. C. 
23, Batty.C. 410 | lőttetek Tel.C. 286, 308 | iőttetók Weszp. 
C. 67 | Iőttetók Wink.C. 164, Nád.C. 191 | ióttetóc Szék.C. 
303 | lettebek Tel.C. 292 | Iwttetek Érs.C. 224 (négyszer) 
•stb. | juttetevk Szt. Marg. él. 125 | y'etbetek Csem.T. 20 | 
yettetők Jord.C. 34, Csem.T. 20 | y'ettctők Csem.T. 20 
(kétszer) | yewttetek Jord.C. II. 25 | yettetek Jord.C. 69, 
81, 85 stb., Érdy C. 152, 213 | yevvttetók Érdy C. 433 [ yvvt-
tethek Érs.C. 248 | ywthtehtek Érs.C. 225 | ywttetek Érs.C. 
484 ] yuthtetek Érs. C. 90. Vsz. hangal.: jöttetek, jöttetök, jöt-
tetek, ¡üttetek, jüttetök, jet tetők, j ettetek. — Jöttek: iótténc 
Bécsi C. 17, 42, 99 stb. | iótténéc Bécsi C. 142, 193 | iőttenec 
Münch. C. 26 (kétszer), 37 stb. | ióttenec Nagysz.C. 50, 245 
(kétszer), Debr. C. 332, 598 (kétszer), Tel. C. 179 (két-
szer) | iőttenek Birk. C. 1, 2, Weszp. C. 10, Wink. C. 172, 
301, 322 stb. Bod. C. 12, Batty.C. 155, 179, 412 | Iőttenek Tih. 
C. 302, 332, 397 | ievttenek Corn. C. 203, 236, 237, Horv.C. 
136 (kétszer), 211 | iettenek Birk.C. 2 | Iwttenek Érs.C. 135 
| juttenek Szt. Marg. él. 121; 194 | jevttenek Szt. Dom. él. 201 | 
ywtenek Lányi C. 65 j ywttenek Jord.C. 88, II. 9, Érs.C. 
45 ] yw"ttenek Jord.C. II. 9 | yewttenek Apor C. 143, Jord. 
C. II. 8, II. 24, Érdy C. 63, 88, 337 stb. | yewtenek ÉrdyC. 
162 ( yőttenek Apóst. 23, Tel.C. 369 | yettenek Csem.T. 7, 
Jord.C. 56, 59 (kétszer) stb., Érdy C. 118, 122, 130 stb. | 
Yettenek Csem.T. 5 | y'ettenek Csem.T. 22, 23 (kétszer), 
25 | ióttéc Bécsi C. 119, 317 | iőttec Bácsi C. 176 [ iőttec 
Münch. C. 76 | iőttec Münch. C. 50, 66, 70 stb. j iótek Vitk. C. 
78, 101 | ióttek Birk.C. 1, Döbr.C. 149, 278, 292 stb., Batty. 
C. 154 | lőttek Döbr.C. 511 | iőttek NyK. XXVII I . 74 | lő-
thek Tel. C. 289 | iuttek Sánd. C. 29 | iuttek Horv. C. 211, 
Szék. C. 364 | juttek Szt.Marg.él. 100, 151, 169 | jevttek Szt.. 
Dom.él. 21, 72, 75 stb., Corn. C. 66, 78 ] yewtek Virg.C. 128 ( 
yettek Jord. C. 56, 77, Érdy C. 168 j yetteek Érs. C. '318 [ yőt-
tek Érs. C. 57, 75, 85 stb. L yőőttek Szék. C. 85 [ ywtek Érs. C. 
328, 582, 584 | ywttek Érs. C. 57, 130, 504, Thewr.C. 293 | 
Iwttck Érs. C. 33 | ywtthek Érs.C. 339. Vsz. hangal.: jötté-
nek, jéttenek, jüttenek, jöttek, jiittek, jettek. 
Futurum 
Jövendek: iővendek Döbr.C. 369 | yewendek Jord. C. 
II. 100. Vsz. hangal.: jövendők, jevendé'k. — Jövendesz: yew-
uendez Jók. C. 141 | iőuéndéz Bécsi C. 174 | iővendez Döbr. 
C. 236, 463 | iőuendez Szék. C. 343, Batty. C. 366 | yewendez 
Csem. T. 15, Jord. C. 30 | yevendez Jord. C. 51 | yewendes-
A gr. Károlyi család oklevéltára III . 86 | ywuendez Keszth.C. 
163, 264, Kulcs.C. 156 | yvvendez Kulcs.C. 242. Vsz. hangal.: 
jövendesz, jövendesz, jüvendesz. — Jövend: iőuénd Bécsi C. 
25. 27, 114 stb. [ iőuend Münch.C. 99, 136, 146 J iőuend 
Münch.C. 54, 60, 88 stb. | iőuend Münch.C. 88, 130, 136 stb., 
Tel. C. 229, Láz.Z.C. 125, Batty. C. 180, 282 (kétszer) ( Iő-
uend Tel. C. 248, Tili.C. 220 [ iwend Ksz. 1883. 122 | iőwend 
Wink. C. 298 | iővend Döbr.C. 278, 297, 307 stb. | iewuend 
Virg.C. 114 | iwend Lobk. C. 66, Debr.C. 241 j iuuend Debr. 
C. 327 | ievuend, Horv. C. 209 | ivuend Szék. C. 372 | Iewend 
Érs.C. 170, 171 (kétszer) | jevuend Göm. C. 226 | jöuend Láz. 
Z.C. 245 | yeuend, Lobk. C. 193 | ywend Lobk.C. 41, Jord. C. 
II. 10, Érs.C. 112 | yőuend Apóst. 15 (kétszer), Lobk.C. 16 | 
yewuend Virg.C. 127 ] y'ewend Csem. T. 21 | yevend Jord.C-
II. 13, II. 106 | yewend Fest.C. 371, Csem. T. 25, Jord.C. 
47, 57, ,62 stb., Lányi C. 283, Érdy C. 24, 28, 29 stb., Érs. C. 
5, 553, 569 stb. [ yeweend Érdy C. 22 | ywuend Jók. C. 14, 
Keszth. C. 436 | yőwend Szék. C. 48, 317 | yőweend Szék. C. 
44. Vsz. hangal.: jövend, jüvend, jevend, jövend. — Jöven-
dünk: yewendw"nk Jord.C. 77. Vsz. hangal.: jövendünk, 
jövendünk. — Jövendőnek: yewuendenek Jók. C. 110 j iouend-
nek Lobk. C. 23 | iwuendnek Virg. C. 90 ] yewennek Jord. C. 




Jönnék: iőnec Münch. C. 122 | iőneek Nád. C. 329 | ju-
neek Péld. 11 | yewneek Csem.T. 13 | y'ewneek Csem.T. 
22, 23. Vsz. hangal.: jönék, jűnék, jeünék. — Jönnél: y'w"neei 
Csem. T. 5 | yewnel Csem. T. 12 | yöncl Szék.C. 68, 69 | 
yewneel Érdy C. 341, 351. Vsz. hangal.: jünél, jönél, jeünél. 
Jönne: iónó Bécsi C. 83 | iőnő Münch. C. 122, 141, 148, 
Vitk.C. 74 | iune Gu.C. 79|Sánd.C. 14 | iöne Weszp. C. 24, 
Döbr.C. 186, 204, 338 stb., Nád. C. 214, 412, 667 stb., Nagysz. 
C. 56, 295, Debr. C. 350, Szt. Kriszt. él. 38, Bod. C. 28, Tel. C. 
184, Szék.C. 262 | yewny Jord. C. 87 | yw"ny Jord. C. II. 
69 | lóne Döbr.C. 338, Debr. C. 214, Tih.C. 85 [ iwne Virg. C. 
56 | iune Debr. C. 327 | ione Debr. C. 629 | ievne Corn.C. 
221, Ilorv.C. 141 | Iwne Érs. C. 79 | june Péld. 43, Szt.Murg. 
él. 94, 149, 173 | jevne Szt. Dom. él. 153, 182, 187 stb., Corn. 
C. 401 | jvne Corn.C. 366 | jwene NyK. XXVII I . 77. | yewne 
Jók. C. 41, 51, .86, Fest. C. 55, 279, Jord.C. II. 18, II. 32 
(kétszer) ÉrdyC. 59, 93, 106 stb. | y"ewne RMNy. II. 39, 
Csem.T. 18, 21, 22 | yene Lobk.C. 326 | yewne Jord.C. II. 41 | 
y'w'ne Csem.T. 19 | ywne Keszth.C. 213, 281, Érs. C. 120, 268, 
325 stb., Kulcs.C. 256 | yune Érs.C. 101,448 j ywnee Érs.C.417 | 
yóne Debr. C. 428, Tel.C. 165, Szék.C. 341, Érs.C. 11. Vsz. 
hangal.: jönö, jüné, jüne, jöné, jenné, jöne, jéné, jéne, jöné (?), 
jüné (?), jéüni, jüni. (1. erről Ilorger: M I T 203 §.) — Jön-
nénk: yewneenk Jord.C. 34 | yeneenk Jord.C. 81. Vsz. hang-
al.: jönénk, jéünénk, jénénk. — Jönnétek: jevnetek Szt. Dom. 
él. 307 (kétszer). Vsz. hangal.: jőnétek, jéünéték. — Jönné-
nek: iőnenc Bécsi C. 125 | iőncnec Münch. C. 15, 117 | iőne-
nec Nád. C. 300, Tel.C. 187 | iőnenek Döbr.C. 264, 356, | 
lönenek Tih.C. 51 j iőnmenek Döbr.C. 350 ] ieninek Lobk. C. 
206 | iunenec Gu.C. 46 | ievnenek Ilorv.C. 262 jevnenek 
Szt. Dom. él. 163, 315 | junenek Szt.Marg.él. 100, 121, 123 ( 
yevneenek Fest. C. 306, 307 ] yeneenek Jord.C. 70, II. 40 | 
yw"necn,ek Jord.C. II. 1 | yewnenek Csem.T. 6, Debr.C. 
538 1 yewneenek Jord.C. II. 30, II. 42, II. 82, Érdy C. 44l„ 
449, 459 stb. | ywnenek Érs.C. 322, 582 | yunenek Érs.C. 101. 




Jöjjek: ióyec Bécsi C. 324 | ióyec Münch. C. 174 [ iőiek 
Wink. C. 296, Döbr. C. 96, 274 (kétszer) stb. | yewyek Jord.C. 
II. 51 ] yeyiek Érdy C. 197. Vsz. hangái.: jöjjek (1. erről 
Horger: MIT. 227. §.), jeüjek, jij ik. — Jöjj: iőy BécsiC. 5, 
6, 14, 59 | Iőy Bécsi C. 171 | iőy Münch. C. 27, 29, 41 stb., 
Wink. C. 281, 296, 325 (kétszer), Nád. C. 411, 628, Nagysz.C. 
164, Debr.C. 351, Vitk. C. 61, 108 | iőy Münch. C. 170, W i ik. 
C. 362 (háromszor), Nád. C. 524, 656 Nagysz.C. 164, Debr.C. 
572, Vitk.C. 76, 108, Tel.C. 297, Kaz.C. 115 |iöued Münch. C. 
21 | iw Virg.C. 40, 63 | Iw Virg.C. 39, Érs.C. 158 [ iwy 
Virg.C. 20, 45, 54, Szék.C. 360 (kétszer) | Iwy Keszth. C. 
53, 434, Érs. C. 144, 147 (négyszer) stb. | ievy Corn.C. 211, 
Horv.C. 176 | Ievy Corn.C. 137, 231, 307, Horv. C. 97 (két-
szer), 176, 192 | ioi Döbr. C. 151, 274, 287 stb., Batty.C. 278 | 
Iői Döbr. C. 236, 273, 401 stb., Szt. Kriszt. él. 46 (ké szer), 
Batty.C. 167, 172 | iwi Érs. C. 61 [ ivi Thevvr.C. 125 (három-
szor) | iőhy Vitk.C. 102 | Iywy Érs. C. 44 (kétszer) | Iewy 
Fest. C. 49, 122, Érs.C. 519 (háromszor) ( Iey Péld. 71, Lobk. 
C. 192, Göm.C. 78, 79, 80 stb. | lEy Wink. C. 37 | Iuy Érs.C. 
76 | jevy Szt. Doni. él. 196, 202, Horv.C. 176 | jevj Corn.C 
81 1 yewy Jók. C. 9, 52, 84 stb. Debr.C. 556, Tel.C. 349, Érdy 
C. 138, 303, 489 stb., Érs.C. 441, Thewr.C. 203 | Yevy Corn. 
C. 256 | y'ewy' Csem.T. 10 | ywy Érs.C. 76, 121, 325 stb., 
Láz. Z. C. 33 (kétszer) | yőy Debr.C. 74, Apóst. 16, Tel. C. 
153 (kétszer), 183 stb., Szék.C. 7, Láz.Z.C. 33, 34 (három-
szor) | yevy Jord.C. II. 108 | yeuy Érs.C. 442 | yoyo Szék.C. 
343 [ yey Csem.T. 12, Jord.C. II. 103 (négyszer), Érdy C. 
138, 192, 427, Érs.C. 2 (kétszer), 374, Száz. 1873. 46 [ Yey 
Jord.C. II. 70, II. 102, II. 106 stb. | y"ey' Csem.T. 12 j ióue 
Bod. C. 25 1 yew Jók.C. 23, Jord.C. 51, 57, II. 22 stb., Érdy 
'C . 427, 442, 546 | yew Érdy C. 213, 444, 468 | yew" Csem.T. 
6, 11, Jord. C. 35, 36, 66 stb. | yew" Jord.C. 39 (kétszer), 
84, II. 4 stb., Érdy C. 126, 484, 578 stb. | Yew' Érdy C. 484 | 
yw Keszth. C. 210, 432, Kulcs. C. 199 | yw" Jord.C. II. 4, 
II. 8 | ye' Érdy C. 177. | Jöjj ki: iöki Tel.C. 214. | Jöjj el: 
yewel Jók.C. 150, Csem.T. 9, 14, 22, Jord.C. 56, 57, 87 
stb., Érdy C. 147, 153, 167 stb., Kulcs. C. 82 (kétszer) [ Yewel 
Jord. C. II. 50 | y'ew'él Csem. T. 17 [ yewuel Göin. C. 310 | 
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ywcl Keszth.C. 82 (kétszer), Tel.C. 240 | yőuel Tel. C. 183 | 
ióuel Gu.C. 20, Szt. Kriszt. él. 31, Bod. C. 26, Batty. C. 14 ( 
Ióuel Debr.C. 8, 187, Kaz. C. 18, 34, 103 stb., Tih.C. 285, 
370, 380 stb., Batty. C. 19, 85, 87 stb. [ Ióvel Batty. C. 87 [ 
Iówel Tel.C. 296 | ivvel Lobk. C. 51, 137 | ívvel Debr.C. 308 [ 
iwuel Virg.C. 84 | Iewuel Göm.C. 309, 311 (négyszer) | 
Ieuel Göm.C. 166 (háromszor) | Iuvel Debr.C. 309 | Iewel 
Érs.C. 519. Vsz. hangal.: jüjj, jeüjj, jöjj, jű, jej, jőve (1. Hor-
ger: i .h. 218 §.), jő; jével, jövel, jiivel (1. Horger: i .h. 227. 
§.). — Jöjjön: iőyón Bécsi C. 208 | ióyő Bécsi C. 280 (két-
szer) | ióyión Bécsi C. 36, 60 | iőiő Bécsi C. 163 | ióio'n Bé-
csi C. 324 | Iőyió Bécsi C. 61 | iőyón Münch. C. 32, 47, 57 
stb., Nád. C. 9, 296, Nagysz.C. 283, Debr. C. 474, 475, Vitk. C. 
64 | Iőyón Münch. C. 23, 135, Debr.C. 52 | ióyión Apor C. 
88 | iőyen Nagysz.C., 95, 142 j ieien Birk C. 6, Wink.C. 110 | 
iőiión Nád. C. 380 ( iőien Birk. C. 5, Debr. C. 350 | iőiőn Wink. 
C. 130, 135, Döbr.C. 83, 86, 112 stb. | Iőiőn Tih.C. 54, 168, 
228 stb., Batty. C. 310 (kétszer) | iwyen Tliewr.C. 193 j 
Iwyen Keszth.C. 137, 331, Érs.C. 18, 116, 145 stb. | Ilwyen 
Kulcs. C. 131, 306 | Ileyen Kulcs. C. 80 | Iwywn Érs.C. 260 | 
Ieyen Keszth.C. 80, Érs.C. 164 | Iuyen Sánd. C. 22 | juyen 
Péld. 24 | Jőyen Nagysz.C. 337, 340 | jevyen Szt. Dom. él. 
103, Corn.C. 281, Horv. C. 8, 16 | jőiőn Láz. Z. C. 62 | yew-
yewn Jók. C. 127 (kétszer), Fest. C. 380 | yewyen Virg.C. 
134, Jord. C. 31, 36, 38 stb., Érdy C. 27, 35, 61 stb. | yew"yen 
Jord.C. II. 46 1 y'ewy'en Csem. T. 19, 24 | y"ewy"een RMNy. 
II. 9 | ywyen Jord.C. II. 3, Keszth.C. 86, 303, 304, Érs.C. 
39, 163, 166 stb., Kulcs. C. 85, 274, (kétszer) [ yeyyen Jord. 
C. 76, 79 (kétszer), Érdy C. 9, 115, 174 stb. | yeyen Lobk. C. 
201, Jord. C. 39, 43, II. 33 stb., Érdy C. 195, Érs.C. 574 | 
yeiőn Debr. C. 473, 474 | yóiön Debr. C. 472, 474 | ywen Száz. 
1873. 44 | yőyón Peer C. 279, Apóst. 61, Tel.C. 117, 137 
(háromszor), Szék. C. 73, 124 (kétszer), 162 | ywywn Tel.C. 
239 | yewyőn Érdy C. 382 | yőyen Érs.C. 261 | yuien Érs.C. 
115. Vsz. hangal.: jöjjön, jöjjen, jejjen, jüjjen, jüjj ön (1. Hor-
ger: i.h. 227. §.). — Jöjjünk: Juyőmc Gu.C. 38 [ yuiőnk 
Debr. C. 474 | yey\Vnk Érdy C. 189 ] yewywnk Érdy C. 20 | 
yewyónk Érdy C. 388 '.( ywywnk Érs.C. 404. Vsz. hangal.: 
jüjjönk, jéjjönk, jöjjünk, jöjjönk, jüjjiink. — Jöjjetek: ióuétec 
Bécsi C. 134, 209, 279 | Iőuétec Bécsi C. 188, 210, 220 stb. J 
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ióuetec Münch.C. 53, 54, 143 | Ióuetec Münch.C. 19, 34, 62: 
stb. | Iőuetek Apor C. 12, 13, 55 stb. | Iewethck Fest. C. 3, 
312 | IEwethck Fest. C. 2 | ieuetek Lobk.C. 233 | Iwetők 
Lobk.C. 81 | iőuetők Debr.C. 3 ] Iőuetőc Nád.C. 7, Debr.C. 
4, Tih.C. 271 | Iewetek Fest. C. 312, Tel.C. 289, Érs. C. 5 | 
iőuetek Tel.C. 248, Batty.C. 351 | Iőuetek Tel.C. 241, 248 
(kétszer), 262, Batty.C. 352, 372, 373 | IŐuetekze Batty.C. 241 
| lőwetek Érs. C. 534 | yóuethek Pcer C. 17 | yewethek Fest. 
C. 219 [ y'ewetek Csem. T. 25 | yewetek Csem. T. 5, 17, 22, 
Jord.C. 36, 78, 81 stb., Érdy C. 146, 214, 416 stb., Érs.C. 366 | 
Yewetek Jord.C. 16, II. 15, II. 19 stb. | yewetők Érdy C. 
13(kétszer), 14 stb. | yeuetek Tel.C. 241 | yőuetőc Tel.C. 
166 | ywwetek Érs.C. 571 | jőuetők Eáz.Z.C. 230 [ jőuethők 
Láz. Z. C. 19 | iwetek Virg. C. 47, 148 | Iwetek Virg. C. 143, 
Tel. C. 249 | iőetek Virg. C. 115 | ywetek Érs.C. 305, Kulcs. 
C. 205 | Iwetek Érs.C. 305 | ywetők Érdy C. 28 | ywettek 
Keszth.C. 217 | iőyetec Münch.C. 129 | Iőyetec Münch.C-
175 | iőietek Döbr. C. 380, Tel. C. 247 | iőietek Döbr. C. 82 | 
Iőietek Döbr. C. 124, 125, 172 stb. | Iőyetek Döbr. C. 102 | 
iőyetőc Szék. C. 251 | lőietők Kaz.C. 77, Tih.C. 24 | löye-
tők Wink. C. 299, Nád.C. 589 | Iuyetevk Szt.Marg.él. 110 | 
Ievyetek Corn. C. 69, 127, 188, Horv.C. 64 | lőjetek Virg.C. 
113 (XVII. sz.-i adat) | ivyyetek Szék. C. 372 | Iwyyetek Szék. 
C. 363 | Iőiettők Kaz.C. 186 | lywyetek Kulcs. C. 77 Iw-
yetek Keszth. C. 77, 116, 159 stb., Érs. C. 122, 305, Kulcs. 
C. 152, 154 | Ilwyetek Kulcs. C. 113 (kétszer), 233 stb. ', 
Iwyethek Érs.C. 119, 201 | juyetek Szt.Marg.él. 209 | jev-
yetek Szt. Dom. él. 146, 257, Corn.C. 106, 156, 189 stb. | iev-
yetek Corn. C. 381 | yewyetek Jók. C. 105, Jord.C. 62, II. 2, 
Érdy C. 510 | yewyetők Érdy C. 10 (kétszer), 27, 529 | yw"-
yetek Jord.C. II. 10 | Ywyetek Jord.C. II. 6 | ywyctek Érs. 
C. 114, 142, 573 | ywyetők Érs.C. 288 | yeyetek Érdy C. 411 | 
Yeyetek Jord.C. II. 104 ] yőyetők Tel.C. 242. Vsz. hangal.: 
jövetek, jövetek, jiivetök, jövetök, jüvetek, jöetek, jöjjetek, 
jöjjetök, jüjjetök, jüjjeték jöjjetek (1. Horger: i. h. 227. §.). — 
Jöjjenek: lőyénéc Bécsi C. 106 | iőyenec Münch.C. 39, 150 
(kétszer) j iőyenec Münch. C. 145 | Iőyienek Apor C. 91 , 
iőienek Kaz.C. 121, Döbr.C. 132, 348, 411 | Iőienek Döbr.C. 
63 | lwyenek Keszth.C. 337 | Ilwyenek Kulcs.C. 311 [ ywye-
nek Thewr.C. 237 | jevyenek Szt. Dom. él. 52, 272 (kétszer)) 
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y'ewenek Csem. T. 22 | yewenek Jord.C. II. 78, Érdy C. 336] 
yewyenek Jord.C. 35, II. 42, Érdy C. 552 | yeyenek Jord.C. 
82 | yeyyenek Jord.C. 78, II. 102 j yőyenek Szék.C. 18 [ 
ywyenek Érs. C. 101, 191 [ yőienek Érs.C. 10. Vsz. hangái.: 
jöjjenek, jüjjenek, jövenek jevenek, jej jenek (1. Ilorger: i. h. 
227. §.). 
NÉVSZÓI SZÁRMAZÉKOK. 
Jönni: iőni Bécsi C. 34, 53, 172 stb. | iőni Münch. C. 18, 
45 (háromszor) stb., Döbr. C. 260, 380, 436 stb., Nád. C. 205, 
236, 518, Nagysz.C. 95, 114, Debr.C. 570, Virg. C. 108, Sánd. 
C. 25, Szék. C. 267, Batty.C. 153 | lőni Tih.C. 218, 220, 221 
stb. | iőnni Döbr.C. 283 | iőny Wink. C. 173, 178, 192 stb., 
Szt. Kriszt. él. 24, 36, Sánd.C. 38 | Ievny Göm. C. 85 ] Ievny 
Göm.C. 179 | iuny Péld. 46 | iwni Virg. C. 53, 84, 37 | ievny 
Horv.C. 181, 209 | Iewny Érdy C. 50 | jevny Szt. Dom. él. 
31, 65, 164 stb., Corn.C. 69, 186, 405, Horv.C. 65 | juny Szt. 
Marg. él. 75, 78, 104 stb. | jvny Szt. Marg. él. 174 | jwny M. 
LevTár. I. 2 | yőni Wcszp.C. 77, Tel. C. 137 j ywni Virg.C. 
14 | yvni Lobk.C. 31 | yőny Érs.C. 53 | yőnny Peer C. 36, 
65, 104 stb. | yevvny Jók. C. 82, Fest.C. 400, Jord.C. 31, 85, 
87 stb., Érdy C. 4 (négyszer) 10 stb., Érs.C. 68, 350 ] íewny 
Jók.C. 10 | y'ewny' Csem. T. 10, 11, 17 stb. | yeny Jord.C. 
56 (háromszor), 65, 79 stb. | ywny Jord.C. II. 1, II. 12, 
Érs.C. 27, 29, 168 stb. | yw"ny Jord.C. II. 9 (háromszor), 
I I . 10 stb. Vsz. hangal.: jöni, jönni, jeiini (?), jüni, jéni. 
Jönnöm: iőnem Szt. Kriszt. él. 45 | Jwnen MNy. II. 211 j 
yevvnőm Érdy C. 202, 513 | yőnőm Szék. C. 343 | yvvnem 
Thewr. C. 238. Vsz. hangal.: jönem, jüném, jönöm. — Jönnöd: 
ievned Corn.C. 272 | Iőnőd Tih.C. 56, 189 [ jewned Érs.C. 
384 | yewnőd Érdy C. 315 | yőnőd Tel. C. 152 ] yewnyed 
Debr.C. 523 | ywned É rs. C. 427 | ywneed Érs. C. 450. Vsz. 
hangal.: jöned, jeiined (?), jőnöd, jüned. — Jönnie: ivnye 
Lobk. C. 87 | iőnie Weszp. C. 97, Debr. C. 224, 228, 
Bod.C. 28, 29, Érs.C. 270 | Jőnie Tih.C. 23 | lőnie Tih.C. 
215 | ionye Debr. C. 284 ] iunye Sánd. C. 4 | iőnye Tel. C. 
22, 178 | Iőnye Tel. C. 22 | lwnye Érs.C. 150, 157 | yevnye 
Lobk.C. 328 [ yennye Lobk.C. 326 | yewnye Jók.C. 6, 15 
(kétszer), 127, Jord.C. 35, 40, II. 38, stb., Érdy C. 4, 5, 70 
-stb. | yeny(e) Jord.C. 85 | yőnye Szék.C. 70 | ywnye Érs.C. 
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101, 106, 111 stb. Vsz. hangái.: jűnie, jönie, jeünie (?), jönnie. 
— Jönnötök: iőnőtőc Münch. C. 179. Vsz. hangal.: jönötök. 
— Jönniök: iőniec Bécsi C. 43 | iőniec Münch. C. 54, 91, 146 
stb. | ióniek Döbr. C. 350 | jevnyek Szt. Dom. él. 191 | yönyek 
Szék. C. 89 | yewnyők Érdy C. 7, 480. Vsz. hangal.: jőniek, 
jeüniek (?), jőniök. 
Jövő: iőuő Bécsi C. 106, 108, 323 | ióuő Wink. C. 272, 
Nád. C. 380, Batty. C. 193, 427 [ Ióuő Tih. C. 290 | iewe Wink. 
C. 110 | iővó Döbr. C. 87, 309, 336 | ivve Döbr. C. 325 | ievuev 
Com. C. 128 | ievue Horv.C. 98 | lewő Érs. C. 17 ] jevue 
Szt. Dom. él. 245 | jevuev Corn. C. 129 | yeue Ksz. 1883. 120 
| yewe Fest. C. 415 | yewew Fest. C. 391, Lányi C. 201, 
Érs. C. 127 ] yewo Jord. C. II. 66 | yewő Érdy C. 528, Érs. C. 
144 | yőwö Érs. C. 533. Vsz. hangal.: jövő, jevé, jövé, jövő. — 
Jövőt: iőuót Münch. C. 68, 104, 165 stb., Tel. C. 24 | iővőt 
Döbr. C. 451, 462; iőuőne Bécsi C. 14 | iőuőnck Tel. C. 29; 
Iewwewk Fest. C. 84 | Iővők Döbr.C. 207 \ jvuevk Szt. 
Marg.él. 170 ] Iwuevvk Keszth.C. 361 | Ilvuewk Kulcs. C. 
329; iőuőket Bécsi C. 274 | iőuőket Münch. C. 18 | jewevket 
Corn. C. 416; iőuőknc Bécsi C. 97 | jevevknek Szt. Dom. él. 
161 | iőuőknec Tel. C. 16, 74; juvevkel Szt.Marg.él. 149; 
Iőuőktul Kaz.C. 72. 
Jött: yevvth Apor C. 122 (versben) | iőt Döbr.C. 395 | 
yewt Jord. C. II. 69; eliőtne Bécsi C. 285 | yőtnek Peer C. 
68 | ievtnek Corn. C. 213. — Jöttek: iouettek RMNy. II. 40; 
iőtteknek Weszp. C. 64 | lőtteknek Tih.C. 349. Vszi hangal.: 
jöt és jövettek, jöttek. 
Jövendő: iőuendő Bécsi C. 122, 158, 202 stb. | iőuedő 
Bécsi C. 71, 202, RMNy. II. 22. | iőuendő Münch. C. 18, 60 J 
iőuendő Münch. C. 33, 153, 162 stb. | iőuendő Münch. C. 18, 
33, 45 stb. Apor C. 23, 124, 129, Gu.C. 10, 47 (kétszer), 53 
stb., Nád. C. 9, 169, 179 stb., Nagysz.C. 26, 182, 187 stb., 
Debr.C. 76, 88,. 112 stb., Virg.C. 114, Szt. Kriszt. él. 18, 
Peer C. 193, 194, Vitk.C. 38, 57, 91, Tel.C. 06, 41, 50 stb., 
Szék.C. 236, 244, 262, Kaz.C. 38, Tih.C. 355, Láz.Z.C. 123, 
Batty. C. 77, 84, 156 stb. ] Iőuendő Wink. C. 160, Nád. C. 145, 
Debr.C. 224, Kaz.C. 77, ,Tih. C. 4, 41, 181 stb. | ievende 
Wink.C. 39 | iővendő Wink. C. 153, Döbr.C. 53, 59, 123 
stb., Lobk. C. 343, 596, 604 | Iővendő Döbr. C. 46, 310 [ iőcn-
dő Nád. C. 132 | iewende Péld. 70 | Ieuendev Göm. C. 141 | 
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Iwuendev Göm. C. 52 | Ieuedev Göm. C. 185 | iwendó Lobk. 
C. 41 | ieuuendev Corn.C. 113 | ieuvendev Corn.C. 332 j 
iuucndö Debr.C. 331 f ieuendo Debr.C. 328 ] iwendó Lobk. 
C. 63, Debr.C. 241, 249 | iwuendw Virg. C. 9, 24, 98 stb. | 
ievuendev Horv. C. 118 | Ievuendcv Ilorv. C. 12 [Iwuendew 
Keszth.C. 49 | IówendS Kaz.C. 179, 181 1 Iuendő Érs.C. 
203 | Iwendó Érs.C. 191, 204, 229 | Ievvendew Érs. C. 4891 
IIwuendw Kulcs. C. 51 [ iouende RMNy. II. 40. [ ieouendeo 
Nyr. XXIV. 419 | jevuendev Szt.Dom.él. 16, 57, 69 stb., 
Corn.C. 68, 357, Horv. C. 113 | juvendev Szt.Marg.él. 44 | 
juuendev Szt.Marg.él. 87 | jevvendcv Corn.C. 71 | jóuendó 
Láz. Z. C. 125, 245, 268 | jóuendo Láz. Z. C. 120 ] yewuendew 
Jók. C. 62, 109, 110 stb., Péld. 55, Göm. C. 259 | yewwendew 
Fest. C. 77 | Yeuendó Nagysz. C. 361 [ jewence Apor C. 137, 
Debr.C. 518, Pozs.C. 18, Érs.C. 344 | ywuende Deir. C. 514 [ 
ywendew Lányi C. 56, 74, 79 stb., Érs.C. 140, JKulcs. C. 
170 | yuuendew Lányi C. 93 | ywendo Lányi C. 85 | yőuendó 
Debr.C. 135, 167, 469, Tel.C. 170, Láz. Z. C. 38 | yewendew 
Fest. C. 23, 115, 154 stb., A gróf Károlyi család oklevéltára 
III. 86, Lányi C. 82, Jord. C. II. 101, II. 102, II. 104 stb., 
Érdy C. 96, 105, 107 stb., Érs.C. 166, 315, 344 stb. | yewendö 
Csem. T. 21, Jord.C. II. 12 (kétszer), II. 22, II. 32 stb. ( 
yöwendő Peer C. 281, 300, Pozs.C. 28, Szék. C. 135, Érs.C. 
52, 112, 117 stb., Thewr.C. 197, 240, 262 | y'ewendó Csem.T. 
19 | yevendő Jord.C. 57, II. 29, II. 32 | yevendew Jord.C. 
II. 101 (kétszer) | y"wendó Csem.T. 1 J ywendo Jord.C. II. 
1 (háromszor), II. 5, II. 9 stb. | yw"endó Jord.C. II. 5 j 
ywwendew Keszth.C. 51, Érs.C. 417, 427 | yövcndó Szék. C. 
66, 117 1 yewendó Érdy C. 4, 6, 7 stb., Érs.C. 98, 315 [ yő-
wendew Érs.C. 441, 576 | ywende Érs.C. 270 | ywuendw 
Kulcs.C. 300 1 ywuendew Keszth.C. 41, 177, 186 stb., Kulcs. 
C. 43, 57, 178. Vsz. hangal.: jövendő, jévendé, j evendő, jöven-
déit (?), jövendő, jüendö, jövendé, jüvendé, jüendé. — Jöven-
dőt: ióuendóet Münch. C. 88 | Iewendewt AporC. 42 (vers) | 
Iewendewth Apor C. 106 (vers) | ióvendőt Wink.C. 138 ' 
Iovendót Döbr.C. 421 | iőuendőt Nagysz.C. 280, Debr.C. 
39, 592, Tel. C. 4, Tih. C. 193, Batty. C. 448 | lóuendöt Debr. 
C. 148 | iőuendőth Nagysz. C. 268, 376 | Ióuendóth Nád. C. 
145 | iőuendööt Nád. C. 207 | iőwendóóth Wink. C. 329 | iu-
uendwt Virg. C. 15 | iwuendwt Virg. C. 15 ^ iwuendw th 
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Virg. C. 15 | Iewendőth Érs. C. 160 | yewuendcvt Jók. C. 
142 | yevvluendeutt Jók. C. 29 | y'ewendöt Csem. T. 21 | 
yewendót Jord. C. 67, II. 3, II. 14 stb. | yewendőth Jord. C. 
69, 74 | yőuendőt Debr. C. 469 (kétszer) | yővendőt Szék. C. 
27 | yewendót Érdy C. 32, 35, 66 stb. | yewendőót Érdy C. 
207 | yőwendót Érs.C. 541 [ yewendőth Thewr. C. 140; iőucn-
dőnc Bécsi C. 32 | Ieuendevnek Göin.C. 205 | ievuendevnek 
Corn.C. 370, Horv.C. 98 ] Iwuendőnek Virg. C. 143 ( Iőuen-
dönek Tih. C. 128, 132 | jevuendevnek Szt.Dom.él. 182, Corn. 
C. 65, 362, Horv.C, 7 | jewendevtnek Corn.C. 96 j y'ewendő-
nek Csem. T. 19; yewuendewn Jók. C. 151 ywendőn Érs.C. 
206; ióu -endóböl Nád.C. 153; ióuedőbén Bécsi C. 289 | 
iőucndőbén Bécsi C. 282 | iőuendóbcn Münch.C. 36 [ iőuen-
dőben Wink. C. 287, Debr. C. 17, 201, Nagysz.C. 107, 112, 
365, Misk. Tör. 3, Tel.C. 27, 41, Kaz. C. 87, Batty. C. 2, 150, 
289 | Iőuendóbcn Tih. C. 60 j iőuendőbe Nagysz.C. 243, 
245, 248 stb., Debr.-C. 579, 601, Virg.C. 100, Bod. C. 27, Tel. 
C. 40, Kaz. C. 63 | Iőuendőbe Wink. C. 287, Kaz.C. 61, 87, 
111, Tih. C. 17, 47, 59 stb. | ievendőbe Lobk.C. 34 | iővendő-
be Debr. C. 281 (kétszer), 599, Kaz.C. 87 | Iővendőben Tel.C. 
256 [ iwendőbe Lobk.C. 43, Debr. C. 243 j ivvendobe Debr.C. 
257 [ iőuendőbe Debr. C. 597 [ iőuenoben Vitk. C. 57, Szék. C. 
355 | lőwendőben Érs.C. 18 | Iőwendőbe Kaz.C. 180, 181 | jewen-
debeNyK.XXVIIl.77 j jőuendőben Láz.Z.C. 128, 250 | jcuendo-
ben Láz.Z.C. 129 | yewuendewben Jók.C. 159, Péld. 68 yewen-
dewben Érs.C. 358 yőuendőbe Tel.C. 69, Láz.Z.C. 44 ¡yőwendő-
ben Érs.C. 49, 522 | yőwendőbe Érs.C. 521 ywendőben 
Érs.C. 203; iővendőre Döbr.C. 86, Lobk.C. 24 | iwendőrc 
Lobk.C. 42, Debr.C. 242, 288 | iőuendőre Nád.C. 562, Debr. 
C. 126 | iwendőre Debr.C. 276 | lőwendőre Érs.C. 79, 89 | 
Iwendere MNy. XVI. 18. , jevucndevre Corn.C. 69 | jewen-
dere RMNy. II. 28 ] yóuendőre Peer C. 35 | y'ewendőre 
Csem. T. 3, 7 (kétszer) | yewendőre Csem. T. 8, Jord. C. 30, 
36, 75 stb. | yewendőre Érdy C. 3, 6, 20 stb., Érs.C. 87 | 
yewendewre Érs.C. 405 | yewendcre Érs.C. 413 | ywendőre 
Érs.C. 272; iőuendőtől Birk.C. 4, Nád.C. 59, Nagysz.C. 344 
| yewendőtwl Érs.C. 165 1 yőwendőtwl Érs.C. 23 yőwen-
dőthwl Érs.C. 526; iőuédőuől Bécsi C. 88 | iőuéndcól BécsiC. 
211 | iőuéndőuől Bécsi C. 246 ióuendőuől Münch.C. 17, 
142, Apor C. 125; iőuéndőc Bécsi C. 122, 124, 160 stb. | iő-
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uédőc Bécsi C. 153 | iőuendóc Münch. C. 160 180, 204 
stb, Nagysz. C. 25 | iőuendóc Münch. C. 92 | iőuendők Weszp. 
C. 63, Szék. C. 302 | Iőuendók Wcszp.C. 55 | iővendők 
Döbr.C. 330, 464 | nVendöe Lobk.C. 36 | ievvendegh Péld. 
K. 72 | ievuendevk Corn.C. 212 ] Iwcndők Érs. C. 270 | 
yewUendewk Péld. K. 47 | yőucndők Apóst. 6 | y'evvendök 
Csem.T. 24 | yewendők Jord. C. II. 22, II. 46, II. 61 stb. ( 
yewendők Érdy C. 27, 105, 376 | ywendők Érs. C. 300; iőucn-
dőkét Bécsi C. 268 | iővendőketh Wink.C. 161 | ióuendóket 
Nád. C. 186, Virg. C. 107, Tel. C. 6, Batty. C. 18 | ievuen-
devket Horv. C. 157 | Ióuendóket Tih.C. 360 | Iewendőketh 
Érs. C. 159 | jevuendevket Szt. Dom. él. 269 [ jevuendeket Szt. 
Dom. él. 77 | yewuendewket Péld. K. 54, 55 | yewendeketh 
Debr.C. 512 ] yewendőket Érdy C. 31, 58, 173 stb. | yewen-
dőketh Érdy C. 196 | ywendőket Érs. C. 453; iőuendőkről 
Kaz. C. 88 ] yewwendeekrewl Fest. C. 164 | yevvendőkről Ér-
dy C. 176; jőucndőkre Láz.Z.C. 240 | yewendekre Thewr.C. 
87; jőuendőkben Láz.Z.C. 249; ywendókbewl Thewr.C. 240; 
iőuendóctől Nád. C. 35 ] youendőktől Lobk.C. 344; Iwen-
dochoz Lobk. C. 39 | ivvendőchez Debr. C. 238; iőuéndőknéc 
Bécsi C. 114, 268, 298 | ióuendőknek Virg. C. 101 | jevuen-
devknek Szt. Dom. él. 5 | yeivuendeivknek Peer C. 367 
ywendőknek Jord. C. 88 | yewendőknek Érdy C. 512, 514 
yewendewknek Érs. C. 334, 339; ywendekerth Thewr.C. 234. 
Jővén: iőuen Bécsi C. 14 | iőué Bécsi C. 35 [ iőuemBécsi 
C. 42, 160, 162 stb. | iőuen Münch. C. 26, 50, 59 stb.[ iőuen 
Münch. C. 28, 83, 155 | iőuen Münch. C. 43, 152 ['iőuen Münch. 
C. 146 | iőuen Weszp. C. 14, 36, 75, Nád. C. 225, 292, 406 
stb, Nagysz. C. 129, Debr.C. 43, 52, 106 stb, Virg. C. 102, 
103, 104 stb. Tel. C. 97, 98, 190 stb, Szck.C. 261, Kaz.C. 
99, 109, Batty. C. 414, 433 | Iőuen Apor C. 99, Virg. C. 114, 
Tel.C. 240, Kaz.C. 68, 199, Tih.C. 36, 109, 153 stb. [ ióueen 
Wink. C. 145, Nád.C. 188 | iőven Nád.C. 586, Döbr.C. 236, 
276, 279 stb, Debr.C. 574, Batty. C. 115 [ Iővin Döbr.C. 60 
iőwen Wink.C. 162, 225 | iewien Péld.K. 85, Szék. C. 329 | 
ieven Lobk. C. 204 | Leimen Göm. C. 80 | lenen Göm. C. 179 | 
iwuen Virg. C. 48, 72 | Iőuen Szt. Kriszt. él. 37 J ievueen Corn. 
C. 221, 331, Horv. C. 127, 171, 172 stb. J Iőwen Tel. C. 238, 
284, 293 | iwen MNy. VII. 198, Szék. C. 360, 364 | Iwen Érs. 
C. 239 | ivuen Szék. C. 376 | Iewen Fest. C. 274, Érs.C. 105 [ 
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jevveen Szt. Dom. él. 37 | jevuen Szt. Dom. él. 82, 102, 162 
stb., Corn.C. 63, 106, 252 stb. | jevueen Szt. Dom. él. 2, 41, 
47 stb. | jvueen, Horv. C. 236 | jőuen Láz. Z. C. 148 | yewuen 
Jók. C. 24, 31, 84, Virg. C. 128 | yóuen YVeszp.C. 71, Tel. C. 
151, Szék. C. 340 | yövén Szék.C. 6 | yowen Peer C. 118, 
Apóst. 12, Érs.C. 7 (kétszer), 40, 43 [ yőwén Szék.C. 17 j 
y'ewen Csem.T. 11, 13 (kétszer) [ yewen Fest. C. 202, Dcbr. 
C. 516, Pozs.C. 21, Jord.C. II. 2, fi. 13, II. 14 stb., Érdy C. 
270, Érs.C. 1, 91, 340 stb. | yeween Fest. C. 147, Jord.C. 29, 
52, 68 stb., Érdy C. 9, 16, 48 stb. | yeven Jord.C. II. 69 | 
ywen Jord.C. II. 1, II. 2, II. 3 stb., Szék.C. 358 | yw"een 
Csem. T. 14, Jord.C. II. 4 | y'w"een Csem.T. 11 | yween 
Jord. C. II. 4, II. 6, II. 7 stb., Érs.C. 112 | ywuen Keszth. C. 
52 I yewveen Érdy C. 513 | y wwen Érs.C. 326, 338 ( ywween 
Érs. C. 562. Vsz. hangal.: jővén, jévén, jüvén. 
Jött-: Jöttödet: iőtődeth YVink.C. 157 | yewtődet Érdy 
C. 510. Jötte: ywthw Zolnai: Nyelveml. 145; iótet Bécsi C. 
38, 49 | yewtheeth Érs.C. 463; iőteben Döbr. C. 382, 390 j 
iőteteben Debr. C. 49; ióthcre Nagysz. C. 114. Jöttön: yótón 
IVINy. VI. 448. Vsz. hangal.: jöt-, jüt-. 
Jövet-: Jövet: iővent Döbr. C. 295; ióuetödet Wink.C. 
157, Nád. C. 175 (kétszer); ievuetevdnek Horv. C. 185 j iöue-
tednec Vitk. C. 106; iővete Döbr. C. 39, 340 ] iöueti Döbr. C. 
11, 256, Debr. C. 46 | juvety Szt. Dom. él. 3 [ jeuefce Corn.C. 
85 1 iévuety Horv. C. 98; ióvetet Döbr.C. 265 | iőuetit Nád. 
C. 469, Szék.C. 259, 296 | ievuetyt Corn.C. 371 | ievueteet 
Corn. C. 373, Horv. C. 96 | ISuetit Kaz. C. 100 | Ióuetet Tih.C. 
218, 219 | y(ö)uetit Weszp. C. 22 | yewetytli Érs.C. 325; iö-
\ietenek Döbr.C. 377 | lóuetenek Tih.C. 176 j yewetynek 
Érs.C. 326 (kétszer) | yewwetynek Érs.C. 326; ióuetin Debr. 
C. 109; iővetibe Döbr.C. 201 | Iőuetibe Tih.C. 382; jevuety-
ben Corn.C. 146; iővetire Döbr.C. 59 ] lóuettire Kaz. C. 180; 
ióuetyról Szék.C. 256; jevuetyuel Horv.C. 222; Ieuetyerth 
Göm.C. 96; Ióuetóket Tih.C. 218; iőuetöknec Tel. C. 179; 
Iewetekre Fest. C. 312 | ióuetókre Nád. C. 464.' Jövetté: ió-
uette Münch.C. 66, 102, 170 stb. Vsz. hangal.: jövet-, jévet-. 
Jövetel: yetel Fest. C. 392; yewe telnek Érs.C. 151; ye-
wetérről ÉrdyC. 6; y'ewetelemre Csem.T. 13; yewvetelcmen 
Érdy C. 229; iőueteU'dnec Münch.C. 58 | yevetelednek Jord. 
C. II. 12 | yewetelednek Jord.C. 56, Pozs.C. 19; yewetelodrc 
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Érdy C. 192; yewely Érdy C. 375 | iőuetele Bécsi C. 257 | 
iőuetele Münch. C. 59| iőuetele Münch. C. 60 J iőuetele Münch. 
C. 59, Batty.C. 225 | icvuctcle Corn.C. 381 | lővvethele Érs. 
C. 155 | Iwethely Érs. C. 159 | yewetely Jord.C. IL 12, II. 
66, II. 93 stb., Érdy C. 5, 30 (kétszer), 71 stb., Érs.C. 292, 
568 | yewethcly Jord.C. II. 12 | ywetely Jord.C. II. 12 | 
ywethely Érs.C. 141 | ywwetely Érs.C. 572 (kétszer); iőué-
télet Bécsi C. 257, 264 | yewcte.yt Érdy C. 4, 43, 209, Érs. C. 
567, 572 (kétszer) | yewetelyk Érdy C. 346 \ vewetelyth 
Érdy C. 105, Érs. C. 572 | yőwetelyt Érs. C. 13 J yőwctelyth 
Érs.C. 573 | ywethelyth Érs.C. 268; yewetelynck Jord.C. 
II. 100, 101, Érdy C. 4, 5, 29 stb. | yewwebelynck Apor C. 58 
(vers), Érs.C. 111 | ycwetewlynek Érs.C. 569 ( yewethelynek 
Érs.C. 156; yewetelyn Érdy C. 104; iőuétéleb'én Bécsi C. 265 
| yewetelyben Érdy C. 241; iőuetelere Apor C. 124 [ ywtelere 
Kulcs. C. 57 1 yewetelyre Érdy C. 7, 34 (kétszer), 186; iőué-
téleről Bécsi C. 264 j yewctelyről Jord.C. II. 71 | yewetely-
ről Érdy C. 5 (kétszer), 30, 208 | yewetelyrewl Érs.C. 569 J 
Iewethelyről Érs.C. 153; yewetelyvvel Pozs.C. 42, Thewr.C. 
95 ] yewethelywel Pozs.C. 28 | yőwetelywel Apor C. 39 
(vers), Érs.C. 13; yevvetelyeert Érdy C. 90; yewetelvvnk Érdy 
C. 389. Jövetelüket: yeweteleket Jord.C. 56; yewetelyknek 
Jord.C. 34 | yewetelőknek Érdy C. 66. Vsz. hangal.: jétel 
(?), jövetel-, jevetel-, jüvetel-. 
Jövés: iőuefnek Tel. C. 24; ywweíeket Érs.C. 582; ywve-
fegre Érs.C. 581; yvvcíemmel Érs. C. 112; jeueledet Göm.C. 
164 | ywueíedeth Keszth. C. 355, Kulcs. C. 325; ycveíedert 
Lobk. C. 246; yewoeícdnck Jord.C. 68; yőwefedre Peer C. 
83; yewefe Fest. C. 226 | yeweefe Fest.C. 9 [ ióvele Döbr.C. 
237 j ywueíe Keszth. C. 34, 53, Kulcs. C. 35; yewueiet Jók.C. 
77 | ywueseth Zolnai: Nyelveink 144 | juuel'et Szt.Marg.él. 
128 | jewefeet Corn.C. 105 | ievueíeet Horv. C. 84 | iőuetet 
Vitk.C. 106 | youefit Tel.C. 242 | lőuefit Tel.C. 249 [ ye-
vvceíeet Érdy C. 503 | yeweíeeth Érs.C. 126. Jövésére: yővis-
sire NyK. XXV. 453; ycweferól Jord.C. II. 84 | Iőueliról 
Tel.C. 238 | yeweefeeról Érdy C. 462 | yewveleeről Érdy C. 
526 | ióueferől Tih. C. 278; jcvuefenek Szt.Dom.él. 217 [ 
yóvefenek Tel. C. 255 | yewefeenek Érdy C. 315; Ióweíeben 
Tel.C. 239 | yőueXeben Tel.C. 238 | iőuefeben Batty.C. 113, 
298; ywuefebe Keszth. C. 313 [ ywefebe Kulcs. C. 291; yewee-
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feből Érdy C. 346; yeuefeuel Lobk. C. 238 | leuefeuel Göm.C. 
184 | Ieweeíewel Érs. C. 158; iőuefeert Nagysz.C. 387; iw-
uefekoron Virg. C. 147; jevuefeyglen Corn.C. 275; Ievvcl!í\vng-
ben Tel. C. 286; yeweíankrewl Jók. C. 40; yeveeftekre Jord. 
C. 77 | yeweítőkne Jord. C. 77 | yeweeftőkre Érdy C. 598. 
Jövésiikct: iőveíeket Döbr. C. 503. Jövésüknek: yewel'eknck 
Jord. C. 47 yevoeíeknek Jord. C. 50 | yeweeíeknck Jord. C. 61. 
Jövésükért: yeweefökleert Érdy C. 580. Vsz. hangal.: jövés, 
jiivés, jévés, jövís. 
Jövedelem: jwuedelm Száz. VII. 45 (1873); yóuedelmet 
Debr. C. 30 | iwuedelmet Virg. C. 55 | Jeuedelmet RMNy. II. 
11 | y"ewedelmet MNy. I. 350 | jevedelmet Horv. C. 32 (két-
szer) ] yewedelmeth Érs. C. 328; iőuedelmel Birk. C. 8; iőue-
delőmből Debr. C. 157; ieuedelmem RMNy. II. 10; iőuedelme 
Nád. C. 533; juuedelmebevl Szt. Marg. él. 58 jevuedelmebevl 
Corn.C. 297, 400 | ievuedelmebevl Corn.C. 297 | y"ewedcl-
mebewl MNy. XI I I . 123. Jövedelmük: Iowedelmek Érs. C. 
80; jvuedelmeket Szt. Dom.él. 132 | yvvedelmöket Érdy C. 642. 
Vsz. hangal.: jüvedelm, jövedelem, jüvedelém, jövedelem, jö-
vedelöm. 
Jövevény: iweveh Lobk. C. 89 | jevueuen Szt. Dom. él. 
296, Corn.C. 87 y'eweveen Csem. T. 10 [ yewevecn Jord. C. 
31, 45, 68 stb. ] yeweveen" Jord. C. 62 | yewevveen Jord. C. 
54, 69 | yewewieen Érdy C. 167 | yeveween Jord. C. 70 
yevveveeny Jord. C. 43, 44, 45 | yw"eveeny Jord. C. 44 ] iwe-
ven Debr. C. 246, 286 | ywuevven Keszth.C. 281 | yuvve(w)-
men Keszth. C. 97 | hvuemen Keszth. C. 327 [ yöueuen Tel.C. 
97 | yweweny Érs. C. 210 ywueuen Kulcs. C. 256 | ywuemen 
Kulcs. C. 96 | Ilweuen Kulcs. C. 303; iöucuőt Bécsi C. 303 | 
iőueuent Apor C. 54 yevvevveent Jord. C. 66 yeweveenth 
Jord. C. 36 | ywueuenth Keszth.C. 251 | ywuementh Kulcs. 
C. 231 | joueuent Láz. Z.C. 137 [ jőue(ue)nt Láz.Z.C. 261; 
yeweveennek Jord. C. 70 (kétszer), 71, Érdy C. 333 | yeve-
veennek Jord. C. 71 yeweveen'nek Jord. C. 31; yeweveen-
tw"l Jord. C. 68; iivevenvl Lobk. C. 47. Jövevényem: yevvevee-
ny m Jord. C. 46; ióvevenek Döbr. C. 341 [ ywueuenyek Virg. 
C. 141 ] yewev eenyek Jord.C. 44, 50, 66 stb., Érdy C. 165, 
226 | yevvew,eenyek Érdy C. 166, 359, 569 , Ieweweenyek 
Érs. C. 145 lőve verek Batty.C. 307; iőueueneket Apor C. 
119 | iőueueneket Batty.C. 339 | yewevveenyekct Jord.C. 
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II. 94 ] yevveveenyekcth Jord. C. 66 | ywueucneketh Keszth. 
C. 402; yewevecnyeknek Jord. C. 44, 71, II. 93. Jövevényekért: 
yőweweenyőkert Érs.C. 71. Vsz. hangal.: jilevén (?) jövevén, 
jevevén, jüvevén, jivevén (?). 
IGEI SZÁRMAZÉKOK 
Jöhet-: yewhecz Jók. C. 74 | ywhech Érs. C. 56; ióhet 
Münch.C. 181 (kétszer), Nád.C. 261, Birk.C. 7 | iőheth 
Wink.C. 207 | juhet Szt.Marg.él. 173 | ievhet Corn.C. 141 | 
yehet Jord. C. II. 54, II. 60 | yeheth Jord. C. II. 54 | yöheth 
Jord. C.. 35 | y(ó)het Wcszp.C. 102 | lőhet Kaz.C. 133 | 
yewhet Érdy C. 285, 540, 656 | ywheth Érs.C. 336, 404. Jö-
hettek: iöhettgc Münch.C. 184 (kétszer), 186 (kétszer), 200 
| iőhettek Döbr. C. 426 | y,ehettek Jord. C. II. 55 (négyszer), 
60 | ywhettek Érs.C. 88, 551; iöhetnec Müneh.C. 150 | yew-
hetnek Érdy C. 553 | yóhetnek Érs.C. 10. — Jöheték: iőhe-
teek Wink. C. 191; yewhete Érdy C. 44 .— Jöhettem: Jwhe-
tem MNy. II. 211; yvvhetőt Érdy C. 497 [ yehetőt Érdy C. 
164; yvvhettewnk Érdy C. 320. Jöhettek: jevhetenek Szt. 
Dora. él. 302 | yehettenek Jord. C. II. 85. — Jöhetne: yew-
hetnc Jók. C. 15, ÉrdyC. 426 | iehetne RMNy. II. ll|.juhetne 
Horv.C. 141 [ lőhetne Weszp. C. 97; ywhetnenek Lobk. C. 
302 | iöhetnenek Bod.C. 17. — y'wheffen Csem. T. 9 | iöheilen 
Tel. C. 266 | yőheffen Szék. C. 75 | ywheííőn Érdy C. 5 | 
iühefíen Thewr.C. 171; yewhelíenek ÉrdyC. 557. Vsz. hang-
ái. : jöhet, jiihet, jéhet. 





Lőnek: levvnek Érdy C. 236. Vsz. hgal.: lőnek v. leünek (?). 
Lövik: lőuik Apor C. 10 | lövik Döbr. C. 122 j lvvyk 




Lőve: lewe Érdy C. 572 | lvvwe Érs. C. 583. Vsz. hangal.: 
lőve v. léve, lőve. 
Lövé: luwe Sánd. C. 30 lőue Kaz. C. 165 ] Icvvce Érdy 
C. 429, 592 [ lvvwe Érs. C. 583. Vsz. hangal.: lüvé, lövé, lévé. 
Perfectum 
Lőttek: lwttek Zolnai: Nyelveml. 143. Vsz. hgal.: Hittek. 
Lőtted: lewtted Érdy C. 516. Vsz. hangalak: lőtted, 
léütUed (?). 
Lőtte: lw"tte Csem. T. 3. Vsz. hangal.: lőtte. 
FELSZÓLÍTÓMÓDÚ ALAKOK 
Lőjenek: lőyenek Apor C. 10 J lőienek Döbr. C. 27, 122 | 
lwyenek Keszth. C. 17, Kulcs. C. 18. Vsz. hangal.: lőjenek 
v. lőjjenek, lőjenek v. lőjjenek. (1. Horger M IT . 227. §.) 
Lődd: lud Sánd. C. 30 | Lód Batty. C. 325. Vsz. hangal.: 
löd, löd. — Lőjék: lvvyek Keszth. C. 155, Kulcs. C. 148. Vsz. 
hangal.: lőjék v. lüjjék. (1. Horger: MIT. 227. §.) 
NÉVSZÓI SZÁRMAZÉKOK. 
Lőni: löni Nád. C. 475 | Iwni Virg. C. 19. Vsz. hangal.: 
lőni, lőni. 
Lövő: lew"ő Csem. T. 9. Vsz. hangal.: lévő. 
Lőtt: lut Gu.C. 15 | lót Batty.C. 319; levvtteknek Fest. 
C. 86 | levttheknek Fest. C. 112 j lewttheknek Fest.C. 190. Vsz. 
hangal.: löt, löt, léütt- (?), lőtt-. 
Lövés-: lóweítől Peer C. 255. Lövésnyi: levveeíne Szt. 
Dom. él. 205. Lövésnyire: leweefnoere Csem. T. 9. Vsz. hang-
al.: lövés-, lévés-, léüvés (?). 
IGEI SZÁRMAZÉKOK. 
Lőhetnek: lőhetnek Érs. C. 533. Vsz. hangal.: lőhet-. 
Lövettetik: lőtetyk Érs. C. 533; lőtetnek Apóst. 45. Vsz. 
hangal.: lötet-. 
Lövöldöznek: lőuőldőznec, GuC. 93 | lőuőldőznek Nád. 
C. 87. | lőwődőznek Csem. T. 24. — lőuőldőzic Gu. C. 94. — 
Lövöldöznék: lewődőznoek Érdy C. 197, 546. — Lövöldözzék: 
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lewöldőzzek Jord.C. 35. — lövöldözni Nád.C. 670. — löuóldözó 
Gu.C. 117. | lövöldöző Szék. C. 3; lövöldözőkéi Szék. C. 3. 
Löuöldözteténk: lőuöldőztetenk Debr.C. 138. — lőuődőztetnie 





Nő: new Jók. C. 79, Jord.C. II. 18, Érdy C. 394 | nő 
Münch. C. 78, 110, 112, Nád.,C- 434. Vsz. hangal.: néy (?), n ő . 
— Nőnek: newnek Jók. C. 145, Keszth. C. 275, Kulcs. C. 251 [ 
nőne Bécsi C. 2 | nőnec Münch. C. 24, 140. Vsz. hangal.: 
népiek (?), nőnek. 
Praeteritum 
Nőve: néue Bécsi C. 244. Vsz. hangal.: neve. — Növének: 
Ncuenéc Bécsi C. 319 j nőuenc Bécsi C. 139 [ neuenec Münch. 
C. 37, 76. Vsz. hangal.: nevének, növének. 
Perfectum 
Nőtt: nőt Münch. C. 38, 143 | nőth Tel. C. 282 | newt 
Jord.C. II. 7 | newth Kulcs. C. 331. Vsz. hangal.: nőt, neüt(?). 
— Nőttek: nőttec Münch. C. 125 | nőttcck Jord.C. II. 17 | 
newltek Érdy C. 27 mettenck Jord. C. 85. Vsz. hangal.: nőt-
tek, nőitek, nettervek. 
Futurum 
Növend: neuend Münch. C. 39. Vsz. hangal.: nevend. 
FELSZÓLÍTÓMÓDÚ ALAKOK 
Nőj jön: nőyőn Münch. C. 77 ] nőién Birk.C. 3. Vsz. 
hangal.: nőj jön v. nőjön, nőj jen v. nőjöni. 
NÉVSZÓI SZÁRMAZÉKOK. 
Nőni: nőni Münch. C. 38, 173 ] newny Jord.C. II. 7. 
Vsz. hangal.: neüni (?), nőni. 
Növő: neuő Münch. C. 76. Vsz. hangal.: nevő. 
Nővén: nőuen Debr.C. 76. Vsz. hangal.: nővén. 
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IGEI SZÁRMAZÉKOK 
Nevel-: Nevelsz: nevelzs Döbr. C. 76; neucl Nagysz. C. 
136, Corn.C. 3 | newel Csem.T. 9, Érs.C. 462, 493. — newel-
lek ÉrdyC. 636.—neuelód Tih.C. 191; neuely Jók.C. 71, Göm. 
C. 326, Szt. Dom. él. 30, Corn. C. 3, Szék. C. 195 [ neueli Nád. 
C. 492, Tih.C. 9 | neveli Debr. C. 559 | newely Apóst. 25, 
Érdy C. 118, 500. — Nevelék: neweleek Wink. C. 343 [ neue-
lek Weszp. C. 2, 11; newelel Érs. C. 85. neveié Döbr. C. 46 j 
newele Keszth. C. 42, Kulcs. C. 43 | neuele Tih. C. 355. — 
neuelelek Kaz. C. 118. — Nevelém: newelem Tel. C. 298. Ne-
veléd: neueled Kaz. C. 79, Till. C. 26. Neveié: neuele Tel. C. 
36, Tih. C. 45 | neweloe Érdy C, 660. — neueltel Weszp. C. 
41 | newelteel Érs.C. 566 | neweltheel Érs.C. 121; neuelt 
Szt. Marg. él. 59, Virg. C. 149 | newelt Weszp. C. 3; neueltek 
Debr. C. 500. — névéltéléc Bécsi C. 89 neweltheleek Wink. 
C. 92 [ neueltelec Nád. C. 358. — neweltem Érs. C. 56; nevelte 
Döbr. C. 506 | neuelte Nagysz. C. 136, 274 | newelte Érdy C. 
628. — néuéléndic Bécsi C. 193. — newelnee Érdy C. 467 | 
neuelneie Tel. C. 222. — nevely'ed Ksz. 1906. 352 | neuelied 
Tih.C. 246 | nevelted Thewr.C. 107 | Neuell'ed Batty. C. 141 
] nevell'ed Batty. C. 41 | neuell'ed Batty.C. 143 | neueld 
Batty.C. 199; newely"e MNy. XI I I . 122, 124 | nevvelye Érs. 
C. 431. — neuelny Szt. Dom. él. 23 j newelny Érdy C. 653; 
neuelnőm Tih.C. 53; neuelnie Kaz. C. 28; neuelniőc Tel. C. 
36 [ neuelnyóc Tel. C. 17. — nevelő Döbr. C. 132 | nevvelevv 
Kulcs. C. 165; neuelevye Szt. Marg. él. 212 | neuelöie Kaz. C. 
112. — neuelendők Tih.C. 246. — neueluen Debr. C. 151, 197 
] Neueluen Kaz. C. 150 | newelwen Csem.T. 11. — neveléíem 
Form. Sol. Styli I I I—XII . 1; neueleíerc Tih.C. 15. — Nevel-
hetne: newclhetne Érs. C. 448. — neueltetic Gu. C. 57, Nagysz. 
C. 258, Debr. C. 584 | neueltetyk Corn.C. 245 [ neweltetyk 
Érdy C. 31, Érs.C. 571. — neveltettem Lobk. C. 50 [ newel-
tetté Jord.C. II. 81; neveltetőt I.obk.C. 71, Debr. C. 279 | 
neweltetőt Érdy C. 628; neueltettek Corn.C. 91. — Nevelte-
ték: neuelteteek Szt. Dom. él. 3, Corn. C. 325 | neueltetek 
Debr. C. 153. — Neueltesseg NyK. XXVII I . 312. — neueltet-
uen Kaz. C. 92. Vsz. hangal.: nevel-. 
Nevekedem: newekődőm Érdy C. 372; néuékedic Bécsi 
C. 195 [ néuékedik Bécsi C. 68 | nevekedik Döbr. C. 163, 
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236, 277 stb, Lobk. C. 116, 208 | nevekedit Lobk.C. 115 | 
neueködic Gu.C. 24, Nád.C. 78, Nagysz.C. 300 (kétszer) | 
nevekevdyk Szt.Dom.él. 13 (kétszer), Horv.C. 233 j neue-
kevdyk Corn. C. 245 J neuekedyk Lobk.C. 6 | neuekedik 
Lobk. C. 14 | nevekedi'c Lobk.C. 115 (kétszer), 117, Debr.C. 
232 (háromszor), 233 | nevekódic Nád.C. 434, Lobk.C. 119, 
Debr.C. 234 ] neuekedic Debr.C. 328 | newekódy'k Csem.T. 
19 ] newekódyk Jord. C. II. 28, II. 39, II. 69 stb. | neweke-
dy"k RMNy. 43 | nevekedyk Szék. C. 358 | neuekódik Kaz. 
C. 130, 156 (kétszer), Láz. Z. C. 153 | newekódyk Érdy C. 7,. 
117, 118 stb, Érs. C. 194 ! nevveckedik Szék. C. 359 j nevve-
kedik Wink.C. 125, Pozs.C. 21, Érs.C. 303 | Neuekedyk 
Weszp.C. 128 | newekedyk Keszth.C. 53, 448, Szék. C. 185-
(kétszer), Érs.C. 259, 301, 304 stb. Nevekednek: neuekód-
nee Gu. C. 24 | nevekednek Döbr. C. 373, Szék. C. 143 | neue-
kewdnek Pél. 65 j neuekevdnec Szt. Marg. él. 85 j nevekódnez 
Lobk. C. 68 | ncvekednec Lobk.C. 116, Debr.C. 233 (kétszer) 
| neuekednek Virg.C. 73, Apóst. 48, Érs.C. 194 | neweköd-
nek Csem.T. 19, Jord. C. II. 38 [ newekednek Jord. C. 68, 
II. 3, Érs.C. 181, 527 | newekódnek Érdy C. 57, 468, Érs.C. 
214, 522 | neuekódnek Kaz. C. 63, Tih. C. 121, 298. — Növeke-
dői: neuekódel Nagysz.C. 299; néuékédée Réesi C. 74 j né-
uékedec Bécsi C. 72 | neneködec Gu.C. 32, Tel.C. 73, 107, 
234 | nevekedeg Péld. 80 [ neuekevdeek Szt. Marg. él. 169, 
Corn. C. 278 | newekedek Göm.C. 57 | neuekedek Virg.C. 
85, Tel.C. 351, Batty. C. 19 [ neuekódek Debr.C. 133, 149, 
Tih1. C. 274, 305, 324 | newekódeek Csem.T. 9 (kétszer) 
newekódek Jord. C. II. 34 | newekódeek Érdy C. 274, 289, 
519 | neuekódek Kaz. C. 34 | newekedieg Érs.C. 406 J newe-
kedek Érs.C. 343; neuekevdenek Szt.Dom.él. 120 | newe-
kódeenek Csem. T. 19 | neweködenek Csem. T. 18 [ neueke-
denek Peer.C. 113. —Nevekedtem: nevekete?n Lobk.C. 168 | 
neuekcttem Debr.C. 536 | neveködtem Debr.C. 250 ( newe-
köttem Érs.C. 210; néuékedet Bécsi C. 152 j nevekedet Döbr. 
C. 289, 512 | neuekevdevt Szt. Dom.él. 9, Corn.C. 356, 416 | 
neuekedöt Nagysz.C. 227 | neuekedet Lobk.C. 223, Horv.C.. 
214 | neuekedeth Tel.C. 352 | newekódöt Csem.T. 24, 25, 
Jord. C. 43, 57, 86 | newekedvd Szék. C. 362 | newekedet 
Fest. C. 319, Érdy C. 128, 259 | newekódöt Érdy C. 450, 451„ 
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521 | newekedőt Érdy C. 322 | newekedeth Csem. T. 9, Jord. 
C. II. 29, Érs.C. 334 | neweekedeth Érs.C. 408 ] neuekődőt 
Kaz.C. 28, 40, 47; nevekőttetők Érdy C. 358 | neuekóttetők 
Tih. C. 295; newokettek dord. C. 85 | newekőttenek Érdy C. 
476. — newekődendyk Jord. C. 43, II. 7; ncuckedéndnéc 
Bécsi C. 153 | neucködcndnek Tih. C. 16. — Nevekedném: 
nevekednem Döbr. C. 244. Nevekednék: néuékednec Bécsi C. 
245 | neuekődnec Nád. C. 492 | neuekódneek Debr. C. 559 | 
newekódneek Érdy C. 646 | neuekődnek Kaz. C. 163 | neve-
kedneiek Döbr. C. 422 | neuekődneiek Debr. C. 64, Láz. Z. C. 
66 | neuekevdneyek Szt. Dom. él. 141. Nevekednének: neue-
kevdnenek Szt. Dom. él. 23 | nevekődneenek Jord. C. 2 | ne-
uekődnenck Kaz.C. 163. — neuekeggyem Érs.C. 469; newe-
kőggyel Csem. T. 11, 12 newekőggy'el Csem. T. 24. Neve-
kedjék: néuékcggéc Bécsi C. 56 | nevekeg'g'ek Döbr. C. 251' 
newekeggyeek Jord. C. II. 90 | newekegyeek Jord.C. II. lg! 
newekegyek Kulcs. C. 279 | newekőggyeck Érdy C. 673 | ne-
uckedg'ek Batty. C. 30; newekőggywnk Érdy C. 124; Neve-
kevgyetek Corn. C. 360 | neveköggyetők Jord.C. 2 | Neve-
kőggyetek Jord.C. 2, II. 97 | new ekőggyetek Jord.C. II. 94 j 
newekőggyetők Érdy C. 61. — neuekevdny Szt. Marg. él. 85, 
128 | neuekedny Peer C. 38 | newekedny Jord.C. II. 
Érdy C. 128, Érs.C. 436, 454 | newekoedny Érs.C. 406 ( ne-
wekődny Érdy C. 56 (kétszer), 639 Érs.C. 303 [ neuekődni 
Tel. C. 127, Láz. Z. C. 49; neuekőd»nie« Gu. C. 44 | neuekódnie 
Kaz.C. 46 | newekednye Peer C. 65, Érs.C. 390; nevekedniek 
Döbr. C. 290 | nevekednyk Szék. C. 362. — Nevekedő: néué-
kedó Bécsi C. 151. — neuekevduen Szt. Marg. él. 2, Szt. Dom. 
él. 108 | neuekevdueen Szt. Marg. él. 145, 152, 173, Ilorv.C. 
215 | neuekevdveen Ilorv.C. 7 ( Nevekevduen Corn.C. 250 | 
neuekóduen Debr. C. 9, 89, Tih.C. 20, 117, 228, Kaz.C. 44, 
53, 71 stb. | newekedvven Jord.C. II. 7, Érs.C. 422 | newe-
kódwen Jord.C. II. 17, II. 33, II. 69 | neweködven Jord.C. 
II. 70 | newektídwecn Érdy C. 132, 289 | newekődween Érdy 
C. 56, 84, 407 stb. | Newekődween Érdy C. 636. — neweködeef-
fel Érdy C. 56; neue'kevdefnek Horv. C. 73 neueködeínek Tih. 
C. 274; newekődeeíe Érs.C. 304 | neuekődeíe Láz.Z.C. 36; 
nevekődeíere Lobk. C. 101; nekevdeíeert Szt. Dom. él. 194 
newekődefeerth Érdy C. 394. — neuekődhetik Debr.C. 182; 
newekódhetnek Érdy C. 311; neuekediieííenek Batty. C. 326. 
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— Nevekedtetem: newekóttetőin Csem. T. 8; newekettethny 
Érdy C. 154. Vsz .hangal.: ne vek ed-, neveköd-. 
8. Nyí 
NÉVSZÓI SZÁRMAZÉK 




Nyüvi: n'ui Nád. C. 595. Vsz. hangal.: nyüi. — Nyüvitek: 
nywvitek Szék. C. 362. Vsz. hangal.: nyüvitek. Nyüvik: 
niőuikh Debr.C. 80 | niőuik Weszp.C. 32. Vsz. hangal.: 
nyövik. 
Praeteritum 
Nyüvé: n'őue Münch.C. 131. Vsz. hangal.: nyövé. — 
Nyüvék: nyóweek Wink. C. 174 | nyówek Érs.C. 38. Vsz. 
hangal.: nyövék. 
FELSZÓLÍTÓMÓDÚ ALAKOK 
Nyüjétek: n'óietek Döbr. C. 290. Vsz. hangal.: nyőjétek 
v. nyöjjétek. 
NÉVSZÓI SZÁRMAZÉKOK. 
Nyűni: nulii Nád. C. 593 | n'uny Peer C. 23 [ nywny 
Érdy C. 411. Vsz. hangal.: niíni, nyüni. 
Nyüvén: n'őucn Münch. C. 89 | n'óucn Münch. C. 131 | 
nywen Ksz. 1883. 115 | nywoen Jord. C. II. 7 | n'őuen Peer 
C. 24. Vsz. hangal.: nyövén, nyüvén. 
Nyüvés-: nyveíeguel Göm. C. 103; nyeuei'ókkel Wink. C. 
248. Vsz. hangal.: nyüés-, nvévés-. 
IGEI SZÁRMAZÉKOK. 
Nyüvettetnék: nyewthethneyek Fest. C. 95. Vsz. hangal.: 





Óvja: ózza Horv. C. 252 | Ozy(a) Jók. C. 12. Vsz. hang-
al.: óssza, ószja. — Óvják: ooyaak Érdy C. 658. Vsz. hangal.: 
óják. 
Perfectum 
Óvtad: ottad Érs.C. 4«. Vsz. hangal.: óttad. 
FELSZÓLÍTÓMÓDÚ ALAKOK 
Óvj: og' Döbr.C. 109, 116, 130 stb. | Og' Döbr.C. 116 | 
oog' Döbr.C. 218 (kétszer) | og'g' Döbr.C. 49 J Ogh MNy. 
XIV. 186 | ogy Érs. C. 33. Vsz. hangal.: ágy, óggp. — Óvjon: 
odyon Göm. C. 153 | oyon Érs.C. 274. Vsz. hangal.: ójon, 
ágyon. — Óvjatok: ogiatok Ksz. 1883. 125 [ oyyatok Jord.C. 
35 | ogyatok Virg. C. 131. Vsz. hangal.: ágyatok, ójjatok. 
Óvjad: hogyad Jók. C. 16 | ogyad Jók. C. 32, 48, Virg.C. 
1, 45, Érs.C. 25, 167, 168 | ogad Bécsi C. ,7, Szék. C. 241 ( 
ood Döbr.C. 131 | og'ad Nagysz. C. 262, Vitk. C. 38, 42, 48 
stb. | ogiad Lobk.C. 110 | Oy'ad Csem.T. 14 | Oyad Csem. 
T. 10 | oyad Jord. C. 70 | oyyad Jord. C. 56, 65, 67 stb. 
Oyyad Jord. C. 39, 64, 68 | ooyad Jord. C. 86 [ odiad Debr.C. 
326 | og'g'ad Debr.C. 587 | oiad Tih. C. 86. Vsz. hangal.: 
°gl> ad, ód, ójad, ójjad, óggyad. — Óvja: og'a Birk. C. 8 | 
ogg'a Birk. C. 4 | oggya Wink. C. 262 | ogia Lobk.C. 172 ! 
oggia Nyr. XXIV. 419 | oyya Érdy C. 94 [ ooyya Érdy C. 
526. Vsz. hangal.: ágya, ággyá, ójja. — Óvjuk: 0|gyok Érs.C. 
213. Vsz. hangal.: ógyok. — Óvjátok: ogyatok Jók. C. 140, 
Virg.C. 52 | ogiatok Birk. C. 4 [ Og'atok Döbr.C. 360 | oya-
tok, Jord.C. II. 8, II. 20, II. 38, Érdy C. 143, Érs.C. 248 
Oyatok Jord.C. II. 3, II. 5, II. 8 stb., Érs.C. 223, 224 | oyya-
tok Jord.C. 44, 67, 79, Érdy C. 363 | Oyyatok Jord.C. 64, 
Érdy C. 256 | ooyatok Jord. C. 78 | oy'atok Érdy C. 355. Vsz. 
hangal.: ógyátok, ójátok, ójjátok. — Óvják: og'ak Birk.C. 7 
ogyak Virg. C. 125 | oyak Nyr. XXIV. 418. Vsz. hangal. : 
ógyák, óják. 
NÉVSZÓI SZÁRMAZÉKOK. 
Óvni: oony Fest. C. 387. Vsz. hangal.: óni. 
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Óva: oua Szt.Marg.él. 89. — Óván: ouan Jók. C. 160 ( 
(Ovan Döbr. C. 379. Vsz. hangal.: óva, óván. 
Óvatlan: ogzatlan Fest. C. 392. Vsz. hangal.: ógzatlan (?). 
IGEI SZÁRMAZÉKOK 
Óvhat-: oliatod Érs. C. 378; ohatt'a Gu.C. 28 ( ohattya 
Nagysz. C. 184, Érdy C. 27, 471 | ohatya Virg.C. 53, Debr.C. 
424 | ohatia Debr.C. 119 | ohayttya Érdy C. 575. — Óvhatá: 
ohata Peer C. 97, Érs. C. 400 | ohataa Érdy C. 42; ohataak 
ÉrdyC. 431. — ohatta Debr.C. 442. — Óvhatná: ohatnaa 
Érdy C. 338, 501, 572 stb. | ohathnaa ÉrdyC. 136. Óvhatnák: 
bhatnook ÉrdyC. 533. Óvhatnák: ohatnaak ÉrdyC. 64. — 
ohaffad Jord. C. 36 | ohassad Nyr. XXIV. 419; ohafíok Érdy 
C. 18. Vsz. hangal.: óhat-. 
Oltalom: oltalm Döbr. C. 37, 73, 133, Egy. Phil. Közi. IV. 
141, Ilorv.C. 25, 177, 194 stb., Keszth.C. 91, 316 (kétszer) | 
otalm MNy. XIV. 186, Kulcs. C. 90, 293 (kétszer) | otalom 
Érdy C. 600, 672, Láz.Z.C. 36 | oltalom Kriza C. 22; otal-
mat Göm.C. 188, Corn.C. 221, Érdy C. 321, 551, Thewr.C. 
87; oltalmvl Corn.C. 407 | Oltalmvl Tört.Tár 1890. 560 J ol-
talmvvl Lányi C. 358 | otalmul EVebr. C. 82, Batty. C. 323 | 
othalmol MNy. XII I . 122 | oltalmul Zolnai: Nyelvenü. 257, 
Horv.C. 139 | olthalmol MNy. XI I I . 122 [ oltalinol Tih. C. 
139 | otalmwl Érdy C. 176, 441, 456, Thewr.C. 120; okaim-
nak Apor C. 22 | otalomnak Jord. C. 60, II. 94, Érdy C. 178; 
oltalmra Lobk. C. 287 | otalmra Bod. C. 10 | otalomra Érdy 
C. 322; oltalamba Keszth.C. 437; oltalmai Virg.C. 136 [ ol-
t a l omma l Tel. C. 127; oltalmert Döbr. C. 496, Tel. C. 109; 
¡othalmy" MNy. XI I I . 122; oltalmam Apor C. 4, 22, 115, 
Döbr. C. 34, 36, 76 stb., Nytár II. X. (kétszer), Peer C. 261, 
268 (kétszer), Keszth.C. 27, 29, 62 stb., Thewr.C. 123, 184, 
251 stb., Kulcs. C. 30, 61, 141 | hotalmam Göm.C. 78 | otal-
mam Nagysz. C. 131, Göm.C. 89, 138, 210, Debr.C. 144̂  Pozs. 
C. 50, Érdy C. 200, Kulcs. C. 27, 66, 72 stb., Batty. C. 324 | 
oltalman. Nytár II. X.; othahnad Fest. C. 25 | olthalmad 
Fest. C. 42, 53, 55 stb., Thewr.C. 149 | otalmad Csem. T. 7, 
Kaz. C. 59, Érdy C. 167, 441, Érs. C. 265, 337, Kulcs. C. 325 | 
oltalmad Fest.C. 280, Döbr.C. 205, Göm.C. 30, Keszth.C. 
355, Érdy C. 499, Érs.C. 520, Batty.C. 228; othalinadath Érs. 
C. 282 | otalmadat Batty.C. 14; otalmadnak Jord. C. 76 [ 
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oltalmadnak Keszth. C. 450; otalmadbol Batty. C. 125; olthal-
madal Pozs. C. 30 | oltalmaddal Keszth. C. 436; oltalmadra 
Érs.C. 584; oltalmydert Göm. C. 88; ootalma Fest. C. 295 J 
othalma Fest. C. 68, RMNy. II. 7, Érs.C. 524, Gyöngy. C. 2( 
oltalma Jók. C. 22, Wink. C. 334, 336, Döbr. C. 71, 73, 240, 
Szt. Marg. él. 4, Peer C. 308, 313, Keszth. C. 58, 62, 445, Tel. 
C. 88, 89, 114 stb., Érs.C. 514, Thewr. C. 134, 150, Kules. C. 
58 | otalma Nád. C. 632, Nagysz. C. 131, Lobk. C. 260, Göm. 
C. 159, 175, Jord.C. 88, II. 106, Szt. Kriszt. él. 21, Szék. C. 
355, Kaz. C. 67, Érdy C. 155, 161, 313 stb., Érs.C. 251, 456, 
Láz. Z. C. 21, Thewr. C. 254, Kulcs. C. 62, Batty. C. 13, 77, 
138 stb. | ottalma Érs.C. 553 j otalmy Thewr. C. 42. Oltal-
mát: oltalmat Döbr. C. 37, Horv. C. 213, Tel. C. 79, 90, Szék. 
C. 88, Kriza C. 16 | otalmat Debr. C. 156, Nagysz. C. 80. Göm. 
C. 104, Láz. Z. C. 161, Thewr. C. 8 | otalmath Nagysz. C. 112 
| oltalmath Wink. C. 248, Keszth. C. 31, Gyöngy. C. 11, Kulcs. 
C. 32 | ottalmath Pozs. C. 6 | olthalmath Érs.C. 33 | othal-
math Érs.C. 198; oltalmaba Döbr. C. 168, MNy. III. 322, 
Keszth. C. 244, Kulcs. C. 226 [ otalmaba Érdy C. 165; otal-
maban Apor C. 50 | olthalmaban Fest. C. 166, Zolnai: Nyelv-
eml. 227 | oltalmaban Döbr. C. 383; otalmara Jord.C. II. 86, 
Érdy C. 296, 486, 581 | cltalmara Göm. C. 205, Érdy C. 675; 
oltalmanak Szt. Dom.él. 80, 176; otalmawal Thewr. C. 255, 
Csem.T.7 | oltalmaual Tel.C. 81; oltalmánaal ÉrdyC. 649; otal-
maert Érdy C. 83, 296 (kétszer), 628; oltalmonk Apor C. 39, 
Wink. C. 330, 336, Döbr. C. 81, 156, 240, Keszth. C. 75, 221, 
Kulcs. C. 208 | oltalmwnk Peer C. 307 | otalmwnk Érdy C. 
582, 589, 593, Thewr. C. 134 | otalmonk Kulcs. C. 75 [ otal-
munk Tel. C. 365, Batty. C. 2, 13, 125 j otalmunc Batty. C. 
148, 315; otalmunkra Batty. C. 274; otalmwnkkaa Érdy C. 
648; otalmatokra ÉrdyC. 167. Oltalmuk: oltalmoc Bécsi C. 
22 | oltalmok Döbr. C. 89, 202 (kétszer), Keszth. C. 316 [ 
otalmok Debr. C. 105, Érdy C. 158, 302, 499 stb., Batty. C. 
300 (kétszer) | oltalmak Kulcs. C. 293; oltalmokra Apor C. 
71, Döbr. C. 187, Keszth. C. 283 | otalmokra Kulcs. C. 258. — 
Oltalmaz: oltalmaz Jók. C. 119, Gu. C. 126, Nád. C. 25, Horv. 
C. 272 | otalmaz Gu. C. 101, Nád.C. 624, Nagysz. C. 181, 291, 
Jord.C. II. 93, Debr.C. 528, Szék. C. 153, Tih.C. 305, Batty. 
C. 211, 272, 327; otalmazwnk Érdy C. 593; oltalmaznak Debr. 
C. 537 | otalmaznak Kaz. C. 109 [ Otalmaznak Érdy C. 554. — 
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oltalmazlac Bécsi C. 196 | otahnazlak Jord. C. 39, Érdy C. 282. 
— oltalmazom Apor C. 51, Dübr. C. 169, Szt. Dom. él. 313, 
Keszth.C. 246, RMNy. II. 28 | otalmazom Debr.C. 370, Érdy 
C. 91, 271, Batty.C. 336 | ottalmazom Gyöngy. C. 53 I othal-
mazom Érs. C. 173; oltalmazod Gu. C. 128, Vitk. C. 83 [ Ol-
talmazod Döbr. C. 78, Keszth.C. 70, Kulcs. C. 70; oltalmazia 
Bécsi C. 19, 308, 313 | otalmazia Debr.C. 20, 130 ( oltalmaz'a 
Gu. C. 10 | otalmaz'a Nád.C. 58, Érdy C. 465 oltalmazya 
Debr.C. 543, Szék. C. 25 J otalmazya Nád.C. 132, Érdy C. 
18, 27, 66 stb. | otalmaza Debr.C. 596, Érs.C. 354, '571 | 
oltalmazza Tel. C. 79, Apor C. 30 (vers), 31 (v.) | otalmazza 
Érdy C. 110, 183 | otalmazja Érs.C. 23; oltalmazvk MNy. 
IX. 445; oltalmaziac Bécsi C. 24 | otalmazyak Szt. Dom. él. 54 
| oltalmazyak Szt. Dom. él. 316 | otalmazzac Tel. C. 341 [ ol-
talmazzyak Szék. C. 38 | otalmazyaak Érdy C. 399, 611, 660 j 
otalmazzak Érdy C. 112. — Oltalmazol: oltalmazaal Keszth. 
C. 155 | oltalmazal Kulcs. C. 148. Oltalmaza: oltalma,zU 
Döbr. C. 71, Lobk.C. 198 | otalmaza Érdy C. 342, Batty.C. 
386. — Oltalmazd: oltalmaza Apor C. 85 (v.), Szt. Dom. él. 
171, Szt.Marg.él. 30 | otalmaza Nád.C. 312, Debr.C. 185, 
209 | otalmaza a Jord. C. II. 96, Érdy C. 85, 387, 388 stb. Ol-
talmazák: otalmazak Debr.C. 158 | otalmazaat ÉrdyC. 611. — 
oltalmaztal Apor C. 10, Döbr. C. 122, Thewr. C. 172, 178 [ 
otalmaztal Érdy C. 218; oltalmazol Göm. C. 257 [ othalma-
zoth Tel. C. 312 | oltalmazott Thewr. C. 177. — Oltalmaztam 
Virg. C. 11 | otalmaztaam Érs.C. 459; oltalmazta Virg. C. 
23, Érdy C. 154, Thewr. C. 172 | oltalmaz MNy. II. 211 .[ 
otalmazta Kaz. C. 124, Érdy C. 201, 561, 637 | otalmaztta 
Érdy C. 625, 633. — Oltalmazand: otalmazan Érdy C. 482; 
otalmazandod Kaz. C. 121; oltalmazangya Wink. C. 131, Érs. 
C. 260. — oltalmaznal Száz. 1874. 349. Oltalmazna: oltalmaz-
na Szt. Marg. él. 61, Érdy C. 55; oltalmaznanak Apor C. 167, 
180, Wink.C. 163, 182, Nád.C. 220, ÉrdyC. 600. — otalmaz-
nalak Tel. C. 293. — Oltalmaznád: oltalmaznod Peer C. 322. 
Oltalmazná: oltalmazna Bécsi C. 244, Szék. C. 299 ( otalmaz-
naa Érdy C. 258, 282, 470 stb. | otalmazna Érdy C. 101, 
Thewr. C. 246 | oltalmaznaya Szt. Marg. él. 30, Szt. Dom. él. 
204, Corn. C. 352 | otalmaznaia Debr.C. 25, 84, Tel.C. 178. 
Oltalmaznák: otalmaznak Virg.C. 107, Érdy C. 158, Bod.C. 
13 | otalmaznaak Érdy C. 168, 190, 402 stb. — Oltalmazz: 
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otalmaz Nád.C. 134, 682, Lobk. C. 264, Tud. Gyűjt. 1835. VII. 
84, Göm.C. 2, 139, 140 stb., Tel. C. 314, 316, 342, Tih.C. 148, 
Thewr.C. 264, 297, Kulcs. C. 320, Batty. C. 15, 46, 69 stb. [ 
Otalmaz Érdy C. 578, Batty. C. 34, 100, 127 stb. | oltalmaz 
Fest. C. 277, Döbr.C. 33, 240, Lobk.C. 250, 252, 259, Göm.C. 
26, 46, 259, Peer C. 228, 229, 265 stb. Pozs.C. 50, Horv.C. 
139, Tel. C. 105, Thewr.C. 65, 67, 118 stb., Kriza C. 85 | 
Oltalmaz Thewr.C. 165 j altalmaz Thewr.C. 124 j olthalmuz 
Érs. C. 520 | otalmaz' Nagysz. C. 389, Érdy C. 661 [ otalmaz' 
Érdy C. 664 | otal'maaz Kaz. C. 60 | othalmaz Thewr. C. 47 [ 
olthalmazyh Fest. C. 53 | olthalmazy Fest. C. 71, 82, 93 stb. [ 
othalmazyh Fest. C. 44 | othalmazy Gyöngy. C. 68 [ oltalmazy 
Fest. C. 211, 267, Wink.C. 344, Keszth. C. 47, 51, 349 stb., 
Kulcs. C. 49 | otalmazy Wink.C. 40, Göm.C. 151, 154, 156stb.; 
oltalmazion Döbr.C. 240, Debr.C. 283, Peer C. 186, Lázár Z. 
C. 33 | otalmazion Lobk.C. 110, Debr.C. 194 ( oltalmazyon 
Wink. C. 341, Péld. 14, 44, Keszth. C. 35, 352, 445, Érs.C. 229, 
Kulcs. C. 36 (kétszer) | otalmazyon ÉrdyC. 19, 57, 98 stb., Láz. 
Z.C. 283, Thewr.C. 119, 237, Kulcs. C. 323 | oltalmozzyon Ér-
dyC. 645 | oltalmazon Gu. C. 41, Döbr.C. 40, 41, Virg.C. 19, 
Peer C. 263 | otalmazon Tel. C. 314, Thewr. C. 286 [ oltalmaz-
zon Göm.C. 310, Peer C. 235, Sánd. C. 25, Tel. C. 139, 148, 
Thewr. C. 64 | otalmazzon Érdy C. 338, 520, 626 stb., Batty. C. 
128 | olthalmozzon Szék. C. 321 | othalmazyon Érs.C. 291; >01-
talmazianak Döbr. C. 255 j otalmazyanak Jord. C. 75, Érdv C. 
23, 553 | oltalmazanak Pozs.C. 41 otalmazanak Kulcs. C. 285 
| oltalmazzanak Thewr. C. 307. — oltalmazzalak Érdy C. 238. 
— otalmaziad AporC. 133 [ oltalmazyad Wink.C. 262, Szt. 
Dom.él. 213, Debr.C. 5141 Oltalmazyad Keszth.C. 90 [ OLthal-
mazyad Fest. C. 166 | otalmazyad Göm.C. 173, Érdy C. 297, 
594, Érs. C. 364 | Otalmazyad Thewr. C. 42, Kulcs. C. 90 [ 
oltalmazzad Péld. 40, Göm.C. 22, PeerC. 290, Ilorv. C. .262, 
Thewr.C. 118 Oltalmazzad Péld. 40 [ otalmazzad Bod. C. 13, 
Batty.C. 41, 59, 81 stb. [ oltalmazad Érs.C. 364 \ otalmazad 
Lobk.C. 1, 260, 293 | oltalmazd Horv.C. 245, Thewr.C. 182 ( 
otalmazd Virg.C. 131, Batty. C. 45, 89, 226 ( Otalmazd Batty. 
C. 280; olthalmazza AporC. 113 | othalmazza MNy. XII I . 124| 
oltalmazza AporC. 54 (v.) | otalmazza ÉrdyC. 392 [ oltalmaz'a 
Kaz. C. 31 | otalmaz'a Nád. C. 64, Tih. C. 87 | oltalmaza Lobk. 
C. 2071 otalmaza Lobk. C. 260 [ otalmazia Debr. C. 24 [ oltalmaz-
5r 
ya Péld. 32, Szt.Marg.él. 83, Szt.Dom.él. 210, Corn. C. 228, 
Horv.C. 237, Érs.C. 198 | otalmazya Nagysz. C. 184, 242, Érdy 
C. 5, 33, 77 stb., Érs. C. 453 | olthalmazya Érs. C. 269. Oltal-
mazzuk: otalmazyoc Nagysz. C. 229 | oltalmazyvk Ilorv.C. 261 
| otalmazzuk Kaz. C. 169 (XVII. sz.) [ otalmazyok Érdy C. 99. 
Oltalmazzátok: otalmazz"atok Jord. C. II. 77 | otalmazyatok 
Érdy C. 76, 302, 650 | olthalmazyathok Érs. C. 185. Oltalmaz-
zák: oltalmazy'ak Tört.Tár 1890. 560 | oltalmazzak Virg.C. 15 
| otalmazaat Érdy C. 190 | otalmazzak Batty. C. 75. — oltal-
mazny Corn. C. 66, 133, 299 stb., Horv.C. 246 (kétszer), Érs.C. 
366 | otalmazny Lobk. C. 298; Jord. C. II. 79, Szék. C. 326, Érdy 
C. 4, 13, 68 stb., Érs.C. 372, 378 | oltalmazni MNy. VI. 229, 
Tel. C. 137 | otalmazni Nagysz. C. 318, Kaz. C. 116, Érs.C. 380 
| olthalmazny Érs.C. 526 | othalmazny" MNy. III. 435 | othul-
mazny Érs.C. 376; oltalmaznod Horv.C. 229, Thewr. C. 296 
otalmaznod Nagysz. C. 73, Érs.C. 267; otalmaznia Nád. C. 2, 
28, 35 stb., Bod. C. 15, Kaz. C. 121 | othalmaznya Gyöngy. C. 
49 | otalmaznya Érdy C. 27 | oltalmaznya Érs.C. 23, 268; otal-
maznonk Lobk. C. 266 | otalmaznunk Bod. C. 1 ( Oltalmaz-
nwnk Érs.C. 231; oltalmaznyok Érs.C. 232. — oltalmazo Gu. 
C. 117, Virg.C. 51, Nytár II. X, Keszth.C. 66, 147, 174, Tel. 
C. 75, 111, 130, Kulcs. C. 140 [ othalnaazo Gyöngy. C. 49 [ otal-
mazo Gu. C. 117, Szék. C. 355, Érdy C. 372, 568,, Kulcs. C. 66, 
167, Batty. C. 250; otalmazoknak Érdy C. 56; otalmazokerth 
Thewr. C. 234; oltalmozool NyK. XXVII I . 313; oltalmazom 
Tel. C. 137; oltalmazomma Göm. C. 21; oltalmazomnak Tel.C. 
102, 140; oltalmazommal Tel.C. 79; oltalmazoia Debr. C. 593( 
otalmazoia Gu. C. 125, 128, Tel.C. 260,. Tih.C. 388 j oltalma-
zoya Apor C. 99 (v.), Peer C. 334, 336, Keszth.C. 27, 30, 
Thewr. C. 80, 245, Kulcs. C. 31 | otalmazoya Nagysz. C. 269, 
318, Gyöngy. C. 4, Szék.C. 32, Thewr. C. 82, Kulcs. C. 28 l ol-
thalmazoya Pozs. C. 29; oltalmazoyat Tel.C. 129 (kétszer); 
oltalmazoianac Tel.C. 80, 147 | otalmazoyanak Érdy C. 489; 
oltalmazoyaua Horv.C. 88; olthalmazoy Pozs.C. 19 [ otalma-
zoy Apóst. 48; otalmazonk Lobk. C. 260, Batty.C. 75, 238; 
otalmazoynk Érdy C. 553; otalmazoinkat Batty.C. 41; oltal-
mazoioc Bécsi C. 186 | otalmazoyok Érdy C. 258. — oltalma-
zandó Tel. C. 72. — otalmazvan Nád. C. 63, Nagysz. C. 277, 
Jord. C. 70 | otalmazuan Debr. C. 31 | oltalmazwan Peer C. 255 
| otalmazwan Érdy C. 242, 306, 311 stb., Érs.C. 24, 232, 
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Thewr. C. 265. — otalmazas Nagysz. C. 359 otalmazaas Érdy 
C. 325; otalmazaft Wink. C. 54 j oltalmazaXt Szt.Marg.él. 47 [ 
olthalmazazth Pozs. C. 31; otalmazafrol Érdy C. 327; otalma-
zafra Érdy C. 480; oltalmozouasnak NyK. XXVII I . 319 [ oltal-
mazaínak Szt. Dom. él. 189, Corn. C. 298; oltalmazafert Corn. 
C. 23 | otalmazafert Tih. C. 204; otalmazaía Érdy C. 572;otal-
mazaíaan Érdy C. 494; oltalmazaXara Bécsi C. 29, Corn.C. 
298; otalmazal'arol Érdy C. 327; otalmazaszaual Nyr. XXIV. 
417. — Oltalmazatjára: otalmazattyara Érdy C. 640. — oltal-
mazhatom Apor C. 7, Döbr.C. 119, Keszth. C. 151 j otalmazta-
tom Kulcs. C. 143; oltalmaztatonk Szt. Dom. él. 190 [ oltalmaz-
tatonc Tel. C. 72, 134; oltalmazhatnak Virg. C. 135, otalmaz-
tattal Érdy C. 484; oltalmaztatic Szék. C. 240 { otalmaztatyk 
Érdy C. 275, 471, Érs. C. 418 [ oltalmaztatyk Érs.C. 79 [ otal-
maztatik Láz. Z. C. 152. — Oltalmaztaték: oltalmaztatec Tel. 
C. 147 | otalmaztatek Kaz. C. 69, Érs. C. 525 | otalmaztateek 
Érdy C. 205. — otalmaztatney'ek Szék. C. 27. — otalmaztafyam 
Érs.C. 337; oltalmaztall'ec Bécsi C. 20 | oltalmaztaXXekKeszth. 
C. 439; olthalmazthal'lonk Wink. C. 39 | oltalmaztaXXonk Kriza 
C. 36 | otalmaztallwnk Thewr. C. 265. — olthalmaztatny Fest. 
C. 63 | oltalmaztatny Fest. C. 288. — otalmaztatuan Apor C. 
138. — otalmaztathatyk Lobk. C. 62 | otalmaztathatic Debr.C. 
275. — Oltalmazhat: otalmazhat Batty. C. 74. — otalmazhatod 
ÉrdyC. 425; otalmazhattia Debr.C. 141.—otalmazhatnanacNád. 
C. 189. Oltalmazhatná: otalmazhatna Tih. C. 80 ( otalmazhat-
naia Debr. C. 210 | oltalmazhatnaia Tel. C. 73 | oltalmazhatna-
ya Érs.C. 97 | otalmazhatnaya Érs.C. 97; otalmazhathnaak Ér-
dy C. 264 | otalmazhatnayak Ivobk. C. 294. — oltalmazhaffam 





Rívok: rivok Döbr.C. 90. Vsz. hangal.: rívok. — Rí: rew 
Fest.C. 323 [ reio BécsiC. 197, 210, 218, Döbr.C. 520 [ reyo 
BécsiC. 215 Reio BécsiC. 197, 219. Vsz. hangal.: reu \. réu, 
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réjo. (Vő. Mészöly: A Halotti Beszéd stb. tárgyas elb. stb. 
41.1.) — Rínak: Ileionac Bécsi C. 112 [ reenak Jord. C. 51. Vsz. 
hangal.: rónak. 
Perfectum 
Ríttak: reiottanac Bécsi C. 204. Vsz. hangal.: réjottanak. 
NÉVSZÓI SZÁRMAZÉKOK. 
Ríni: reewny" Csem.T. 12. Vsz. hangal.: réuni v. réuni. 
Rívó: reuo Bécsi C. 253, 281, Nagysz. C. 175. Bod. C. 17, 
Tel. C. 199 | rivo Döbr. C. 351 | ryvo Döbr. C. 44, Lobk. C. 302 
riuo Vitk. C. 68. Vsz. hangal.: révó, rívó. 
Ríván: rewan Keszth. C. 276, Kulcs. C. 252. Vsz. hangal.: 
réván. 
Rívás-: reuas Nád.C. 103, Péld. 48 j reewaf Érdy C. 144, 
3111, 542 stb.; ryuafth Peer C. 104 | rywaíth Szék.C. 319,) re-
waít Érs.C. 472 | reewaíth Érs.C. 573; rywalhoz Szék.C. 319; 
rivafíal Döbr. C. 183 | reevafial Jord.C. 86 | reuaffal Tel. C. 
204 | rewáífal Érdy C. 13 I re-ewaffal Érdy C. 224, 307, 315, 
stb. | Rewaffal Érs.C. 514; rewafthwl Érs.C. 472; rewafo-
kath Debr.C. 530 | rywaffokath Tel.C. 274 [ reewafokat ÉrdyC. 
628; rivafom Döbr. C. 516; revafa Döbr. C. 517; roewafaat Érdy 
C. 95 | Rewaffat Érs.C. 514; reuafaual Szt. Marg. él. 162; re-
wafathwl Érs.C. 472; reewafara Érdy C. 337; rcuafanac Bécsi 
C. 262, 310; reuafit Nád.C. 669; revaíokat Szt. Marg. él. 230 | 
reewafokat Jord.C. 54. Vsz. hangal.: révásrívás-. 
IGEI SZÁRMAZÉKOK 
Ríkatván: reekathwan Érdy C. 185. Vsz. hangal.: rékat-. 
Riada: reada Wink. C. 186. Vsz. hangal.: réad-. 
Riogat: reiagat Döbr. C. 171 [ reyagath Keszth. C. 251 | 
reyagat Kulcs. C. 231. — Riogata: reiagata Döbr. C. 186. — 
reagaff Döbr. C. 19. — reogato Szt. Marg.él. 137. Vsz. hangal.: 




Rója: roy"a Száz. 1874. 348. Vsz. hangal.: rója. 
FELTÉTELESMÓDÚ ALAK 
Ránák: rónaiak Döbr. C. 266. Vsz. hangal.: rónáják. 
NÉVSZÓI SZÁRMAZÉKOK. 
Rónunk: ronwnk NyK. XXVIII . 77. Vsz. hangal.: rónunk. 
Rovónak: ravonak Döbr. C. 516. Vsz. hangal.: ravó-. 
Rovás: rovás Döbr. C. 266. Vsz. hangal.: rovás. 
IGEI SZÁRMAZÉKOK 
Rótatja: rotaty"a Száz. 1874. 849. Vsz. hangal.: rótat-. 
13. Sí 
NÉVSZÓI SZÁRMAZÉKOK. 
Síni: fy'ny' Csem. T. 12 | fyni Tel.C. 227. Vsz. hangal.: 
síni. 
Sívás: fiuas Nád. C. 103 j sywas Tel. C. 277 j fywaí Érdy 
C. 311, 542, 555; fywafth Szék. C. 319 | fywaft Érs.C. 573; 
íyuafnak Péld. 48; sywafhoz Szék. C. 319; Ihiafíal Tih.C. 336 
| íywaífal Érdy C. 13, 411, 507 stb.; fywaiaat Érdy C. 95; 
fyvvafokat Jord. C. 54, Érdy C. 628. Vsz. hangal.: sívás-. 
IGEI SZÁRMAZÉKOK 
Sivalkodék: fyvalkodeek Csem. T. 12 ! fyalkodeek ÉrdyC. 
201. Vsz. hangal.: sial-, sival-. 




Szívá: zywaa Jord. C. II. 105 | ziua Debr. C. 39. Vsz. hang-
al.: szívá. 
NÉVSZÓI SZÁRMAZÉKOK. 
Szívó: zywo Keszth.C. 6, Kulcs.C. 7. Vsz. hangal.: szívó. 
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IGEI SZÁRMAZÉKOK 
Szivárványt: zouaruant Münch. C. 69 | zouaruant Münch. 
C. 105, 211 ( zoarvant Döbr. C. 471 | zovarvant Döbr. C. 442 | 





Szőnek: zw"nek Jord. C. II. 3, II. 38 [ zwnek Érs.C. 214. 
Vsz. hangal.: szünek. 
Praeteritum 
Szőve: zőue Tel. C. 36 ( zewe Érdy C. 414. Vsz. hangal.: 
szőve, szeve. 
Perfectum 
Szőttek: zw"t lenek Jord.C. 70. Vsz. hangal.: szüttenek. 
Szőttem: zewttem Fest. C. 369. Vsz. hangal.: szőttem 
v. szeüttem (?). — Szőtte: zevtte Corn.C. 38. Vsz. hangal.: 
szőtte v. széütte (?). — Szőtték: zevtteek Szt. Doni. él. 174. 
Vsz. hangal.: szőtték v. szeiitték (?). 
NÉVSZÓI SZÁRMAZÉKOK. 
Szőni: zewny Jók. C. 140 [ zwni Virg. C. 52. Vsz. hangal.: 
szőni v. széüni (?), szüni. 
Szövőnek: zw"őnek Jord. C. 39. Vsz. hangal.: szüvő-. 
Szőtt: zőt Döbr. C. 470, Szék. C. 293, Tih.C. 8, 316, 330 
stb. | zevt Corn. C. 411 | zw"tt Csem. T. 17 ( zw"th Jord. C. 
II. 90 | zvv"t Jord. C. II. 64 | zwth Érs.C. 195. Vsz. hangal.: 
széüt (?) v. szöt, szüt, szütt. 
Szövés-: zevuelnek Corn. C. 38 | zóuefnec Tel. C. 36; 
zw"eelben Csem. T. 7; zóueíre Kaz. C. 149. Vsz. hangal.: szö-
vés-, szövés- v. széüvés- (?). 
Szövevény-: zewueucnben Jók.C. 27. Vsz. hangal.: s:öve-
vén- v. szeQveyén- (?). 
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Szőnyeg-: zewnyegli Zolnai: Nyelveml. 206 [ zewnyeg Rad-
vánszky: Magy. családélet... 5 (kétszer); Zewnyegeth Rad-
vánszky: Magy. családélet. 3; zevvnegen Lányi C. 426; zönegő-
ket Tih. C. 184 (2-szer). Vsz. hangal.: szőnyeg v. szeünyeg (?), 
szőneg- v. széüneg-(?). 
Szövetség-: zőuetfegót Gu.C. 30, Debr.C. 406, Szék. C. 
294, Tih. C. 42; zöuetfegnec Debr.C. 405 j zőuedfegnck Debr.C. 
87 | zöuetíegnek Debr. C. 66, Tih. C. 361 (háromszor); zőuet-
íegel Tel.C. 1, 207; zőuetfeget Debr.C. 406; zőuetíegenec 
Debr.C. 406; zóuetíegiről Tih.C. 238. Vsz. hangal.: szövetség-. 
IGEI SZÁRMAZÉKOK 
Szőttetném: zewfcetnem Apor C. 140. Szöttetett (part.): 
zőtétet Bécsi C. 33 [ zótetét Münch.C. 211. Vsz. hangák: 
szötet- v. széület- (?). 
Szöntek vala: zevntek Szt. Doni.él. 174 (kétszer). — Szén-
ieket: zwnteketh Kulcs. C. 63. Vsz. hangal.: szönt-, szűnt-. 
(Vö. Mészöly: A cserény szó eredete.) 
Szöventet: zóventet Döbr. C. 74. Vsz. hangal.: szövent-. 




Vívok: vivők Döbr. C. 290 | vyuok Nagysz. C. 365. Vsz. 
hangal.: vívok. — Vív: viu Bécsi C. 162 (kétszer), 165, 266 
stb. | wyw Lobk.C. 284 | vyw Jord.C. II. 104, Érdy C. 373 j 
wy Érs. C. 63 | wyh Érs. C. 533. Vsz. hangal.: vív, ví, viu v. 
viu. (V. ö. Mészöly: A Halotti Beszéd tárgy. elb. 41. 1.). 
— Vívunk: vyuonk Wink. C. 162. Vsz. hangal.: vívónk. — 
Vívnak: viunac Bécsi C. 148 [ wynak Fest. C. 54, 279 [ wyvv-
nak Lobk. C. 285 [ vynnak Lobk. C. 294 1 vynak Csem. T. 11 l 
vinak Debr.C. 109, 183 | vy"nak Szaz. 1879. 337 | viwnak Bod. 
C. 13. Vsz. hangal.: viunak v. viunak, vínak, vívnak. 
Vívom: vywom Érdy C. 372, 396. Vsz. hangal.: vívom. — 
Vívja: vya Ksz. 1883. 126 | vyya Érdy C. 373. Vsz. hangal.: 
víjja, víja. — Vívják: vyuyac Bécsi C. 160 [ vyyak Jord.C. 72[ 
wyak Érs. C. 325. Vsz. hangal.: viu jak v. viuják, víjják, iríják. 
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Praeteritum 
Víva: viua Bécsi C. 11 | vyva Szék. C. 2. Vsz. hangal.: vívip. 
Vívá: viua Bécsi C. 13. Vsz. hangal.: vívá. — Vívónak-
vivanak Döbr. C. 473 | vywanak Érdy C. 290. Vsz. hangal.: 
vívónak. 
Perfectum 
Vívott: vyot Bécsi C. 18 J viut Bécsi C. 227 | vyvtt Szék. 
C. 22. Vsz. hangal.: viot v. viott, viut v. viut v. viutt. —Vív-
tak: viuttanac Bécsi C. 317 | viuttanak Apor C. 100 | viuttak 
Apor C. 80, 100 | wytthak Fest. C. 94 (kétszer) | wyltak Fest. 
C. 306, 347 | vittak Döbr. C. 208, 209 | vyttanak Keszth. C. 363, 
Kulcs. C. 332. Vsz. hangal.: viuttanak v. viuttanak, viuttak y. 
viuttak, vittak, víttanak. 
Futurum 
Vívandasz: vivandaz Lobk. C. 304 [ vyvandaz Jord. C. 69 | 
viuandaz Bod. C. 18. Vsz. hangal.: vívandasz. 
FELTÉTELESMÓDÚ ALAKOK 
Vívna: vyna Érdy C. 643 wyna Érs.C. 457, 516. Vsz. 
hangal.: vína. — Vívnának: vionanac Bécsi C. 74 vinanac 
Münch.C. 209 j vinanak Debr.C. 18, 158j vynanak Érs.C. 257. 
Vsz. hangal.: vionának, vínának. 
Vívná: vyna Nád. C. 675 | vina Debr. C. 146 j uina Batty. 
C. 66. Vsz. hangal.: vína. — Vívnák: vynaak Érdy C. 594. Vsz. 
hangal.: vínák. 
FELSZÓLÍTÓMÓDÚ ALAKOK 
Vívj: vye Keszth. C. 79, Kulcs. C. 79 (kétszer). Vsz. hang-
al.: víje. (1. Horger: MIT. 218. §.) — Vívjon: wyon Keszth.C. 
449. Vsz. hangal.: víjjon v. vijon. — Vívjunk: vyonc Bécsi C. 
33 | vyionc Nád.C. 188 | vyunc Debr.C. 428. Vsz. hangal.: víj-
jonk, víjjunk v. víjonk, vLjunk. — Vívjanak: vyanak Corn.C. 
261, vyyanak Érdy C. 395. Vsz. hangal.: víjjanak, víjanak. 
Vívd: wyd Döbr.C. 83. Vsz. hangal.: víd. — Vívja: viuya 
Bécsi C. 165. Vsz. hangal.: víuja v. viuja. — Vívjak: vyyok 
Jord. C. 81. Vsz. hangal.: víjjok. 
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NÉVSZÓI SZÁRMAZÉKOK. 
Vívni: wyny Érs. C. 531. Vsz. hangal.: víni. — Vívnod.-
vionod Bécsi C. 88. Vsz. hangal.: vionod. — Vívnia: vynia 
Döbr. C. 237 | vinia Debr. C. 168 | vynya Lobk. C. 265, Jord. C. 
63, Jord. C. 69, Érdy C. 88, 399 | viwna Bod. C. 1 | wynya Érs.. 
C. 109, 200. Vsz. hangal.: vinia, vívnia. 
Vívó: Viuo Bécsi C. 264 | vyvvo Apor C. 142, Jord. C. 75, 
II. 79, Érdy C. 373, 375, 379 stb. | vivo Döbr. C. 247, 253, 
Lobk. C. 93 | viuo Münch. C. 46, 131, Nagysz. C. 24, 345, RM 
Ny. II. 46 | uiv()o Nagysz. C. 355 | uiuo Tel. C. 380 | wiuoSzék. 
C. 347 | wywo Érs.C. 116, 165, 313 | vyuo Keszth.C. 30, Kulcs. 
C. 30; viuoth Keszth.C. 126; viuonac Bécsi C. 163; vyuoual 
Keszth.C. 30, Kulcs. C. 30; uéuőie Thewr. C. 183; uiuok Tel. 
C. 376. Vsz. hangal.: vívó, vévó(?). 
Vívón: vyovan Bécsi C. 16 [ viuan NyK. XXV. 454, Debr.. 
C. 151 | vyvan Szék. C. 14 [ wywan Érs.C. 325, 354 (kétszer). 
Vsz. hangal.: viován, vívón. 
Viadal: viadal Bécsi C. 20, Gu. C. 107, Nád. C. 555, Döbr. 
C. 71, 477, Szék. C. 38 | vyadal, Keszth.C. 58, Szék.C. 347 [ 
wyadal Érs.C. 346, 357, Kulcs. C. 58; wyadalth Zolnai: Nyelv-
eml. 143 [ vyadalth Zolnai: Nyelveml. 144 | Vyadalt Zolnai: 
Nyelveml. 145 | viadalt Virg. C. 74 | wyadalt Érs. C. 483, 540 [ 
viadalmat Nagysz. C. 22 | wyadalniath Érs.C. 208; vyadalban 
Jók. C. 12, Nagysz. C. 24, Szék.C. 26 | viadalban Bécsi C. 46, 
Münch. C. 162, Döbr. C. 47, Nagysz. C. 34 [ wyadalbaaii Fest. 
C. 14 | wyadalban Fest. C. 231, Érs.C. 27, 443 | Wy"adalbann 
Száz. 1879. 336 | wiadalban Szék. C. 348 | viadalba Bécsi C. 
24, Weszp. C. 55 | vyadalba Keszth. C. 43, Kulcs. C. 45 | via-
damban Nagysz. C. 23, 34 | vyadalinban Nagysz. C. 22; viadal-
nac Bécsi C. 19, 196, 309 stb. | vyadaLnac Bécsi C. 15 [ viadal-
nak Döbr. C. 242 | vyadalnak Szék. C. 347 [ wyadalnak Érs.C. 
580 | vyadalmnak Göm.C. 172; viadalra Bécsi C. 23, 41, 42 
stb. Gu. C. 107, Döbr. C. 222, 476 | vyadalra Nád. C. 673, Debr. 
C. 118, 428, Keszth.C. 31 (kétszer), 394, Szék.C. 86, Kulcs. C. 
31, 32, 358 | viadarra Döbr. C. 37, 38; vyadalhoz Zolnai: Nyelv-
eml. 144, Szék. C. 11, 36, 83 | viadalhoz Nád.C. 461 [ Vyadal-
hoz Száz. 1879. 337; viadallal Nád.C. 657. Viadalai: vyadaly 
Göm.C. 233; viadalokot Döbr.C. 218; vyadalokval Szék.C. 
23; wyadalat Érs.C. 515; viadalaert Gu. C. 75; viadalonknac 
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Nád. C. 624; wyadaltokath Érs.C. 485. Viadaluk: viadaloc 
Gu.C. 76 (kétszer). Viadalukban: wydalokban Szék.C. 58; 
viadalaban Bécsi C. 284. Vsz. hangal.: viadal-, viadalm-, via-
dam-. 
Vívás: vyvaff Jord. C. II. 104 | wywaf Érdy C. 591 | wy-
was Érs.C. 537; vywaft Érdy C. 387; uiuaíra Tih. C. 228; vy-
vaífal Jord. C. 82 | wywaffal Érs. C. 527; viuafnak Horv. C. 
261 | vyvaínak Érdy C. 60; vywafnal kyl Érdy C. 394; uiuafat 
Batty.C. 61; wywaíawal Érs. C. 283; vywaíonk Peer C. 335 | 
wywaffwnch Thcwr. C. 81. Vsz. hangal.: vívás. 
Viaskod-: viaíkodol Nád. C. 507, Debr. C. 565 | vyafkodol 
Érdy C. 432; viaícodic Gu.C. 28 l vyaíkodyk Corn.C. 175, 
Jord. C. 62, 64, 69 stb., Érdy C. 6, 204, 268 stb., Érs. C. 248 [ 
vyafkodik Debr. C. 182 | vy'afcody'k Csem. T. 24 | vyaskodyk 
Jord. C. 32 (kétszer) | viaíkodic Tel. C. 221 [ uiaíkodik Kaz. C. 
31 | viaskodit Láz.Z.C. 59; vyalkodwnk Jord.C. 63, ÉrdyC. 
59, 297; vyafkottok Jord.C. II. 93; viaícodnac Gu.C. 76 | Vyaí-
kodnak Szt.Dom.él. 316 | viafkod(?)nak Döbr. C. 204 | vyal-
kodnak Jord.C. 76, II. 104, II. 106, Érdy C. 151, 450, 555 stb., 
Érs. C. 206. — vyaíkodal Debr. C. 118 | vyafkodaal Érdy C.316; 
viafkodek Virg. C. 731 vyaíkodeek Jord.C. 34, 55, 56 stb., 
Apóst. 22, Érdy C. 387, 496 | vyaíkodek Érdy C. 643 ( uiaíko-
dek Kaz. C. 151; viaíkodanak Döbr.C. 196 [ vyaíkodanak Érdy 
C. 598. — vyalkottam Vitk. C. 26; vyalkottal Vitk. C. 9, .20; 
viaíkodot Virg. C. 31 | vyalkodot Érdy C. 263; vyaíkottanak 
Szt. Dom. él. 316, Jord.C. 59, Sánd.C. 32 ( vya fkottannak Érdy 
C. 607. — vyafkodandyk Érdy C. 89, 431, 643. —vyaíkodneek 
Érdy C. 408; vyaíkodnanak Jord.C. II. 63, Érdy C. 551. — 
vyaíkodial Lobk. C. 109 | vyaíkodyal Keszth. C. 60, Kulcs. C. 
60 | wyafkogal Érs.C. 115; vyahlkőg'ec Vitk.C. 69 ( wyaíko-
gyek Érs.C. 388; viaí'kogyonk Lobk.C. 304 | viaí'kod'unk Bod. 
C. 17; vyafkoggyatok Wink. C. 285, Jord.C. 63, Érdy C. 72, 
591. — vyaíkodny Szt.Dom.él. 21, Corn.C. 420, Debr.C. 540, 
Jord.C. II. 100, II. 105, Érdy C. 72 ( Vyaíkodny Lobk. C. 106; 
viafkodnom Nagysz. C. 21 | vvyaí'kodnom Érs.C. 344; vyaíkod-
nia Nagysz. C. 23; vyaíkodnonk Corn.C. 292. — vyafcodo 
Nagysz. C. 110, Lobk.C. 108 wyafkodo Thewr. C. 88; wyaf-
kodoyt Érs.C. 355; wyafkodook Keszth. C. 139, Kulcs. C. .133; 
vyafkodokath Apóst. 22; viaíkodoknac Döbr.C. 3.—viaícodvan 
Nad.C. 452 | viaikodvan Nád.C. 448, Döbr.C. 113 | vyaíkodwan 
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Jord.C. II. 89, ÉrdyC. 624|wyaíkod\van Keszth.C. 139, Kulcs.C. 
133, Érs. C. 212. — vyafkodas Nagysz. C. 359 [ viai'kodas Corn. 
C. 296 | viaíkodaas Corn. C. 296 | vyaíkodaf Corn. C. 360, Ér-
dy C. 406, 591 | vyaíkodaas Érdy C. 555 | vyalkodaaf Érdy C. 
325 | wyaaíkodaas Érs. C. 275; vyafcodaft Nagysz. C. 21 | viaf-
kodaít Corn. C. 259 | vyíkodaíth Érdy C. 137 | vyafkodaíth Ér-
dy C. 431, Érs. C. 200; vyai'kodaferth Göm.C. 23 | vyaíkoda-
fert Corn. C. 307, 360 (kétszer); vyalkodaííal Péld. 79, Érdy 
C. 193; viafeodaira Nád. C. 28; viaíkodafnak Lobk.C." 218, 
Corn. C. 259 ] wyaíkodaInak Érs.C. 223; vial'kodaíban Corn. 
C. 21 | viafeodafba Gu.C. 101 | viaíoodafban Nagysz. C. 22 | 
vyaíkodafban Corn. C. 367 vyaíkodafban Debr. C. 182[viaí-
kodaaíban Sánd. C. 15. Viaskodásokat: vyaícodalokat Nagysz. 
C. 111 | wyafkodaíokatb Debr. C. 546; vyal'kodaloknak Debr. 
C. 208; wyaíkodafokal Érs.C. 354; vyaíkodaafokerth Sánd.C. 
15; viarkodara Corn.C. 259 | vyaíkodafa Érdy C. 275; vvyai-
kodalath Debr. C. 554; vyalkodafaba Debr. C. 65 ; vial'koda-
fara Tel.C. 162; vyal'kodai'aert Corn.C. 283; viai'kodalanal 
Corn.C. 259. Viaskodásai: vyafkodaty Corn.C. 296. Vsz. hang-
al.: viaskod-. 
IGEI SZÁRMAZÉKOK 
Vívhatja: wyhattya Érs.C. 531. Vívható: vihato Bécsi C. 
12. Vsz. hangal.: víliat-. 
Vívattatnak: uiutatnac Bécsi C. 163. Vsz. hangal.: viutat-
v. viutat-. 
